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A P E R T U R A D E L A S C A M A R A S R E P R E S E N T A T I V A S 
E N E L ^ S E N A D O 
L A SESION I N I C I A L D E L A 
L E G I S L A T U R A 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
A las cuatro de la tarde se abrió 
la sesión inicial de la nueva legisla-
tUÍÍ Banda Militar S ^ ' J ^ J 
.omUzar el acto, el Himno Na^onal. 
foT senadures que lo h a l ^ oído ea 
n i dieron, r^pondiendo a la voz del 
Residente de la AUa a m a r a , un vi-
;a a ^ a República. i empezó ia 
^ f t v ó * * et seguida el Mensaje Fr> . 
sidendal, qne í otro lugar pubhca-
^pfesidía e| general Sánchez Agrá. 
mRehallaban presentes los senadores 
nurcía Osuna, Vidal Morales, 
S a l o p l S z . ^ i m k , Godínez Ma-
^ v Altóla. Regüeiferos, Goicoechea, 
Eeínguer , OuéUar, Suarez, Díaz Vb-
Ricardo Dolz, Camot y Llaneras. 
g TermWda la lectura del Mensaje, 
st. dio lectura a una moción que fir-
maban lo. doctores Antonio Gonzalo 
p S S y Vidal Moráis y ios señores 
t S ? V ' » , Godínez. Regüeiferos 5 
García Osuna, Guéll^r y Camot, so-
I ciSndo que se acordara suspender 
la se£ón y celebrar hoy una extraer-
diñada para tmtar de las elecciones 
v Tos Vchos con ellas relacionados 
l pedir datos sobre la inversión de 
fondos públicos durante los seis me-
efic últimos. , , 
Fué aprobada la moción y termino 
6Í Arto 
A DAR C U E N T A 
E l Presidente del Senado, general 
Sánchez Agramonte y los Se^ore8 
señores Dolz, Suárez, Ajuna, Godme/. 
v Regüeiferos, estuvieron ayer tarde 
en Palacio a dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República de haberse 
inaugurado la legislatura en aquel 
Alto Cuerpo. 
COMENTARIOS 
Después de la sesión hacíanse en e] 
Senado cementarlos diversos sobre las 
elecciohee. E l tema principal era la 
sesión extraordinaria que se había 
anunciado para hoy, la cual, según 
nuestras noticias, no se celebrará ya. 
Había distintas opiniones entre loa 
senadores liberales. Unos pensaban en 
atacar rudamente al Gobierno, en lle-
var a la Alta Cámara la protesta del 
Partido Liberal, al cual—según ase-
pnî >?vn ellos—?e ha arrebatado el 
triunfo. Otros, más serenos, opinaban 
M_ se cl̂ oia proceder con mesura y 
no convertir el Alto Cuerpo en cano 
''e lueba política en estos críticos 
instantes. L a Cámara—decían—podrá 
iéceé discusiones violentas y di-
rigir ataques rudos; pero al Senado 
corresponde juzgar y no debe dejarst 
urrastrar por el oleaje de las pasio-
nes. 
Los conservadores decían que no 
habiéndose nún decidido la cuestión, 
estando pendiente de la resolución do 
las Juntas el problema electoral, no es 
oportuno ni propio plantear cuestión 
tan serla y trascendental en el Sena 
do, que a su juicio ello es antipatrió-
títo. 
Alrededor de este tema preferente 
te hablaba también de fraudes come-
tidos por miembros de uno y otro par-
L'do, de retraimiento, de renuncias y 
de acusaciones. Pero al fin parece que 
re impuso entre unos y otros, los exal-
tados y los prudentes, el buen juicio, 
y la paz bendita de la Alta Cámara nc 
cerá alterada y el país saldrá ganan-
do mucho. 
" L a N a v a r r e " t r a j o 
m á s d e i d í I p a s a j e r o s 
LLEGO A Y E R T A R D E 
Antonio Pubilloncs y demás pasajeros 
de cámara. Dos enfermos. Reservis-
^ lo que llevó el "Miami". Los 
correos de New Orleans. E l yate "Va-
nadis" a Isla de Pinos. Azúcar para 
Inglaterra. Aviso a los navegante». 
LLEGO "LA N A V A R R E " CON MAS 
DE MIL P A S A J E R O S . 
n-ocedente de Saint Nazatre, San-
. ¿r1*' Gijón' Coruña y Vigo, llegó 
»>^r, a las tres de la tarde, a la Ha-
el vapor francés " L a Navarre", 
wn carga, correspondencia y 1,002 
Peajeros para la Habana y 64 en 
tránsito para Veracruz. 
í«pÜ , P ^ e r o s solo 15 eran de prl-
rt/T! clase y 11 de segunda, más 48 
r ^ ^ r a preferente y 928 de tercera 
f i n a r í a . 
IPASA A La ULTIMA.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 6 
ÊDICION DEL EVENINS SUH 
A c c i o n e s l . 4 2 2 . 2 0 0 
B o n o s 6 . 0 5 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
¡ * la "Clearing-Hoiise" de 
New York, s e g ú n el ^ v e -
ning-Sun", importaron 
3 6 5 . 9 9 2 . 1 8 0 
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De conformidad con el precepto de 
la Constitución, debe comenzar hoy 
una nueva Legislatura, y es obligación 
que la misma Ley fundamental me se-
ñala y que cumplo con verdadera sa-
tisfacción presentar al Congreso este 
Mensaje en que he de exponer los ac-
tos de la administración, el estado 
general de la República y las reco-
mendaciones que juzgo útiles o nece-
sarias. 
L a asombrosa prosperidad a que hu-
be ya de referirme al principio de la 
anterior legislatura, ha continuado en 
tales proporciones que es opinión uná-
nime de propios y extraños que en 
ningún tiempo la tuvo igual ni seme-
jante siquiera nuestro país, y que po-
cas veces la disfrutaron en igual me-
dida las más poderosas naciones, a 
juzgar por todas las estadísticas. 
Las causas y los caracteres de este 
gigantesco crecimiento de la riqueza 
pública, del cual ha participado el 
Tesoro en muy apreciables escalas, 
se explica más detenidamente en el lu-
gar oportuno de este documento. Pero 
es bien que registre desde luego el 
magnífico esfuerzo de las clases direc-
toras y de los organismos financieros 
que han sabido aprovechar decidida 
y hábilmente las ventajas que las cir-
cunstancias nos han ofrecido, como re-
sultado indirecto de la inmensa con-
moción económica producida por la 
cienes, habrían sido para nosotros im-
posibles si la paz, la seguridad debi-
das y haciendas en campos y ciuda-
guerra que devasta a gran parte del des, el orden legal, la justicia honra-
Continente europeo, con dolor y asom- damente administrada y la garantía 
bro de cuantos la estudian y por cuyo ¡ de una administración celosa por el 
término unimos nuestros votos a los 
que se elevan al Altísimo en todas las 
dad, de energía y positiva actitud pa-
ra los empeños y conquistas de la 
moderna civilización. 
Laa elecciones generales se han 
llevado a cabo con perfecta tranquili-
dad y orden inalterable, reconocién-
naciones cultas 
L a magnitud de los capitales em-
pleados, no en especulaciones transi-
torias, sino en permanentes inversio-
net que multiplicarán en breve tiem-
po los recursos del país; el vigoroso 
impulso que han dado y dan a todas 
nuestras fuentes de .riqueza; el des-
arrollo y amplitud del crédito que 
brinda facilidades nunca quizás dis-
frutadas en igual medida para erec-
ción de nuevos centros industriales y 
para el fomento de muchos de los exis-
tentes, hechos son, en verdad, que, si 
bien se enlazan con los fenómenos 
anormales determinados por la gue-
rra y sus enormes pérdidas y eroga-
resguardo y protección de los intere- I dose con general aquiescencia por to-
ses legítimos, no hubiesen asegurado | dos los partidos y por la prensa na-
a todos, las condiciones elementales e 1 cional y Extranjera la absoluta liber-
indispensables del progreso económi-
co; o si los poderes públicos hubieran 
suscitado dificultades al excepcional 
florecimiento con exacciones, cargas o 
cortapisas que lo entorpecieran; en 
vez de propender eficazmente como 
lo han hecho, a favorecerlo por todos 
los medios que estuvieran a su alcan-
ce, especialmente por medio de la re-
forma monetaria que resolvió con fe-
licidad un problema planteado hace 
largos años. 
Grato debe ser para el país en ge-
neral que nuestra República presente 
a la consideración de los demás pue-
blos tan hermoso cuadro de laboriosi-
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A LOS L I B E R A L E S 
Desde el momento en que comen-
zó a propagarse por la República 
la inesperada noticia de haber obte-
nido el Partido Conservador mayo-
ría en las elecciones verificadas el 
primero del corriente, rectificándose 
así, de modo inesperado y sorpren-
diente, la general creencia de haber 
nido la victoria en todas las provin-
cias del Partido Li'beral^ no han ce-
sado los miembros de este Directo-
rio de recibir por telégrafo, por co-
rreo y verbalmente interrogaciones, 
que demuestran inquieta especta-
ción, acerca de la verdad del caso, 
del estado del problema, de las ges-
tiones de este Directorio de la con-
ducta que deberán observar los co-
rreligionarios, viéndose en una pa-
labra acosados por el natural de-
seo de conocer la realidad presente 
y las consecuencias inmediatas del 
anormal acontecimiento. 
Sintiéndose obligados a dar cum-
plida respuesta difícil de hacer lle-
gar a cada un0 en (particular, y 
juzgando por otra parte conveniente 
que sea del dominio público la ac-
tuación del Difrectorio dea Partido 
Liberal, en instantes evidentemente 
críticos, se ha acordado hacer sa-
ber; Primero que el Directorio tie-
ne el convencimiento absotlutio del 
triunfo electoral d« los liberales en 
las seis provincias de la República. 
por los datos e informes de sus pro-
pios organismos, por la aceptación 
que de ello hicieron en los momen-
tos inmediatos loa adversarlos, y 
aún continúan muchos de ellos re-
conociéndolo, por el escrutinio ofi-
cial de la Secretaría de Goberna-
ción, hecho secreto cuando revela-
ba nuestro triunfo, por el consensúa 
de la prensa adicta a la reelección Presidendal y por otros medios de 
coiwloción. Segundo: que el Directo-
rio está persuadido del propósito Ini-
ciado al siguiente día de las eleccio-
nes, de mlxtlflcar el resultado del 
sufragio, preparándose la opinión 
pública con una intensa propaganda 
del éxito favorable a los Conserva-
dores, enviándose expertos agentes 
a dlstlntaa provincias, sustrayéndose 
documentos electorales pana ser 
sustituidos por otros o enmendados 
y modificados ejercitándose in-
fluencias oficial es, intepceptándose 
el servicio telefónico y telegráfico y 
haciéndose alardes de fuerza, todo 
con la finalidad indicada, y en gran 
parte realizado como lo puede pro-
bar este Directorio. Tercero: que 
las gestiones encaminadas a evitar 
v a remediar estos actos, han sido 
mantenidas por este Directorio con 
la mayor actividad, energías y efi-
cacia posibles, dispuesto a intentar 
verificar y agotar cuantas se esti-
men procedentes para defender el 
derecho W I<* intereses del Partido 
LlberaS. Cuarto: que las serlas difi-
cultades que se ofrecen a esas ges-
tione», por lucharse con poderosas 
influieñcias y elementos privilegia-
dos infunden a este Directorio las 
poppochas de que ^pueda, contra toda 
justicia, vulnerarse el derecho, arre-
batarse el triunfo, y despojarse al 
Partido Liberal de lo que en buena 
lid ha ganado; y como quiera que 
la confirmación de esa sospecha pon-
dría a l Directorio en la condición 
de considerarse absolutamente inefi-
caz para llenar el importante come-
tido que loa correligionarios le con-
firieron^ determina, tan pronto como 
en breve plazo haya agotado los 
esfuerzos que crea necesario para 
realizar, adoptar el acuerdo de su 
disoluxdón dando cuenta de la mis. 
ma, por un manifiesto expositivo de 
cuanto haya ocurrido en este pro-
ceso electoral, a los amigos y co-
rreligionarios y al País . Quinto; por 
último, que dada la necesidad de 
proceder de perfecto acuerdo el Di-
rectorio y los eJementos represesnta-
tlvos del Partido Liberal, para no 
estorbar sus respectivas gestiones, 
se ruega a los senadores solicitan-
tes de una sesión extraordinaria pa-
ra el día de mañana se sirvan no 
celebrarla por ahora. 
E l Diroctorio Liberal. 
estuvo ayer tarde en Palacio. 
A l salir dijo a los representantes 
de la prensa que su visita había teni-
do por objeto cumplir con los deberes 
que su cargo le impone para con ol 
jefe del Estado, dándole cuenta por 
tanto de haber inau^uraldo el Con-
greso la nueva legislatura. 
(PASA A LA NUEVE) 
tad y la completa independencia con 
que han ejercido sus derechos todos 
los electores, sin que, por parte de 
las autoridades se haya hecho otra 
cosa más que asegurar iguales garan-
tías a todos los contendientes. 
A las Juntas Electorales, Central 
y Provinciales y en sus respectivos 
casos al Tribunal Supremo de Justi-
cia y a las Audiencias corresponde 
decidir en materia de escrutinios y de 
praclamaciones. Sus fallos, investidos 
de la fuerza legal que sólo ellos pue-
den ostentar, serán acatados segura-
mente con el respeto y serenidad pro-
pios de todo pueblo libre. 
L a administración, en sus distintos 
departamentos ha continuado sus or-
dinarias tareas con resultados satisfac-
torios dentro de los límites que las le-
yes le trazan. 
ESTADO 
Desde el día 22 de marzo úUIrao hastn 
la fecha se han exteudido tres cartas 
autftgrafas; se han expedido 9 pasaportes 
a Funcionarlos Diplomáticos y Consula-
res de la Kepúbllcn; se han extendido 11 
Patentes a Funcionarlos Diplomáticos y 
Consulares de la misma y 3 a Delegados 
a Exposiciones, Congresos, etc.; se han 
recibido 7 Juramentos a otros tantos miem-
bros de los Cuerpos Diplomáticos y Con-
sulares de la Reptibllca y se han expedi-
do 263 Cartas de Naturalización. 
En Audiencia Pública y con el cere-
monial de estilo fué recibido el día 25 
de mayo último. Su Excelencia el sefior 
doctor Euseblo A. Morales, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República de Panamá; y en Audien-
cia privada, el 17 de agosto del corriente 
año. Su Excelencia el señor dortor Rl-
oardo Gutiérrez Lee, Enviado Extraordi-
nario y Ministro de la República de Co-
lombia. 
Hfm sido acreditados en la forma de 
estilo Su Señoría Fernand HIbbert, como 
Encargado de Negocios de la República 
de Haití, el cual fué reconocido con el 
expresado carácter el 12 de mayo prrtxlmo 
pasado; y Su Señoría Antonio Hernández 
Ferrer, como Encargado de Nogotlos aü 
Interin de los Estados Unidos Mexicanos, 
habiendo sido reconocido con dicho ca-
rácter el día 4 de octubre del corriente 
año. 
Se han concedido por el Presidente de 
la República Exequátur de Estilo, a 4 
funcionarlos consulares extranjeros, habi-
litándoles para el ejerddo de las funcio-
nes propias de sus cargos. Por el Secre-
tarlo de Estado, con Idéntico fin, se han 
concedido 8 Autorizaciones de estilo a 
funcionarios de Igual índole y han sido 
cancelados Exequátur y Autorizaciones en 
número de 0. 
Con motivo del actual tonfllcto europeo 
y para la mejor Inteligencia y aplicación 
del Decreto Presidencial de 10 de agosto 
de 1914, sobre neutralidad, se dictaron 
en el mes de marzo del corriente año, 
las reglas a que han de ajustarse los 
buques mercantes armados que arriban a 
nuestros puertos. 
Continúan pendientes da la aprobación 
del Senado el Arreglo firmado en Madrid 
el 14 de abril de 1891 concerniente a la 
represión de las falsas indicaciones de 
procedencia de mercancías, revisado en 
Washington el 2 de junio de 1911: el fir-
mado en la misma capital el 14 de abril 
de 1891 para la inscripción internacional 
de las marcas de fábrica o de comercio, 
revisado en Bruselas en 1 de diciembre do 
1900, y en Washington el 2 de junio de 
1911, y el Convenio de Unión de París, de 
20 de marzo de 1883, para la protección 
de la propiedad Industrial, revisado en 
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, y 
en Washington el 2 de junio do 1911; 
todos ellos de la Unión Internacional pa-
ra la protección de la propiedad Indus-
trial. 
También se encuentra pendiente de la 
aprobación del Senado el Convenio In-
ternacional sobre el opio, firmado en el 
Haya el 23 de enero do 1912 por los Re-
presentantes de diferentes países y por 
Cuba en 8 de mayo de 1913. 
Asimismo continúa pendiente de Igual 
formalidad el Convenio firmado en Bru-
selas en 23 de septiembre de 1910 para la 
Unificación de ciertas reglas en materia 
dn abordaje y de Auxilios y salvamentos 
marítimos. 
siguen on tramitación las negociaciones 
entabladas para la celebración de Trata-
dos Comerciales, entro Cuba y las Repú-
blicas de Chile, Estados Unidos de Vene 
zuela, Costa Rica y Haití; y uno de 
Amistad y Comercio ton el gobierno del 
Japón. 
En igual estado se hallan los proyectos 
de Convenios para regular el cambio de 
giros postales, entre Cuba y las Repú-
blicas francesas de Chile, Costa Rila y él 
Gremio Unido de la Gran Bretaña, 
e Irlanda, las Colonias Británicas de las 
Antillas, las Islas Bahamas y los Reinos 
de Italia y España, encontrándose en 
Idénticas londlclones los de canje de Bul-
tos Postales que estaban ya en tramita-
ción con los Estados Unidos de América, 
Gran Bretaña, Costa Rica, Chile, España 
y un Convenio Consular eonVíernlente a 
la represión de las falsas Indicaciones de 
procedencia de mercancías con el Gobierno 
de los Paílses Bajos. 
La recaudación en los Consulados cu-
banos ha seguido aumentando de tal ma-
nera, que en el año de 1915 a 1916, al-
canzó la suma de ?788.379.70 o séase pe-
sos 185.822 39 más que el año anterior. Y 
como la Industria cubana se halla en 
franco estado de progreso y es natural 
quo se consuma en proporción ron lo que 
se produce, puede esperarse que la re-
caudación consular al terminarse el pre-
sente año fiscal de 1916 a 1917, alcance 
una cifra no Inferior a $850.000.00. 
Se han realizado con resultado favora-
ble, gestiones cerca del Gobierno portu-
gués, por conducto del señor Cónsul Ge-
neral de Cuba en Lisboa, para la libe-
ración y embarque de mercancías que se 
encuentran a bordo del vapor "Schwarz-
burg", detenido en Punta Delgada. Islas 
Azores, pertenecientes a comerciantes es-
tablecidos en esta República. 
Por conducto del señor Ministro de Cu-
ba en Londres se practican las gestiones 
recesarlas para que por el Gobierno bri-
tánico se permita retuperar a comercian-
tes establecidos en esta República, un 
gran número de paquetes postales dete-
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
E N L A C A M A R A 
A las cuatro y media de la tarde 
e] señor Ferrara ocupó la Presidencia 
y declaró abierta la nueva legislatura. 
Anunció, acto 8egaiido, la lectura 
dt-1 Mensaje Presidencial; pero el se-
ñor Coyula solicitó que se pasara lis-
Y como no había "quorum", se le-
vantó la sesión. 
Habían asistido a ella solo los se-
ñores: 
Alberto Barreras, Cecilio Acosta, 
Generoso Campos Marquetti, Ricarda 
Campos, Carlos Mendieta, Miguel An-
gel Céspedes, J . Manuel Cortina, Cel-
so Cuéllar, Escoto Carrión, Francisco 
María Fernández, Orestes Ferrara, 
Fidei Fundora, Miguel Mariano Gó-
in;ez, Juan Gualberto Gómez, Gonzá-
-tz Sarraín, Carlos Guas, Méndez Pé-
ñate, Remírez <Je Estenoz, Pouvert 
de Lisie, Enrique Roig, Enrique Sa-
muel, E . Sánchez de Fuentes, R. Sán . 
chez Quiros, Miguel Suárez, Ramiro 
Tous, Domingo Lecuona, A. Pardo 
Suárez, Estanislao Cartañá, Raúl do 
Cárdenas. Justo Canillo, Miguel Co-
yula y Gonzalo Freyre de Andrade. 
P E R O L O S PASILLOf i 
E S T U V I E R O N ANIMADOS 
No concurrió suficiente número de 
representantes, como decimos, para 
poder ceiebrar^ sesión; pero con los 
asistentes hubo bastajite para animar 
los pasillos y los salones de la Cá-
mara, con discusiones, comeufcairios, 
vaticinios y conjeturas. 
Conservadores y liberales, primero 
en grupos separados y luego mezcla-
dos uno& y otros,, hablaron y discutie_ 
ron sobre el resultado de las eleccio-
nes. Se repitieron hasta la saciedad 
los mismos argumentos y puntos de 
vista de ambos partidos; se defendió 
la actitud de cada cual con calor y 
entusiasmo. E l convencimiento no pa-
saba los límites de las definiciones 
políticas, Y los conservadores termi-
naban por sep«ararse sin conceder al 
adversario ni un adarme de razón, 
para volver a separarse en grupos, 
por filiaciones, a robustecer el entu-
siasmo con la repetición de los argu-
mentos convencionales. 
E l señor Mendieta, rodeado de pe-
riodistas, decía, señaJando a los coa-
tendientes: 
—No me acerco. No quiero perder 
vJ. tiempo. No hemos de convencer-
nos. Yo he recoaruendado que si s6 ce-
lebra sesión no se inicie debate sobre 
las elecciones. No nos queda más re-
medio que la espera intranquilizadora-
Yt. sin embargo, tentado estoy, a ve-
ces, en el ansia de llegar a la solu-
ción necesaria, (no ansia por verme 
elevado a un cargo que no me seduce 
por lo que pueda halagar mi vani-
dad ni mi ambición) a proponer in-
vestigaciones terminantes y aclara-
torias. Un plebiscito nacional es im-
posible organJizarlo. Sería, sin embar-
go, lo más categórico e Incuestionable. 
Y , a veces, en mi optimismo fuerte y 
sereno, pienso en la respuesta que 
emitieran significada^ personalidades, 
del conservadorismo, si se las pregun-
tara, después de reunirías en junta 
de transcendentales consecuencias, 
cuál era su criterio sobre el resultado 
de las elecciones. 
L A O F l K S D O B R I M 
S E R E T I R A N L O S R U M A N O S D E P R E D E A L . - L O S I N G L E S E S C E D E N T E -
R R E N O A L O S A L E M A N E S E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
U N S U B M A R I N O I N G L E S T O R P E D E A A U N A C O R A Z A D O . 
E L G O B I E R N O S E R A E N E R G I C O 
CONTRA L O S Q U E COMETAN 
C U A L Q U I E R D E S M A N 
E l coronel Hevia, Secretario de Go-
bernación, ha manifestado que el Go-
bierno será inexorable para castigar 
cualquier desmán que tienda a per-
turbar el orden. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA--
CION R E C O R R E R A L A R E P U -
B L I C A 
E l coronel Hevia tiene el propósito 
de hacer un recorrido por la Repú-
blica, con objeto de tomar las medi-
cas necesarias a fin de que la próxi-
ma zafra se realice sin inconvenien-
tes. 
Dicho Secretario hará el viaje tan 
pronto como sea aatorizado por el 
señor Presidente de la República. 
Se cree que será la semana en-
trante. 
E L G E N E R A L E N R I Q U E L O Y N A Z 
D E L C A S T I L L O R E C H A Z A UNA 
A C U S A C I O N 
Hemos recibido el siguiente escri-
to: 
'^El general Enrique Loynaz del 
Castillo suplica al a«ñor Director del ¡ 
periódico DIARIO D E L A MARINA 
tenga la bondad de hacer desmentir 
en su bien dirigidla publicación, la 
versión que,—con el propósito de ha-
cerme daño,—se me atribuye de ha-
be? dirigido al pueblo la palabra ani-
mándolo a lanzarse al campo a des-
truir los cañaverales, etc. 
Esto es una versión indiana de mí; 
y yo espero que sea usted, señor Di-
rector, quien me haga la justicia de 
no dej^r creer que sea yo capaz de 
aconsejar la ruina del país . 
Habana, Noviembre 6 de 1916." 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I V L RUMANO 
Bucarest, Noviembre 6.—El Mi-
nisterio de la Guerra comunica ofl-
cialmente, que las fuerzas rumanas 
en Dobnidjahave hicieron rctirap a 
las tropas teutónicas, las cuales en 
su retirada incendiaron a varias al-
deas. 
NOTICIAS O F I C I A L E S ALEMANAS 
Berlín, Noviembre 6, (vía inadám-
brica de Sa\ville.) 
E n Rutí,.-í» ia al Suroeste do Pre. 
deal, las fi «-r/as in vaseras au.̂ tr-'-
alemanas capturaron ayer a la cnlU 
na de Laomu, sesxín el pari'j Cficlfil 
de boj-. Las tropas alemanas br.n 
progresado al Sureste del paso í»e 
ROthentburm, Tx>s ataques rumanos 
en la región del Szurduk iticron re-
eb arados. 
Berlín, Noviembre 6. (vía Inal&m-
brica de Sayville.) 
Erente rumano: "En ambos lados 
del paso de Szurduk los ataques ru-
manos fueron recbazados. 
"En el frente meridional bldmos 
más de 4ó0 prisioneros. E l parte ofi-
cial do hoy dice que no ba ocurrido 
nada de importancia ni en el frente 
Oriental ni en el de los Balkanes". 
NOTICIAS D E ATENAS 
París, Noviembre 6. 
Un despacho de la agenda Havas, 
procedente de Atenas, dice: 
' E l Coronel Odomenoponlos, Jefe 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres^ Noviembre 6 . — E l Minis. 
terío de la Guerra anuncia oficial-
mente esta noche que un fuerte con-
traataque alemán obligó a los Ingle, 
ses a abandonar parte del terreno 
que habían tomado en los alrede-
dores do Butte de Hardencourt en 
el frente del Somme. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Noviembre 6 .—Vía ina-
lámbrica de Sayville. Los Ingleses y 
franceses atacaron sin cesar ayer 
en el frente del Sommc E l Minis-
terio de la Guerra dioe que las tro-
pas alemanas rosistleron los ata-» 
ques firmemente. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Noviembre 6. 
Frente Occidental: "En la continua 
batalla del Sommo^ el cinco de No-
viembre fué un día en quo se Ubró 
un combate de primera clase. Britá-
nicos y franceses, con numerosas 
fuerzas y empleando toda la capaci-
dad potencial de su artillería, efoc-
nó un poderoso avance contra & 
frente del general von Belows. Laa 
tropas alemanas sostuvieron el ata-
que, inconmovibles infligiendo a] 
enemigo una severa derrota. Los alia-
dos de la Entonte en todo el frente 
desde L e Sars hasta Boucbavesnes, 
una distancia de 20 kilómetros, a lo 
largo de la cual atacaron fueron loS 
que más bajas sufrieron sin con.se-
E L DOCTOR F E R R A R A 
E N PALACTO 
E l Presidente de la Cámara de Re-
prasentantea, doctor Oreates Ferrara, 
del cuadragésimo tercero regimiento ' gulr otra cosa que un pequeño aran, 
en VoIq^ oon un gran número de ofl- oe en la reglón Norte del bosque St. 
Hales, y vlrtualmente todos los sol- Fierre Waast. E n todos los demás 
dados, se ha unido al movimiento 
nacionalista. E l Coronel se presen-
tará al general Sarrail, jefe de las 
fueraas aliadas y hará un esfuerzo 
por recuperar las fortalezas griegas 
que fueron entregadas a los búlga-
ros" . 
puntos en donde el enemigo penetró 
nuestras líneas, fué rechazado Inme-
diatamente, dejando 10 oficiales y 
S10 soldado» y nn buen botín de gue 
rra en nuestro poder. Al Nordeste de 
I « Sara fueron capturados más de 
70 prisioneros y 11 ametralladoras." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París Noviembre 6. 
Oficialmente se anuncia lo slgulen 
te: 
'*A1 Norte del Somme continuó 
nuestro avance durante el día on la 
reglón Nordeste del bosque de St. 
Fierre A'aast, en donde desdo ayer 
hemos hech0 más de 600 prisioneros. 
"Se ha confirmado el que el ene-
migo durante sus violentos contra 
atiiques efectuados unoCho contra 
nuestras posiciones en el bosque de 
St. Fierro Vaast, sufrió fuertes ba-
jas. 
"En ©1 frente de Verdún ha ha-
bido duelos de artilleríai lo mismo 
que en L. región do Donaumont-
Vnux-Damloup", 
I N F O R M E B E UN CORRESPONSAL 
New Yorki Noviembre 5, 
Un corresponsal de la Prensa Ase-
dada informa lo siguiente: 
"lia batalla librada hoy en el dis-
trito entre Saillezel y bosque de St. 
Plerre fué llevada a cabo sin ayuda 
de los aeroplanos. E l viento que so-
plaba a una velocidad de ochenta mi-
llas por hora Impidió el ascenso de 
las máquinas y en consecuencia las 
granadas disparadas por centenares 
de baterías alemanas, así como el 
fuego de los cañones anglo-francesos 
no pudo ser dirigido desde el aire. 
E n cada pulgada del campo de bata-
lla se corría peligro, y por lo tanto, 
ei corresponsal tuvo que refugiarse 
en un trinchera subterránea". 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Noviembre 6. 
I ^ s fuerzas alemanas asumieron 
ayer la ofensiva en distintas ocasio-
nes en el frente occidental ruso con 
el objeto de capturar las alturas que 
ocupan los rusos. Según el parte ofl. 
cial expedido hoy, todos los ataques 
alemanes fueron frustrados por el 
fuego violento de la artillería rusa. 
L a batalla continúa. 
Petrogrado, Noviembre 6. 
"En ia región al Este de la aldea 
de Lápitizar-Balnaia y al Oeste de la 
aldea de SHaventin, el enemigo asu-
mió la ofensiva varias veces, con el 
objeto do tomar las alturas que ocu-
pábamos. Todos los ataques del em-
mlgo fueron frustrados por el fuego 
violento de nuestra artillería. 
En los Cárpatos el enemigo Inició 
tres ataques consecutivos, pero sin 
éxito< contra nuestras tropas, ^dic: 
venes al Sur de Monte Pnevo. 
"En la región de Kiriiboba. ol em -
migo atacó la posición de uno de nuc 
tros valientes regimientos: pero fué 
rechazado. Repitieron el atayuo y c' 
enemigo penetró en nuestras trin-
cheras capturando una ametrallado-
ra; pero más tarde fué desalojad; 
por un contra-ataque. L a ametralla, 
dora fué recuperada. 
"En la región al Sur de Monte L a -
muntela, nuestras tropas ocuparon 
una serle de colinas, haciendo prlslo. 
ñeros a ocho oficiales y 385 soldado, 
y capturando seis ametralladoras, 61 
cajas de balas de cañón y otro ma-
terial de guerra, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Noviembre 6, 
Los ataques austríacos contra Ia> 
posiciones Italianas en el frente del 
Carso fueron rechazados con un ata-
que a la bayoneta, según el parte 
expedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra, Las líneas italianas en este 
distrito donde se está realizando el 
avance hada Trieste, fueron endere-
zadas en distintos puntos y se hi-
cieron algunos prisioneros. 
n (PASA A LA OCHOi 
PAGíFIA DOS D I A R I O D E U M A R I N A 
N O V I E M B R E 7 DE 1916 
I N F O R M A C I O N 
E E 
M t e m e r c a n t i l ! 
i i í b c í d o i e m m 
f Activa riífió la Bolsa ayer, operán-
dose en acciones de F . C. Unidos a 
&5.1*2 95.3¡4 y O* al contado y 97.112 
y 97 3|4 y 98 (para 90 día». 
E n acciones de la Cuban Teléfono 
se operó a 90 al contado. 
E l poco papel que ha salido al 
mercado «3 de algunos especuladores 
de plazos, conuprados a precios más 
altos. 
Los vendedores, tenedores do pa-
5>ei no se desprenden a los actuales 
tipos, no s61o por no haber motivo 
de alarma, sin0 por que las empre-
sas signen en su estado normal de 
prosperidad y la situación en la ac-
tualidad, es más bien expectante. 
Los valores de la Cuban Cañe me-
joraron en la Bolsa de New York, 
asi como el azúcar sigue firme. 
Tan pronto se diafanice la situa-
ción, que como se espera ha de ser 
satlsWtoria al país, habrá una gran 
reacción en la Bolsa. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 100.1|2 a 103. 
F . C. Unidos 95.3|4 a 96. 
H E Ry . Prof. 103 a 106. 
Idem Comunes 101 a 102. 
Teléfono Pref. 92 a 96. 
Comunes 90 a 92. 
Naviera Preferidas 92 a 96. 
Idem Comunes, 76 a 80. 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res motarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
cistintos puertos de «ata isla durante 
la semana que terminó el 6 del ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
Al cierre: 
Noviembre . . . • 6.58 
Diciembre . . . . 5.29 
1917: 
Enero . . . . . . 4.70 
Febrero 4.40 
Marzo 4.40 
Abril . . . . . . 4.43 
Mayo 4.47 










E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos . . . . . 
8.601 
208 
Total . _ 
Exportación: 
Por los seig puertos princi-
pales 






E n los seis puertos princi-
pales 





Centrales moliendo: ningruno. 
Exportado para Europa: 2.214 to-
neladas. 
D E L m T M E R O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
el 
NE"W Y O R K 
E l mercado americano rigió quie-
to pero firme, con temedores a 5.6|8 
centavos costo y flete. 
Las ventas efectuadas en la ante-
rior semana, ascendió a 100.00 0 sa-
cos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
rican0 la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polariza fión 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, en almacén público en es. 
ta ciudad y al contadoi fué como si-
gue: 
Abr«: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre; 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Míe] polarización 89-
Prímera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió ulcto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
lación) 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo , . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
• les consolidadas Gaa 
Habana 101 
Empréstito de la Re-
pública do Cuba . 86 




das (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co. . . . . . 75 
Compañí* azucarera 
Ciego de Avila . . 



















Londres, 3 dlv. . . 4.78 
Londres, 62 djv. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 137/8 
Alemania, 3 djv. . . 28 
E . Unidos . . . % 
España, 3 djv. . . 1̂ 4 P 
Florín ho landés . . 42Í4 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 










E l refino se cotizó a 7.50 centavos 
menos eJ dos por ciento. 
CUBA 
Al igual que el mercado consumi-
dor, el local rigió ayer quieto y sin 
variación en los precios cotizados al 
cierre de la semana anterior. 
E l mercado de fletes aibrió firme. 
Se cotizan a 35 y 40 centavos para 
New York y Boston, embarque in-
mediato. 
Para los meses de Enero a Mar-
io, se cotizan a 45 y 50 centavos las 
100 libras. 
L A ESPECUloAdOS D E AZUCAR 
E N LA. LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
fuitu-ra entrega en el New York Cof-
feei J^t í^ange, base cemtrífluga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en Ne York), 
abrió ayer de alza, manteniéndose 
firme durante él día. 
Se vendieron 34.300 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Noviembre, 1.050 toneladas; 
para Enero, 4.750 toneladas; para 
Marzo, 7.400 toneladas; para Dtclem 
bre, 3.650 toneladas; para Febrero, 
16.850 toneladas; para Mayo, 600 to-
neladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre — 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisa] Rey, de % a 12 tml^adas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loi d« 
costumbre. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 8. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Diciembre . . . . 5.21 
1917: 














de Cuba 100 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id- id 101 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. Id. id. . . . . 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H. E . R. C. ( E n 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G . 
U. de la Habana . . 
Obligacioneg hipoteca-
rias. Serie A . , dol 
Banco Territorial d© 
Cuba 






Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Prlnoipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Ca. F . C. U . H. y Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 
Ca. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca. F . C . Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eiéctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca, Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 103 
Id. id. Comunes . . 101 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) . . . . 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
The Marianao W. anc 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLacicn) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. .• 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 175 
C a Naviera de Cuba 
Pref 
Id. Id. Comunes . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref) 
Ciego de Avila . . , 
Compañía azucarera 














































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 









A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
i o p i e r o s y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv . . 
E . Unidos . . . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 




















De yuca grano, a 6.1 ¡2 y «1 molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja-
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 114 cts. libra. 
C A F E . • ' 
Del país, de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 1|2 centavos libra. 
Gallegas, de 4.3¡4 a 4.1|2 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15.1¡4_y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
US, v en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 7.3|4 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $ l . l | 2 a $1.518 lata. 
E . Unidos, de $1.3¡8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S , 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 1¡2 centavos a $1.25 
caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los Estados Unidos a 2 318 
cts. libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 5¡8 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 314 centavos libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 cemrtavos li-
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.1|4 centavos libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 10.1|2 cts. Ib. 
Gordos, do 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Ámberes, de $12 a $33, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.3|4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.112 a 
1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 3¡4 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De Esp aña, amarillo catalán, a 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 otl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y la pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De Esnaña, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, según dase. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
E n tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 3|4 a 15 centavos 
libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra 
De España, en latas de 4 Iba., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts, Hbra y en latas de lj2 libra a 
26.112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l j8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas, en barriles, a $5 1|2 
B A N G O E S P Í 0 L D E U M D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FOIÍt»í»S DEL S A N G O T E R R I T O R I A L 
if icina M s t A S M A R . 8 t y 8 3 
S U C U R S A L I ¿ S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
CalbnrISn. 
Sagua la GrancK 
Quantánamo. 




















San Antonia da loa 
Bfrñoa. 
Victoria do laaTtenas 
Morón y 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E w 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 














b a ñ i l ; y en sacoe a 3 114 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
HoJanda, do 86 a 87 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 37 cenía-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 cts. lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
?4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 112 cts libra. 
TOCINETA. 
De 17 a 20 112 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib., y sala-
do a 20 cts. ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $28.1|2 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $28.112 a $24 
uno. 
N . G E L A T S & C o . 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
te 
(PASA A L A D I E Z ) 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po- i 
larización 96, en almacén público de ¡ 
esta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mdei polarización 89,1 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro .laclonail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: IMegx» de 
Cuba y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 6 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Prcsl-
dente, p. s. r.—M. Casquero, eeertta-
rio-contador. 
Sus maravillosos efectos ton conocidos en huí. I . u . j i . 
na$ prpoiedades. Todos ios médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
P R O V I S I O N E S 
1 C E I T E D E O L I Y A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4. 1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estado8 Unidos, a 18 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Gardon, de 4 l!2 a 5 centavos 
libra. 
Canilla, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 8.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 36 n-óS cts. mancUW 
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
T H E R O M B M O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . $ 11.800 000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
A C T I V O T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wllliam & Cedar S t a — L O N D R E S , Bank Bul-
dings, Prlncos St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España © Islas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras pinzas Bancabies del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en ad« lanfe. 
Se expiden C A R T A S D E CRKDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
MONTE 118. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
T o t e 
lUcibteoa depósteos en «ctn Snrwtím 
payando IntcreM* al I p% aiusaL 
operaciones aaoden mbtcttmnm también por « o r n o 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N CUBA» . . 
$ 7.948,357-42 
"78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d« in-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A FN LA HABANA D E S D E E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
$63.515274.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados . or la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como jobrtates de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 






R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exerpicando Ion domingo» jr Jnrre» DK8DK LA HABANA. 1^ 
MAS DIRECTA. RADIDA, COMODA Y Im\ MAS CORTA POR SfAB PA-
RA TODAS PARTK8 DK LOS ESTADOS UNIDOS.—X« mt» oflol*> ** 
carreo* entre Cuba y loa Eatedoe Unidos. 
P/»r eeto Ruta, se puede Ir * eaalqnler panto T«r*nleve • m •aslqnle» 
lerU de los Eetados Unidos, sin neoesldad do pM&r por k» ciudad do 
NnoT* Yo.-k con sus nlfios. 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e í t a 
fALIDO POR SEÍS «fSES DESDE EL DIA DE U SALIDA. 
1 7 1 
Directo Aln «amblar de trenes o con prlrllerio de hneor e son la a ^ 
y » 1» rm-lta en WASHINGTON, la rran o Interesante «apltol; BAL.TI»4'' 
RE. FILA DEL, FIA y demAs elndudea *n el camino. 
Desde Key West el mejor servirlo por Ferromrrll en marnffleos 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abantóos oK«*r1' 
oo»; carros dormitorios oon eomptkrtlmlentos camarotes y do Utera«> 
tos restaurants a la carta. 
Para Informes, re »erT aciones y blUotoo dirigir so a la 
P e n i f l s y l a r a n d O c c i d e n t a l S t s a m s l i i p Co . 
B e r n a z a , 3 , T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J ^ 9 
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1 mes. S i l l a s ^ R O Y A L 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s * 
Es el periódico de mayor circnli 
ciAn de U República 
Pascual-Baldwin. 
Obispo, lOl. 
E D I T O R I A L 
P O L O N I A I N D E P E N D I E N T E 
> 
Tiene razón el cable al afirmar que 
a independencia de Polonia consti-
tuida en monarquía hereditaria por 
Alemania y Austria ha sido el acon-
tecimiento más importante de la gue-
rra europea. Las naciones centra es 
han destruido y resarcido una de las 
más grandes y abominables iniquida-
des que se han cometido en la histo-
ria Las naciones centrales han re-
dimido de su larga, dura y angustio-
sa servidumbre a uno de los pueblos 
más sufridos, más abnegados, más he-
roicos, más dignos de la libertad. L a 
nación de Juan Sobieski, el vencedor 
de los turcos, el libertador y salvador 
de Viena. fiera y tenazmente asedia-
da por Kara Mustafá. la patria de 
Kociusko. el héroe infortunado de Ma-
jiecowice. el pueblo que invadido, aso-
lado y desmembrado tres veces por 
ja ambición y la rapacidad de las 
grandes potencias derramó tanta y tan 
inocente sangre en sus tenaces luchas 
por la independencia, la cuna de Sieen-
kewisch, el autor inmortal del "Quo 
vadis?." uno de los más insignes no-
velistas contemporáneos, bien merece, 
a la verdad, disfrutar de esos dere-
chos de libertad y soberanía que Ale-
mania y Austria le han otorgado. Y a 
Kociusko gloriosamente herido y de-
rrotado no podría lanzar la dolorosa 
y desesperante exclamación: "Finis 
Poloniae." Ya los polacos pueden, 
merced a Alemania y Austria, gritar 
alborozados: "Finis captivitatis." 
Alemania y Austria, las naciones 
dominadoras y avasalladoras, las na-
ciones que según la liberalísima In-
glaterra pretenden la opresión y el 
aherrojamiento de los pueblos débiles 
y pequeños han dado la independen-
cia a la infeliz Polonia. Y se la han 
dado en medio de los horrores de la 
guerra europea, cuando los ardores 
bélicos, las luchas fieras y encarniza-
das y la voz de los cañones inclinan 
hacia el predominio de la fuerza so-
bre el derecho, de la violencia sobre 
la razón y la justicia, del despotismo 
y el absolutismo autocrático sobre la 
libertad. Han dado Alemania y Aus-
tria esa independencia a los polacos 
cuando en lucha heroica y victoriosa 
se habían apoderado de la Polonia 
rusa, a la que podían haber retenido 
bajo su autoridad. Han dado esa in-
dependencia a Polonia cuando aun 
humea la sangre con que Inglaterra 
ahogó la sublevación de los irlande-
ses, cuando acaba de enterrarse el 
cadáver de Casement, el mártir de la 
independencia de su pueblo, ahorcado 
por la generosa Albión, cuando las 
tropas inglesas y francesas clavan en 
las puntas de sus bayonetas la liber-
tad del pueblo griego. 
Si las naciones centrales no hubie-
ran realizado en esta guerra otros he-
chos que han cauáado la admiración y 
el asombro del mundo entero, esta so-
la hazaña de la redención y liberación l 
de Polonia sería bastante para que • 
cuantos sientan bullir y agitarse en sí | 
mismos el espíritu de la justicia y j 
de la verdadera libertad inclinasen ha- j 
cia ellas z\ homenaje de sus simpatías \ 
y su afecto. Inglaterra liberta y re-
dime pueblos con palabras y gestos 
teatrales. Alemania y Austria los liber-
ta y redime con los hechos. 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
M O R R O , 8 - 1 0 
C6749 3d77 
S E C R E T A R I A 
ANTONIO S A R M I E N T O Y M E N -
CIA, con domicilio en Neptuno y 
Oquendo, ha solicitado la expedi-
ción de un duplicado de su t í tulo 
número 1592, fecha 6 de enero 
^ Por 2 acciones n ú m e r o s 
2 /386 y 27387, exponiendo que 
no se encuentra en su poder y lo 
considera extraviado. 
L o que de orden del señor Pre-
sidente y a los efectos del ar t í cu lo 
lo. del Reglamento de la Compa-
ñía , se hace p ú b l i c o por este me-
dio. 
Habana, 31 de octubre de 
1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y 
C 6759 4d-7 
1 D E F I A N Z A 
Banco Nacional de C u b a . — P i s o 3.°. T e l . A-1059 
t^«^ Progldente: Vice?resiente y Letrado Consultort 
fOSE LOPE Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
rf* ~r1KfCT0RES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Fte-
do Péré¿" MQrchant' Tomáa B. Mederos, Enrique Milagros, Bernar-
do TéSe^18^"101,1 Manu'e'1 ^ Cañvet.—Secretario Contador: Edoar-
P ^ ^ ^ Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas 
raí Ví8"8' aeuilto» Civiles y Crlmlnailea, Empleados Públicos, pa-
TR A<™*na8' etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en despacho de las solicitudes. 
A L A S A N E U I N E 
A n d r é s A n t ó n 
E l querido Fonta dará hoy en su 
muy cuidada—y, por consiguiente, 
muy leida—sección la nota social y 
mundana del Concierto de anoche, or-
ganizado en Payret por el noble artis-
ta que después de haber sido un ejice-
'.ente tenor "di cartello" en Europa y 
América es un magnífico profesor d© 
i-.anto en nuestra ciudad. Yo me limi-
taré, en dos o tres trazos rápidos, a 
siluetar—la ocasión se presenta aho-
ra—la inteligente figura del que ha 
reunido en un marco brillante a un 
giupo de sus discípulas para exponer 
unte la sociedad habanera los progre-
ses y kis adelantos por ellas realiza-
dos. 
E l señor Antón es el superviviente 
heroicamente terco de aquella gene-
i ación luminosa en que resplandecie-
ron con toda la luz del arte los Ta-
magno, los Massini, los Gayarre, los 
Aramburo, rivales tremendos de los 
Nourrit, los Duprez, que abrieron el 
siglo de Haievy y Meyerbeer, presenta 
ron a Verdi y se extinguieron cuando 
la gloria de los Massenet, los Mas-
cagni y los Leoncavailo surgian como 
auroras en un cielo ya debilitado. Ga-
yarre se extinguió con Bizet, cuyo 
"Pescador" fué el canto de cisne de» 
genial navarro, Aramburo se envolvió 
tn la manta zamorana del indómito 
Orestes andaluz aplastado por la fata-
lidad, Taraagno entonó su propio "Ré-
quiem" en el suntuoso ataúd de " E l 
Profeta" y Massini siguió en el reina-
do de las sombras, para encantarlas 
el eco de la voz que arrojaba gallar-
damente a las brisas del Adriático la 
brillante "stretta" del de Mantua. 
Para que el mundo no quedara huér-
fano de gracia, luz y armonía los dio-
ses de la escena musical sostuvieron 
la vida del último tenor representati-
vo que quedaba en la tierra latina, y 
Antón, mientras se forjaba en el por-
venir el renombre de los que sucedie-
ron a los desaparecidos, mantuvo en 
eu diestra de Caballero del Ideal el es-
tandarte de Verdi, de Donizetti, de Be-
Ilini—y de Wagner. 
Pero etf tiempo puede más que los 
dioses—Urano más que Júpiter—y las 
nieves invisibles'—pero abrumantes— 
de la fatiga corporal hieren caer de 
las manos de Fernando la espada de 
Alfonso X I y del pecho de Polion la 
coraza romana. Laa facultades en ei 
artista aclamado por cien públicos es-
tán indemnes; la resistencia corporal 
agotada. Y con pesar inmenso de todo 
el mundo artístico las manos cambia-
ron de riendas; a la de seda y oro de 
P A R A CURAR UN R E S F R I A D O 
E K UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
20970 6 d 
!a exhibición pública sustituyeron las 
de cuero j cuerda de la manifestación 
privada; a la orquesta púOUca del ac-
tor lírico, el piano privado del profe-
sor impecable. 
No fué una caida; fué un desliza-
miento. Porque geniales como Antón 
no caen; evolucionan. Mejor dicho: so 
transforman. Antón abrió, con una 
confianza suprema, su Academia de 
canto. E n el campo blanco y nítido de 
su alma florecían todos los árboles de 
la esperanza. Su nombre de artista 
universal al pie de las circulares pre-
sentando su Academia fué el más 
atrayente de los señuelos. Y los discí-
pulos se numeraron por legión. Y el 
progreso de la educación artística fué 
evidente, de una evidencia justificada 
ampliamente en el Concierto'de ano-
che. E l éxito ha sido enorme. Este pú-
blico, que se afirmaba por todos, deli-
raba solamente por "two steps", 
"coon songs" y otras negrerías del 
Far-West, ha dado un mentís a sus 
gratuitos calumniadores y demostrado 
que sabe asistir preferentemente a es-
pectáculos de arte tan encantadora-
mente ofrecidos por artistas grandes 
intérpretes de Rhaxiamés ayer y hoy 
impecables preparadores—como An-
tón—de los Rhadamés y las Aidas do 
mañana. 
CONDE R O S T I A . 
t r i b u n a l e s 
TOMARES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DIRECTOR BEL fleSPITAL "P0CÜRÜLL,•. 
Sasrua la Grande. 
80d-24 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y k PLAZOS. 
W m a 1 3 ZI V9 I f fP 19 Teléfono A-1793. H l , I \ , i T i & K J M L l V J K , O ' R E I L L Y No. 110 
S ' N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
^ A B A N A 4 9 y T t U m 0 r e * 
E s ^ a T e J a d ^ , 0 • C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
P a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
e / i t a 
, © ¿ ' ^ 5 
T o o / y p / ^ l e ) 
E N L A A U D I E N C I A 
E L A S E S I N A T O D E L P O L I C I 4 
J U D I C I A L B R I G N A R D E L L Y 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal estuvo señaladavpara ayer la ce-
lebración de la última sesión del Jui-
cio oral de la causa seguida contra 
Oscar Diago, por el asesinato del po-
licía judicial José Brignardelly, para 
qulenv como siabo el lector, interesó 
ei Ministerio Fiscal pena de muerte. 
Este juicio ha sido suspendido nue-
vamente para mañana. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
También estuvieron aver señailados 
para celebración los juicios orales de 
las caurjas contra Guillermo Poey por 
hurto; contra Susana Marín e Isaac 
Canseco por robo: contra Cristóbal 
Díaz y otro por falsedad: contra An-
tonio! Rivada Vázquez por homicidio; 
contra Evaristo CoIndo por falsedad; 
contra Angel Reyeg por hurto; con-
tra José María Hurtaldo, José Rivera, 
Evaristo Cadaval v Emilio Prado por 
tentativa de estafa: contra Leoncio 
Campoalegre por rapto; contra Gon-
zalo Muñoz y otros por atenttado; y 
contra Juan Caraballo por estafa; 
contra Pedro García, Pedro Echeva-
rría y José Ruiz por robo. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
L a del recurso contencioso estable-
cido por don Narciso L.Paredes con-
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civi l . 
L a del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juagado de Güines, es-
tablecido por don Andrés Díaz Baca-
llao contra doña Mercedes Jiménez. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Sur, esta-
blecido por don Francisco Félix Le-
dón contra doña Dolores Hernández. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
I N T E R E S A N T E P R O B L E M A . C E -
L E B R A C I O N D E UNA V I S T A 
E L E C T O R A L D E S P U E S D E V E R I -
F I C A D A S L A S E L E C C I O N E S 
Un nuevo caso en materia electo-
ral se ha presei.tado en la Sala de lo 
Civil «de esta Audiencia, no obstante 
haber pasado las elecciones. 
A la una y quince p, m. d©! pasa-
do día 3 del corriente mes ha recibido 
el Presidente de dicha Sala señor 
Adolfo Plazaola, por correo, un pa-
quete conteniendo la apelación elec-
toral establecida por el elector del 
término de Güira de Melena, Manuel 
Rodríguez González, contra acuerdo 
de la citajda Junta, adoptado en se-
sión del día 3 de Octubr<* último, que 
excluyó de] Registro Electoral a Per-
fecto García Martínez y otros más, 
en número de seiscientos, poco más o 
menos. 
E l referido Tribunan ha acordado 
tramitar dicha apelación, señalando 
para el acto de la vista la una de la 
tarde del día de hoy, y que oportuna- i íf 
mente se dé cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, de 
esta capital, por si se ha cometido uo 
delito electoral. 
L a mayoría del Tribunal que adop. 
tó este acuerdo lo forman los magis- j 
trados señores Antonio M. del Valle 
y Duquesne. Raúl Trelles y Covín y 
Gabriel Vandama. 
E l Presidente del Tribunal señor 
Plazaola y el magistrado señor Ro-
drigo Portuordo han formulado voto 
particular, entendiendo crue no ha de-
bido tramitarse esta apelación toda 
vez que ha pasado ya la oportunidad 
legal en que debió resolverse. 
solver la número 7,061. sobre impor-
tación de envases de hojadelata lito-
grafiada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Julio C . Pita v otro (acu-
sados) por defraudación. Defensor: 
doctor Caarcuel. 
Contra Manuel Herrera por aten-
tado. Defensor: doctor Aramgo. 
Contra Elena Kuet por falsedad .1 
Defensor: doctor J . G . Sánchez. 
Sala Segunda 
Contra Santiago Bacaro y Francis-
ca Mirabal por asesinato. Defenso-
res: doctores Armas y Rosado. 
Contra Sebastián G . Lamy por es-
tupro. Defensor: doctor Soublett. 
Contra Juan López y Fernández 
por estafa. Defensor: doctor Rosado. 
Sala Tercera 
Contra Ricardo Díaz por lesiones .1 
Defensor: doctor Angulo. 
Contra Marcos Delgado por lesio-
nes. Defensor: doctor Candía. 
Contra Demetrio Gorrín por asesi-
nato frustrado. Defensor: doctor An-
gulo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Marlanao.Carlos F . Carbonell con-
tra la Intsular Ra-ldwav Company. In-
terdicto. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Romero y F . Sterling. Procura-
dor: Tos cano. 
Audiencia. Antonio Pe re i ra y otros 
contra el Alcalde Munícipail. Conten-
cioso administrativo. Ponente: Por-
tuondo.Letrad'os: Viondi v Bonachea. 
Procuradores: Castro y Zayas. 
Este. Benvmlo Alvarez. gerente 
de Bernardo Alvarez e Hijo, contra 
Manuel García Jauma. Menor cuan-
tía. Ponente: Presidente. Letraido: 
Benítez. Mandatario: Parte. Mar-
qués. 
Norte. Anselmo Lóoez comtra Pe-
dro M. de la Cuesta. Menor cuantía.. 
Ponente: del Valle. Letrados: Rodrí-
p;uez Acosta. Carreras. Procurado-
res: Parto. Granados. 
Audiencia. Arturo de Carnearte y 
otros contra resolución 'del Consejo 
Provincial] de la Haltana. Contencio-
so administrativo. Ponente: Vanda-
ma. Letrados1: Cárdenas y O. Zayas.. 
Procurador: Leanés, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia en el día de hoy, 
las siguientes personas: 
Letrados: Oscar Zayas; J .M.Agul -
rre; Santiago Barroeta: Vicente G . 
Noey; Indalecio Bravo: José Rosado; 
Helio R . Ecay: Carlos M. Varona; 
Antonio T . Puente. 
Procuradores: Luis Castro; E n r i -
que Yamiz; Pascual Ferrer; Zayas; 
J . í . Piedra; Llama; Daumy; Perei-
ra; Sterling; Castro: Zalba: Toscano; 
E . Yaniz; W . Mpzón: J . Il la; J . A . 
Rodríguez; Leanés; López Aklazábal; 
Pablo Piedra; N . Cárdenas; P. R u . 
bldo; Llanusa; Tomás Radillo; Lós-
eos; M . Espinosa; Matamoros; P. 
Ferrer; Jcsé M. Leanés: José A . Ro-
dríguez. 
Mandatarios v partes: F . Canosa; 
J . F . Sardiñas: J . S. Villalba; Fé-
lix Rodríguez; J . M. Díaz: Eleuteno 
M . España; Arturo Otero: A . Roca; 
F . J . Villaverde; Emiliano Vivó; 
Enrique Navarro: Justo G . Tuñón; 
Ramón Día; Rosario M . González; 
Juan Vázquez Gomales; Guillermo 
López; José A . Ferrer; Femando Pé-
rez Muñoz: Manuel E . Caras; Euge-
nio E . PelHcer; Antonio Seijas; Ale-
jo Febles Rodríguez: Ricardo Lom-
bart; Narciso Ruiz: Félix Rodríguez; 
Juan Francisco Sardiñas: Mosquera; 
Arturo Otero. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 





S e ñ o r e s H n i a l o s 
Se vende un aparato "Virador L a -
teral," de carros de caña, patente 
Arango." El aparato está comple-
to: solo falta su maquinilla motora, 
o bien el engrane para ser movido 
a mano. Se cede este aparato en la 
suma de $780 Cy., puesto sobre los 
carros en Regla, Darán más detalles 
e informes los señores Marina y Ca., 
Mercaderes, 26. Habana. 
C6511 alt. 6d.-la 
E L R E C U R S O D E 
D E R U B I N E E HIJOS. D E L A 
CORUÑA 
JEn la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se ha radicado el recurso con-
tencioso admlnlstrath'o establecido 
por la Sociedad de Rubine e Hijos, 
fabricantes de chocolate, domiciliados 
en la Coruña (España) contra reso. 
tucion de 9 de Agosto último, de la 
Junta de Protestas, dictada pára re-
I A C A S A DE I A T R O V A 
Preciosa novela de costumbreg pre-
I miada por la Real Academia Española 
L A SOCIEDAD ewrlta por Alejandro Pérez Lugín.* 
Acaba de recibir una nueva remesa 
LA L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
RICARDO V E L O S O . 
GALIANO, 62 .—APARTADO D S 
C O R R E O S 1115.— T E L E F O N O , 
A-4958.—HABANA. 
P I D A N S E CATALOGOS Q U E S E 
R E M I T E N G R A T I S . 
C6748 2t.-6i 24.-7; 
r 
P A G I N A C U A T R O D i A & i U D £ L A M A K l n * 
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S U M U C H A D U R A C I O N 
Como uu buen ejemplo que debo 
Imitarse en Cuba actualmente, E l 
Mundo cuenta «1 caso de ur̂ as elec-
i iones muy reñidas en Norte Ameri-
en, en que menudearon los Ubedos v 
los alborotos que aportan grandes 
peligros. 
Los republicanos decínn nue Tildan era 
Id i'.csliojira del foro .'imerlcnuo. Los de-
niftcrutas de< í:in que Haye*» había sido un 
estigma Infamante para el e,l4rc!to. Las 
BMiMes te exaccrb irou de tal suerte que 
la pluma de los periodistas y la palabra 
d»» los oradores destilaban ponr-oña. Los 
enemigos de las lustitucloues republlranus 
se relamían de gozo los labios en Europa, 
j ues ya las veían en quiebra, como en Hls-
pano-Amérlca, pues ya las velan mancba-
d:iR, deshonradas por la convulsión, como 
en Hlspno-Amérlcu. Bien pronta, sin 
embargo, se calmó aquella tempestad. El 
caso, el conflicto, el pleito entre los dos 
partidos que respectlvnmente se atribuían 
la victoria, se sometió a la Jurisdloclón, 
a la resolutión de la Corte Suprema, y el 
ni£s alto tribunal de la república dirimió 
la cuestión en favor de los republicanos. 
Se indignaron los demócratas, quienes di-
jeron que el fallo del Supremo se debían 
a las simpatías políticas, pues eran repu-
blicin-is los Mnglstrüdos que lo compo-
nían o que ístos predominaban en el tri-
bunal. Generalmente se ha creído que 
los demócratas tenían razón; que el Su-
premo había sido parcial o apasionado; 
<iue el triunfador había sido el gran abo-
gado Tilden. Se acusó de usurpador ni 
general Hayes, pero todos, absolutamen-
t" rodos, acataron el fallo de la Corlo Su-
1 rema. Kl mismo Tilden dló el ejemplo 
declarando que la par de la Keptiblica, 
que los intereses de la nación, que la con-
fraternidad de los ciudadanos, estaban por 
encima de los Intereses y hasta por en-
cima del derecho del portillo demócrata. 
Ilaycs fué a la Casa Blanca, y Tilden se 
recluyó en su "home," acompañado del 
respeto y slmpatíss do su pueblo y de 
la admiración universal. 
Ejemplo que debiera seguirse en 
todos los casos de elecciones litigio-
gas como las de estos dias en Cuba-
* * * 
Desjfués el colega hace una excur. 
sión en la historia greco-romana y 
dice que Roma libertó a Grecia de los 
tiranos que la oprimían y la libertó 
declarándola provincia romana. 
Esa ma/nera de "libertar" pueblos 
se usa hoy también por las naciones 
grandes en tamaño v en poder. 
Y como todos los hechos tienen su 
dan las Juntas Provinciales y los 
leaders de los partidos, 
Y E l Correo de Matanzas dlc*: 
No sabe, el pdblico a quó atenerse, con 
respecto del debatido asunto de latí elec-
ciones generales. 
Mientras unos aseguran que han gana-
do los reeleccionlatas, otros, los uuls, 
afirman que Lan triunfado loa liberales. 
Y es hora yu de que se hable claro, 
muy claro, sobrs cutll de los dos partido» 
• ontendíeutes, ha obtenido en los comi-
cios, la victoria final, en la buha del día 
primero de Noviembre. 
Todos los periódicos conservadores pu-
hlkan a grandes títulos que el Oeucrul 
Menocal ha obtenido un estupendo núme-
ro do votos, en Pinar del Río, Matanzas y 
las Villas y que solo faltan los escrutinios 
finales, para determinar ya, de una vez, 
el trluufo del (Toblerno. 
Esto, que queda db-ho, desmiéntelo, no 
solo el periodismo liberal, sí que también 
el doctor Ferrara, que regresó anoche de 
Santa (Tiara, moral, un vistazo a la Historia y a la ¡ S S S L S S ^ i J S í i doc^Ime°tos . 
„ Lí» jTT •_ j - v,ô +_ a„ i naedlgnos, donde queda demostrado que 
en las Villas, los liberales obtuvieron tina 
arroliadora mayoría de votos, sobre los 
cousorvadores. 
Geografía pudiera indicar hasta en 
America que el convulsionismo es 
más propio de las naciones pequeñas 
y de las que se hallan en la vecindad 
de otras más Rrardes. 
Y podría formularse un teorema 
político en esta forma: el convulsio-
nismo en las naciones es en razón in-
versa del tamaño y de la distancia a 
loa Estados poderosos. 
He aquí por qué hay fiebre convul-
siva en Méjico, en Centro América y 
en lae Antillas, v no Ia hav en el Bra-
sil, ni en la Argentina, ni en Chile, 
ni «n Uruguay ni ©n Paraguay ni en 
Bolivla. 
* * * 
Lo d© las elecciones está como en 
suspenso en toda la R^ública.. 
Todo el mundo aguarda a que deci-
Despuéf de 
muchos aftas de 
experiencia, ettudio 
y prática, el Dr.T.H. Dye perfecciond-el 
famosô  "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " El ha demortrado cientifica-
tnente que ninguna mujer debe temer a 
loa dolore« deíPARTÓ. Toda «sposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclaraamot victoriosamente los 
multados del "COMPUESTA MIT-
C l I E L L A , el cual permitirá el ambo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
pamblc remedio e« también de mucha 
Suda- cuando se toma después del ambranuento, porque acelera el resta-
blecimiento, «vita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pecho» 
y glándulas secretas de la leche, dando 
Kigar a que esta caiga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar *J recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla anves de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHEULA y demis preparados del 
Dr. J . H. Dyc, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
| GRATIS 1 A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, qne dicet 
"Como dar • luz niños sanos y I 
robustos sin temor s doloros" | 
y "Como ilesar s sor madre." | 
Este libro contiene consejos tavj vali-¡ 
sos pan las mujeres que sufren. 
MuySr. míot—Cuando escribí » Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado bquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico^ 
Raro i Vi. prncote qot toiot tu mtfcmntot 
qne le* ha recetado a ait eaferna*. han dado buj 
bueno* rercltado*. e*rrro me mande máj liWüo* paai 
dallo* a mucha* oat de rata dientea, 
(Pda.) Sra-LconUa* auoinrtte A (Matroa) 
t/c AUSnate No. 457, Tetaoca. Cbüe. 5. A. 
U Sra. Petta U de Eorji. CaDc LA pez No. 5S0. de 
• ciudad de Sartlafo. Chile, dice ana hada mocho* 
aR«* ao habla podido Uxtiar criar nlnrjna erlitxita. y 
ár-rpcH de haber lo najo 2 p̂moa d* "ComTocato 
Mhfhrlla" uodc na* robuta y Ma 
Todo dependo de una apelación al 
patriotismo de ios prand^s cubanos 
de uno y otro partido. 
t e a 
L a Patria de Sa^ua publica esta 
honrosa nota política: 
A las ocho y media de la maflana «Je 
ayer, cuando Conrado Guardiola tuvo el 
convencimiento pleno de bu derrota, res-
pondiendo a sus impulsos de caballero 
cumplido y su delicada corrrt-elón soolal, 
se presentó en la farmacia del doctor Fl-
ínierou >• ante aciuelln ola humana que vi-
toreaba a su candidato, se abrazaron efu-
Hlvamente Guardiolu y Figueroa, recibien-
do éste entusiasta y sincera felicitación 
de su generoso adversarlo. 
Este rasgo de calKillerogidad de Guar-
diola, esta demostración palmarla de su 
proverbial cultura, fué fr»>néticn monte 
aplaudido por los liberales allí congrega-
dos, qne prorrumpieron en ¡vivas! a 
Guardiola y a loa conservadores, que fue-
ron contestados por el simpático Conra-
do con ¡vivas! a los liberales y al doc-
tor Flgueroa. 
Esa es la política culta, esa es la ac-
titud que debe observar todo cubano que, 
como Guardiola, sali? posponer sus aspi-
raciones al bien del país que lo vló nacer. 
Nosotros, que conocemos perfectamente la 
concepción mpral de Conrado Guardiola, y 
que en el decurso de esta mándente cam-
paña política no hemos tenido para él 
II mAs ligera frase que molestarle pudie-
ra, no nos ha causado la menor extraueaa 
su proceder correrfitsinio. 
Eso hacen los caballeros, eso ha heoho 
Guardiola. eso mismo hubiera hecho Fl-
gueroa si le hubiera tocado apurar el 
amargor de la derrota. 
Que cunda ese noble ejemplo y que 
se reconozca la victoria a quien legí-
timamente la ha-ya ranado. 
Leemos 
ñas: 
en E l Popular, de Cárd^ 
Ce Bcssiomnos para U gepWica do Cnbi. Awroa t i w . s. Cárias 163. Cleafiaj^ 
Despuésó de terminadas las elecciones, 
cerca de las doce de la noche, se orjra-
nlzft una manlfestación que. fué un ho-
rrible tiroteo de armas de fuego conti-
nuo. 
..No está prohibido el uso de esas ar-
mas por reciente Decreto a la Secretarla 
de Gobernación ? 
¿No tiene derecho el vecindario que no 
es político a que le dejen dormir tran-
quilo? 
Los que eso hscen y los que tal per-
miten, olvidan que los otros adquieren a 
titulo de Iguales, el derecho a hacer ma-
Gnna lo mismo. 
Y tenemos qut educarnos en el respeto 
a la ley antes que nada. 
E« qu» todavía somos aig-o taras-
coneBCK. Noe cu^ta m«ter ruido "Fem 
de brut" decían los héroes d« Taras-
can cuando se «ríuslasmaban. Ha-
ííamns ruido y» que no podamos ha-
cer otra cosa; y menos mal quo se 
gaste la. pólvora en salvas. 
Leemos en la sección "Mundiales" 
de nuestro colega L a Nación: 
Según reciente Informe do Mister Por-
ley Morse, Contador Público Federal, en 
el curso del aQo próximo pasudo, »n los 
Estados Unidos se robaron cuarenta mi-
llones de pesos por individuos qoe desem-
peñaban cargos de t-onflanzu en casa» de 
comercio y bancarias. Cinco millones fue-
ron robados en la dudad de New oYrk, 
y comparecieron ante los tribunales de 
i Justicia sMo el dos por ciento de los cul-
i pables, neg:lnd<vso los perjudicados a 
' alisar al noventa y ocho por ciento res-
tante. 
Algunos t é los casos destrltos por 
Morse son dignos de una novela a lo Gu-
l-c rlau. 
Alerto alto empleado de una poderosa 
Mapresa neoyorkina, ya muy entrado en 
años, convertido en viejo verde, se en-
tregó a la vida alegre nocturna de 
Uroadway-a una smesión enloquece-
dora de i'cnas de ostras y champagne 
después de concurrir a teatros do moda, 
fon la particularidad, que su esposa era 
comp.-ulera inseparable en esas orgias. Al 
examinarse bus libros de cuentas, arroja-
ron desfalcos por valor de den mil pe» 
sos, en menos de tres años. 
El caso más notable fué este: Varios 
empleados de un comisionista acaudala-
do cuyas negociaciones importabaJJ mi* 
llones de pesos anualmente, le robaron a 
diestra y siniestra, sin que él, aparen-
temente, tuviese conocimlonto de «Ho, 
Kn una de las tantas combinneionos do 
dichos defraudadores, perjudicaron a un 
banquero que acudió a los tribunales, co» 
el resaltado que se averiguó que el con-
sabido Comisionista se sometía mansa-
mente a aquella serle de explotaciones 
porque sus empleados conocían un ante-
m 
P a r a f u m a r s a b r o s o 
y s a c a r s e l a l o t e r í a 
r i O R P E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
L A S P O S T A L E S DE LOS CIGA-
RROS "BOUQUET8" 8E CAM-
BIAN POR OBJETOS EN LA FA-
BRICA Y POR 25 POSTALES S E 
ENTREGAN en TODAS P A R T E S 
U n a f r a c c i ó n d e bi l lete d e l a 
L o t e r í a N a c i o n s f 
cedente deshonroso suyo que él deseaba 
mantener secreto a cualquier costo, 
Pero no decían que en Norte 
América impera la moralidad, la 
corrección, la honradez y la perfec-
ción social? 
Vaya con los que nos toman el pe-
le con la moralidad de costumbres 
americanas. 
*********** z-J-rjrjrjr^jrjrjirMMw^wmjrjri 
M r . I L F o o í s 
Ha llegado a esta capital Mr, A. E . 
Kouts, RepreseDtante especial de la 
Garford Motor Truck Company, de! 
l ima, Ohio, U. S. A., la máf, impor-
ant* fábrica productora de camiones 
de alta calidad, rapreseuta-da en Cu-
ba por los señoreg Laiige y Co., Pra-
do o, (Habana.) 
E l objeto de la visita del señor 
I'outa, es el de estudiar prácticamen-
te sobre el terreno las condiciones ñe 
los transportes en general en toda ia 
Isla y eapeoialmente los transportas 
d© caña y de Q»zúcar. 
E l señor Fouts tiene la seguridad 
que gracias a sus extensos conocimien 
toa, eu larga experiencia y la eficien-
cia de los cacnloaeg y tractores Gar-
ford, logrará estudiar pronto unos ti-
pos especiales de camiones y tracto-
res para ofrecer a los cultivadoras 
e industríales, que resolverán uno cíe 
los problemas que más les preocupa 
boy en día, permitiéndoles mover ias 
c^rp-as en menos tiempo y con menos 
dinero. 
L a J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Hoy celebrará sesdón la Junta Na-
cional de Sanidad a la hora de eos. 
tumbre con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. Acuer-
dos sancionados. Proyectos de mata-
deros en los poblados de San Agus-
tín, Sao Arriba y Cupey, en Holgvn'u. 
Proyecto de Tenería ©n Yaguajay. 
Balance del Hospital de Cárdenas del 
año de 1915 a 1916. Escrito de Lo-
renzo Spyer sobre modelo de aparato j 
y muestra líquida para extermina-
ción de moscas. Escrito del Jefe Lo. 
cal del Mariel sobre el balneario 
Martín Mesa. Escrito del Jefe Local 
de Cienfuegos soibre venta de molus-
cos, DiscuMón del articulado del Re-
glamento de Cuarentenas. 
D e l r a s P ú l i l i c a s 
H A Sir>C NOMBRADO E L J B F E * 
INSPBCTOR D E L A C U E D U C T O 
D E C I E N F U E G O S 
A propuesta del señor Secretario 
d« Obrar Públicas, firmó el señor 
Presidente de 1» República un decr-?-
tc nombrando al señor Conrado E . 
Martinca y Reugifo, InsreriCTo-Jefo 
encargado de la inspección de- acue-
ducto, alcantarilladc v obras de pa-
vimentaciór. de la ciudad d'. Cienfue-
gos. 
D e S a n i d a d 
M U L T A S I M P U E S T A S 
Por el doctor Manuel Cotilla, Ins-
pector General de Farmacia, se han 
confirmado las multas impuestas a 
la doctora Alicia Viamontes. de Agua 
da de Pasajeros; y a los señores Jo-
sé R.Fernández, de Cumauayagua, y 
Antonio M.Caparo, de Caonao. A es-
tos farmacéuticos se los acusó de ha-
ber infringido los artículos 5 y 11 d^l 
Reglamento de Farmacia, los cuales 
se refieren a ]a ausencia constante 
de la farmacia y a residir fuera de la 
localidad «n que la misma está ina. 
talada. 
R E F R E S C O MALO 
Se le han remitido al Jefe Local da 
Sanidad en Santa Clara los certifica-
dos marcados con los mimcros 27,55U 
y 27,551, correspondientes a loa aná-
lisis de un jugo de uva que remitió, 
cuyas muestras han resuUaldo malas. 
Ese análi»is se hizo en el Laboratorio 
Nacional. 
En relación con este asunto por la 
Dirección de Sanidad so ha remitido 
a la Jefatura Local del Departamen-
to de la Habana un escrito en que sa 
participa que han resultado malos 
los análisis do ese íngo de uva, efec-
tuados con muestras enviadas desde 
Santa Clara, ai objeto de que se ad-
quieran en esta capital muestras de 
ese jugo para ser analizadas «n ©1 
Laboratorio Nacioral y comprobar 
de una manera terminante la condi-
ción de esa bebida. 
L A SUAVIDAD D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el cabi-
llo humano cuando esta sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpiclde Nev^bro," que a 
bu vez ataca al parásito y ataja bu 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con pTofu* 
eión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el yérmen. 
Miles de mujoree son deudoras al 
"Herpiclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comerdn del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. „ . • 
"La Reunión", E . Sarrá.--Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 56.—A«enUa 
esperlaVes-
14 
D e ü n i ó n j f e R e ^ í 
Noviembre 4., \ 
Sensible fallecimiento 
Tras larga y penosa enfermeJad 
entregó su alma a Dios, el jueves a 
las dos de la madrugada, la virtuosa 
dama señora Duke María Ponce 
León, esposa amantíslma de nuestro 
amigo el distinguido y correcto joven 
doctor Rafael Orihueia, 
¡Pobre Dulce María! Joven, bella; 
cuando todo le sonreía en este valla 
de lágrimas, viene la parca y troncha 
ü flor do tu existencia, dejando en 
el mayor desconsuelo a su afligid0 
esposo. 
Descanse en paz la finada, y reci-
ban sus familiares y en particular el 
doctor Orthuela la expresión de mi 
sentido pésame. 
También falleció ei día 2 del co-
rriente, a una avanzada edad, la ••* 
ñora Ramona Olano, esposa queridí-
sima de nuestro anticuo amigo don 
Felipe Santamaría. 
Descanse en paz y reciban su ber 
mana y sobrinos y ©n particular 
nuestro viejo amigo don Fellp6. 
más sentido pésam© 
A . Merlán. 
G R A N L O C A L 
Se alquDa ice b«jo« de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, qumealiería, etc^ ete.̂  
etc. Tienen alloi ínlerwres, coi 
todas iai comodidades. Wonnei 
en el alio. . „ . 
^3447 I * 22 jo. 
. " L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a P ^ o ' d/ 
ganga. No olvide el Teléfono A - / W ^ 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B C R D E 
TELF. 
1.1437 
A G U L - L Ó 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T I X A N T . p w * toda c U i a da l í q ^ 0 1 
y m e l a z a s . 
Fundlcián de Censanto de M A R I O R O T L L A f l T 
TKUfcFOCNO ^-37 C A L I C E FRAJN'CO V B1LNJU£f¿vDA. 
N O V I E M B R E 7 D E 1916 
UIAK1U Ufc LA MARIKA 
H a b a n e r a s 
£ 1 d i a d e l o s E r n e s t o s 
Ernesto Schweyer, Ernesto Alonso, Un saludo primero.-
Recíbalo quien es un amigo de m 
dHección y de los mas queridos el 
caballero 
Ernesto Peía, Ernesto López, Ernesto 
A. Fernández, Ernesto Angulo, Ernes-
to Bombalier, Ernesto López Roviro-pr-U1"'̂ 1.nest:o A." Longa, 
SeImpl¡dísimo y hacendado que dis- ¡ Sa, Ernesto Ramoneda y Arango, Er 
CUIl'F""' • " i J' 
í ..m de s?rau 'nombradla 
frUVa con mi saludo al señor Longa 
una felicitación muy cordial y afec-
^EsUn de díaá los distinguidos caba-
Heros Ernesto Fonts y Sterling, Er-
nesto Pérez de la Riva y Ernesto Zal-
d0Un político, de alta significación, el 
general Ernesto Asbert. mi buen ami-
nesto Bernal, Ernesto Villaverde y Er-
nesto Lecuona, el joven pianista cuba-
no que se encuentra en Nueva York 
perfeccionando sus estudios artísticos 
al lado del eminente Godowski. 
EJ distinguido joven Ernesto Longa 
y Aguirre, jefe del escritorio de la 
Mercedita Sugar Co., en la Habana. 
El doctor Ernesto Aragón, el nota-
¡ ble especialista, y su hijo, joven fa-
^ ¿ ¿ ^ ^ C a l b ó , perteneciente a l j ^ t i v o de brillante porvenir. 
•dustrial donde figura como No olvidaré en sus días al Compler 
de la gran fábrica La Estre- | del Unión Club, don Ernesto Crespo, 
iT '^eTcual se halla en estos momen-1 quien goza de alta estimación y con-
t ^temporada en los Estados Uni- ¡ fianza en el seno de la elegante so-
JÜc rnn su distinguida familia. 
mundo m 
consocio 
dos con su 
Otro ausente. , 
Es el doctor Ernesto Sarra 
Ernesto Desvermne, Ernesto Fuma-
riega y Ernesto Gaye, el Representan-
te General de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa. . . . i r-
El joven y distinguido doctor Lr-
nesto Cuervo, el chroniqueur de otros 
días y el amigo amable, correcto y 
deferente de siempre. 
C O N M A S A J I S T A S E X P E R T O S . -
= P A R A E L I M I N A R L A G R A S A Y E L A C I D O U R I C O -• 
A N O S R U S O S 
E R T O S . - D R . A N T O N I O P I T A . - P I D A F O L L E T O G R A T I S . - GA G A L I A N O , N U N . 50 
j ' A G I N A CINCO 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SlfiNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZi 
po':toi h. l ^ l m ^ t m A , louií, «a. ü. s. a 
ciedad. 
Y un Ernesto más. 
Amigo antiguo e invariable del cro-
nista, el doctor Ernesto Plasencia, a 
quien se indica para un puesto en la \ 
carrera diplomática. 
Para el joven apuesto, el camara-
da simpático y el causear ameno tiene 
mi pluma un saludo. 
Y una felicitación. 
E l a b o n o d e l a s M a t i n é e s 
Matinées de los domingos. 
No son otras que las del Circo han-
tos y Artigas en la temporada que 
ha de inaugurarse en Payret del diez 
al quince del comente. f 
Los abonados a esas matinées son 
los siguientes: j t / l 
Grilles: J. Fernandez de Velazco, 
Elicio Argcelles, doctor Francisco Ca-
ñera Jústiz, doctor Longa y J. Pie-
dra- . r» • j 
Palcos platea: doctor Kaimundo 
Cabrera, ebetor Manuel Ajuria, doc-
tor Raimundo Menocal, Eduardo Ro-
jo, Antonio María de Cárdenas, doc-
tor Antonio J. de Arazoza, San-
tiago Fernández de Velazco, Alberto 
Torres, Julio Morales Coello, Ger-
mán Rodríguez, doctor Gómez de Ro-
sa, Miguel Angel Quevedo, J. S. Mon-
tero, Fermín GoicoecKea. Hernández 
Guzmán. doctor Antonio Riva, Eduar-
do Morales, Luis Estéfani, Luis Tou-
zet. Julio Blanco Herrera, Francisco 
Hernández y Pedro Diaz. 
Palcos principales: doctor Ignacio 
Weber. doctor Antonio Montero Sán-
chez. Pedro Pernas, José Acuña, Er-
nesto Alonso.. Antonio Soto Navarro, 
Antonio Huguet. Faustino Angones. 
Rafael Caos. Pablo Curbelo, J, A. 
Roig. Nicolás Rivero, doctor Lorenzo 
D. Beci, doctor Jiménez Ansley, doc-
tor • Muñoz, Lorenzo -Je Castro, José 
Llanusa, Manuel María Coronado, doc-
m e s y 
í é n i c a s 
. 0 ¡ 
e 
i P A T E N T A D A ) 
tor López del Valle, José Manuel 
Govín, doctor A. Barroso, doctor A. 
Bustamante, Ricardo de La Torrien-
te, J. Fuentes, doctor Arturo Hevia, 
F. Urbizu, J. Anaya y Pedro Pérez. 
Palcos del Segundo Piso y del Es-
cenario: Domingo Herrera, Juan F. 
Morales, Francisco Juarrero, Restitu-
to Alvarez, Joaquín Pina, G. Carrica-
buro, Ernesto Longa, Francisco Bui-
gas, Miguel André, José R. Villaver-j 
de, Victoriano García. J. Alvarez, Con- — „ -—--—— ^ 
rado Martínez. Miguel Arango, An- Exposición de Pintura, 
drés Carrillo. Antonio Mendoza. Mar- i Y también de Escultura y Arqui-
qués de Villalta, J. Diaz, A. Ruiz, S.!tectura ^ organizada por la Acade 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
Anuncio 
Vaoia? 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer e! estropso,nada como un colchán o colchoneta U i f t i á n i o ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas l i f e i C i l l i / C i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E I N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
l o s s r a o d e s r e c i t a l e s p i a -
n i s t a s 
MANUEL PO;NTCE 
Y E N C E S I E M P R E 
En todo contureo de fuerzas, de enen 
Klas v de vigor, rence el Joven, o el vio-
Jo que ha sabido renovar sus faena* qu« 
las repone cuando se desgastan tomando 
las Pildoras Vitallnas. el taUsmán de loi 
hombres precavidos y que quieren mucho 
vida, muchos goces y siempre la felicidad» 
Se venden en su depósito "El Crisol,'- Nop. 
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Para el día 12, a las .tres p. m. , es-
tá anunciado el tercer recital de la 
serie organizada por la revista "Ar-
te"', que se celebrará como los ante-
riores en el Ateneo de la Habana 
(edificio de ]a Academia de Ciencias, 
Cuba, 84). 
Una novedad que atrae la atención 
de los entusiastas admiradores del I 
divino arte es el programa que ejecn. 
tará el gran pianista v compositor, 
mejicano señor Manuel Ponce. forma- > Ya se han puesto a la venta las ul-
do por obras suyas desconocidas del | timas noesaís de este vibrante poeta, 
público habanero. El ilustre artista, i paeden adquirirse en la librería 
que goza en s>u país de cimentada ia* 1 ,T r> * r w . ^ * ice. 
ma, ha conquistado en Cuba, en poco ^ Moderna Poesía. Obispo ISo; Cer. 
tiempo, grandes simpatías, y hay in- vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga* 
teres por oirle y aplaudir su arte tan liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nu2-
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Fernández, H. Acosta, J. R. de Are-
llano, M. García Gómez, Guillermo 
Vázquez, doctor J. A. Tremols, Vic-
toriano González y Manuel del Ba-
rrio. 
¿Qué más para garantía del luci-
miento que revestirán las matinées 
del Circo Santos y Artigas? 
Daré también a conocer la rela-
ción de los abonados a los miércoles 
elegantes. 
Relación larga. 
Como la de las matinées. 
Dias. 
Son hoy los de una vecinita de la 
Víbora, Graziella Tariche». señorita 
muy gentil y muy graciosa. , 
Reciba mi felicitación. 
* * * 
" C p ^ cPF- ¿fNTA ^ TODAS"L^kS BOTICAS ^ 3 > C C 
sito principal an Cuba: Proguéria "SanrJosé",'Haüana y Límparílla 
2 . 
t a s , a m i y a s d e l e P e t i l í r i a n o n 
Los negocios nos han obligado a 
frente de donde estábamos antes, Co 
Pero como el traslado ha sido pa 
Cuema los altos de las d«8 casas quo 
'"•«das en vez de disminuir sus negó 
«nos que rocíbini0s esta temi>orada 
a calidad de los mismos supera todo 
Moda. 
trasladar nuestra casa, frente por 
nsulado cerca de San Rafael. 
tí» reconstruir por nuestra propia 
antes ocupábamos, nuestra casa de 
cios los ha aumentado y le partlcipa-
mayor número de Modelos de París y 
lo que hasta ahora Se ha visto en la 
c. 671 
El c a l z a d o q u e | í | i s f a c e 
8d-4 
mia Nacional de Artes y Letras acaba 
de inaugurarse oficialmente. 
Estará abierta en el Salón Museo 
de la Academia de Ciencias hasta el 
veinte del actual. 
Pueden visitarla cuantos lo de-
seen, sin requisito alguno, de siete 
a once de la noche, excepción hecha 
de los domingos, en que además de 
esa hora permanecerán francas al pú-
blico las puertas de la Academia de 
dos a cinco de la tarde. 
Hay trabajos muy valiosos. 
Ledón Uribe. 
Nombre de la nueva Clínica Quirúr-
gica abierta en la calle de San Ra-
fael, esquina a Mazón, inmediata a 
la Universidad Nacional. 
Su director, el joven y distinguido 
doctor Oscar Ledón Uribe, la ha mon-
tado con todos los modernos adelan-
tos. 
Prosperidades! 
V V ^ 
En el Cine Prado. 
Hoy, como noche de moda, la con-
currencia será numerosa y será se-
lecta. 
Lo de siempre. 
Después de la exhibición de Afana 
Asunción O'Reilly. trasmitida, a primera hora va de 
La interesante señorita se halla en J a Petición general. El Teño-
pleno restablecimiento del ataque gri-¡r10 Moderno, película muy interesan-
pal que la tuvo recogida durante va- |te* 
rios días. 
Grata nueva para sus muchas amis-
tades de la sociedad habanera. 
Y que consigno gustoso. 
* * * 
¿Queréis tomar buen chocolate t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
P R O T E J A 
L o q u e U s t e d n o p u e d a 
a s e g u r a r 
A R T M E T A L 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
G u á r d e s e s u s v a l o r e s y d o -
c u m e n t o s c o n t r a R O B O e 
I n c e n d i o . 
P I D A N O S C A T A L O G O c o m p l e t o de e s ta s C A J A S , 
c a n l a s d i v i s i o n e s n e c e s a r i a s p a r a s u s L I B R O S , D I N E -
R O , D O C U M E N T O S y d e m á s V a l o r e s . 
V E N D E M O S D E T O D O P A R A O F I C I N A S 
M U E B L E S , S I L L A S , L I B R E R O S , v l a g r a n M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R " R E M I N G T O N " . 
F R A N K G . R O B I N S C o , O b i s p o y H a b a n a 
C6756 at. 3d.-7 
Llenará la segunda tanda. 
^ 4p 4p 
Nota de amor. 
Anuncia el querido confrére Urba-
no del Castillo un nuevo compro-
miso. 
Es el de Aurelia Abella, señorita 
muy graciosa, y el joven doctor An-
tonio J. Hernández, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la gran casa de 
salud La Purísima Concepción. 
Hecha está la petición oficial. 
Un estreno en Fausto. 
Trátase de la grandiosa película 
Barcelona y sus Misterios, de una 
marca nueva en Cuba, la Hispano 
Films, famosa por su rico repertorio. 
Se exhibirán de la cinta los dos 
primeros episodios está noche. 
En la tercera tanda. 
Anoche. 
Una gran boda. 
Y también una gran fiesta. 
Esta última, en Payret, el concierto 
en honor del profesor Andrés Antón, 
que correspondió en su lucimiento a 
todas las esperanzas de sus organiza-
dores. 
Hablaré de ella, en las Habaneras 
de la tarde, con la extensión debida. 
Así como de la boda. 
Que no es otra que la de la señorita 
Rosario Arango, tan linda de novia, 
y el joven Juan B. Kindelán. 
Se celebró en la Merced. 
Enrique FONTANILLS 
brillantemente presentado en las va-
rias aunlicioncs que ha dado en esta 
capital en centros de cultura artísti-
ca y en reunionjea particulares con 
otros valiosos elementos. 
El primer acto en que se presenta 
el celebrado maestro a interpretar 
un programa completo do obras su-
yas es este que orcranisado por "Ar-
te" se celebrará el rróximo domingo. 
El entusiasmo por concurrir al Ate-
neo es la nota de actuaüidad entre 
los profesionales, aficionados y ad-
miradores de la música. Manuel 
Ponce, que refleja en j>u arte su per-
sonalidad, su temperamento, todas 
sus facultades do artista notable, sa-
be comunicarsie con el auditorio, iden-
tificarlo con su sentir y experimentar 
esas mismas sensaciones qu« él expe-
rimenta. Unos porque lo han oído y 
otros porque quieren oírlo, el deseo 
por asistir a este recital promete al 
gran artista uno de los más lisonje-
ros éxitos de su carrera. 
D e H a c i e n d a 
SIN LUGAR 
'Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Joaquín Buduén contra la liquidación 
de Derechos Reales número 904 del ¡ 
aíio 1904, corresipondiente a la Admi-
nistración de Rentas de Manzanillo, 
por tratarse de un expediente pose-
sorio en Que s© ha justificado la po-
sesión desde hace más de veinte años, 
cuando conforme al artículo 29 del 
Reglamento para ser declarado exen- I 
to del impuesto tiene que acreditarse 
la posesión con anterioridad al lo. de \ 
Mayo del año 1880. en que comenzó i 
a regir la Ley Hipotecaria ©n la I -'a ( 
de Cuba. 
H a l l a z g o | 
Un señor para nosotros desconocí- j 
do ha entregado en esta Administra- j 
ción un rosario que se ha encontrado,! 
en las inmediaclomes de la iglesáa de 
la. Merced. 
La persona que se crea con el de-
recho de propiedad, puede pasar por 
esta Administración, 
va. frente al teatro Maotí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN . 8 oc. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de tas hemorroide*, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico. pueSeudo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultaa de 1 a 3 p. nu diarias. 
Neptuno, 198 Caitos), entre Belas-
coaín y Lucena. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
Plorrhea, InflaraacieDes, Sopara-
clones, Dientes fiólos. Tratamiento 
Curaiivo y prereotivo. 
H8N8BABI0S: $5-00 POR SESISN. 
Compostela, 32, altos. Tel . 
25 a 
Se compra hierro fun-
dido, co cantidades, y 
se paga ios precios m á s , 
ailos dei mercado. 
F U N D I C I O N 
D E 
L E O N G . L E O N Y 
H A B A N A 
Pandada 1752 
N o t a s p e r s o n a l e s 
FELIZ REGRESO 
Por su feliz r^reso de los Estados 
Unidos, felicitamos afectuosamente 
al buen amigo de los cubanos y de 
nosotros en particular, el apreciable 
Mr. Arthur C. Landis. Administra-
dor del importante establecimiento 
de los señores Swift & Compauy, es-
tablecido en las calles de Oficios y 





C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosidad, Dolor d« Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higcdo, ictericia, y los des-
arreglos que dimacan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pll dora entrar 
en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fundada 1S47. 
A l l c o c l i E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
G O M A S : 
E L I N 
Venden en las principáis» ^eietería* de la Uia. Agente 
^ndedor local H. L Roscnblui», ílotcl Florida, Habana. Cuba. 
f r icados Por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H. : U. S. A. 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u í o n M e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
M u c h a c i i a s Q u e T r a b a j a n 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
rubsistan. * La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva 6 brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d l a L P i n k l i a n i 
amiga rae recomendó el Compuesto VereT«lrf„? í ^ ' S - ' bnena 
r e ^ a ^ ^ ^ ^ 
cine 0o., Ljnn, Mass., E. D drA. Si??.h , Í L d ' a J - í l n , i , ' a " ' ^<^^^ 
testad, por „„„ spn(,ra f c o n s í ^ ^ ^ ^ ^ ^ a a y c » . 
FAGINA SEIS WARIO DE LA MARINA 
NOVIEMBRE TDE j ^g 
taMMO(BARCELONA 
H O Y , M A R T f S , 7 D E N O V I E M B R E , H O Y 
E s t r e n o d e l a G r a n d i o s a 
P e l í c u l a e n o c h o e p i s o d i o s : 
M I S T E R I O S 
N o s e s u s p e n d e r á p o r m a l t i e m p o . - H a y m i l l u n e t a s b a j o t e c h o . - P i d a t e m p r a n o s u l o c a l i d ^ 
« B m m m m ^ m m a a m a a m a m m m a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . Q u e d a n m u y p o c a s d i s p o n i b l e s , 
c. 6754 
E S T E S I E M P R E S E G U R O D E L N U M E R O 
H a y d o s m a n e r a s d e l l a m a r a u n t e l é f o n o . 
L a m a l a e s : c o n f i a n d o a l a m e m o r i a e l n ú m e r o , s u p o n i e n d o 
q u e e l l a n u n c a f a l l a , s o b r e t o d o t r a t á n d o s e d e n ú m e r o s . 
L a b u e n a : b u s c a n d o e n e l d i r e c t o r i o e l n ú m e r o q u e s e d e s e a . 
D e e s t e m o d o s e e v i t a r á m o l e s t i a s y p é r d i d a s d e t i e m p o , 
c o n t r i b u y e n d o a l m e j o r s e r v i c i o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C6667 alt. 
H O Y 
M A R T E S T E A T R O C A M P O A M O R 
H O Y 
M A R T E S 
EN LA FUNCION DE ESTA NOCHE SE IRAN PROYECTANDO EN LA PANTALLA, SEGUN VAYAN LLEGANDO A LA OFICINA DEL CABLE, LOS PARTES DANDO CUENTA DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES EN LOS ESTAHíK 
UNIDOS. LOS PARTES QUE SE PUBLIQUEN EN CAMPOAMOR SERAN LOS PRIMEROS LLEGADOS A LA HABANA. MAÑANA, MIERCOLES, SE CONTINUARA LA EXHIBICION DE LA GRANDIOSA PELICULA 
4 4 
L A L L A V E M A E S T R A " 
T E A T R O S 
O T A O L A U R R U C H I & C o . 
H a c e n s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
h a n r e c i b i d o l a f a m o s a C A F E T E R A D E 
C R I S T A L p r o p i a p a r a f a m i l i a s d e g u s t o . 
i 
D E V E N T A U N I C A -
M E N T E E N L A 
G R A N L O C E R I A Y 
C R I S T A L E R I A • 
I L A VAJILLA I 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Mlle. Arley, qno «"n mis acto» de ciiuilibrion os 1» admiración de todos los pu-
blico s. 
Hile. Arley proct-dc del Circo "ííamu m and Balley", y lia sido contratada p:ira 
debutar en Payret en la próxima semana en el Circo "Santos y Artigas." 
NACIONAL 
"Los dos soldados franceses" es un dra-
ma de efecto intenso, que tiene situutio-
ties conmovedora» y que emociona al pú-
blico. 
Obra que ha silo bien ensayada por los 
ortistas que dirige el primer actor espaíiol 
Luis Blanca, tiene que resultar muy loa-
ble la interpretación. 
Con "Los dos soldados frauceses" la 
empresa del Nacional ha de obtener muy 
buen éxito económico. 
Hoy se estrena "La Santa' , cuadro de 
costumbres en un acto, que será desem-
peñado por la señora Pujol y los seflores 
Rivero, Mora y I'ucndía y "La Garra", de 
Linares Rlvas, obra en que actuarán la 
seftora Llórente y el señor Luis Blanca. 
E l miércoles, día de moda, "Fantomas". 
L A SE RATA D'ONORK D E ANTON 
Anoche se celebró en Payret, según ha-
bíamos anunciado, la función de honor del 
notable tenor y profesor de canto señor 
Andrés Antón. 
E l programa, que era extenso y bellfsi-
mo fué cüutplido y el público que lle-
naba el rojo coliseo, entre el cual se vela 
una nutrida y brillante representación do 
la "high Ufe" habauera, aplaudió con ca-
luroso entusiasmo a los intérpretes to-
dos, alumnos muy valiosos del culto y 
talentoso maestro. 
Las señoras Steinhoffer y Xlqués; las 
Bcñoritas Mnrfa Adams, Marfno Bofill y 
Josefina Torregrrosa y los señores José 
Calero, Mariano Meléndez. Marco Castro 
Hernández, Eugenio Méndez Chaplc. Ks-
carpenter y Siquier fueron eloplndos por 
el auditorio, que está convencido va de 
la valiosa labor pedagógica del señor Au-
tón. 
Los maestros Chañé y Antón estuvieron 
a la altura de siempre y fueron muy 
aplaudidos. 
Felicitamos al maestro Antón y a sus 
discípulos por (a brillante velada que ce-
lebraron anoche. 
P \ Y K E T 
Hoy reaparece Sanz en el rojo coliseo. 
Presentará el aplaudido ventrílocuo y 
guitarrista números Interesantísimos y un 
programa de selecciones musicales. 
No faltarán diálogos con los fantoches 
que han sido, en verdad, un succés. 
Mañana, miércoles, Sanz ofrecerá su crea-
ción del autómata hombre Frey Volt. 
E n esta semana Santos y Artigas estre-
narán en Payret " E l rescate del brigadier 
Saugully por el Mayor Agramonte." 
CAMPOAMOR 
E n la tercera tanda, vuelve a exhibirse 
en «'ampoamor la cinta "La cazadora de 
hobres", Interpretada por Mary Fuller. 
Para el próximo iueves se anuncia el 
estreno de la última irroducclón de la mar-
ca "Pluma Roja", titulada "Altos pode-
res." 
Mañana, miércoles, se continuará la 
proyección de "La llave maestra", con los 
episodios sexto y séptimo. 
Esta noche habrá una nota interesante. 
La Compañía del cable transmitirá a la 
empresa, tan pronto como lleguen, los par-
fes dando cuenta del resultado de las elec-
ciones en los Estados Unidos. De esta ma-
nera el público recibirá noticias rápidas 
y seguras de la interesante lucha. 
M A R T I 
E l programa para esta noche del tea-
tro Martí anuncia, en primera tanda, "Con-
fetti" ; eu segunda, "La maldicirtn gitana", 
y en tercera. "Cantos de España". 
Pronto, " E l gaitero" y " E l Príncipe 
Carnaval." 
P E B Í I X D A D Y 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l ^ 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
A N E M I A 
U L & C L 
M O A P M i T A Ó l R O 
I 
G a l i a n o y Z a n j a . T e l é f o n o A 4 0 8 0 
I 
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C 6Tr>0 Id-7 
En ensayo, " L a villa triste y 
rrada." 
HABANA (Antes Maxim.) 
Magnífico programa es el de 
escacha- I clón de hoy. Figura en primer lugar el 
i estreno de la película en cinco partes, ti-
tulada " E l castillo de Thornlfielo". que 
es una de his creaciones de la Savola 
la fun- I Film, de Turín. Complétase el programa 
con la película titulada "La diadema del 
Rajá." 
Eu breve tendrá lugar el estreno de la 
cinta titulada " L a mejor venganza". In-
terpretada por la actriz española señorita 
A s m á t i c o 
a b r i e n d o b u s c a s 
Carmen Villasán. 
La semana entrante se estrenará la pe-
lícula en ocho episodios titulada "Bar-
celona y sus misterios", notable cinta eu-
ropea. 
FAD8TO 
Hoy se estrenan los dos primeros episo-
dios do la cinta en serie "Barcelona y 
sus misterios" en el teatro Fausto 
Los episodios primero y segundo que se 
estrenan esta noche se titulan "Los de-
portados" y " E l barco contrabandista", 
muy interesantes y sugestivos. 
L a Hispano Film es la casa editora de 
esta cinta. 
Para la segunda tanda de hoy se exhi-
birá el drama social "Lub que se apaga", 
de escenas emocionantes, dividido en 
cuatro partes y editado primorosamente 
por la Pasquall Film. Pertenece a la Se-
rle de Oro de la Internacional Clnemato- ! 
gráfica. 
Maííana, miércoles, se estrenarán los 
episodios tercero y cuarto de "Barcelona 
y sus misterios" titulados " L a herencia de 
los siete millones" y "Los monederos fal-
sos". 
Para el Jueves, día de mdoa. se anuncia 
el estreno de la cinta "Expiación." 
COMEDIA 
"Los cadetes", humorada cómica, obra 
llena de chistes delicados y situaciones 
graciosísimas, se estrenará hoy en el tea-
tro de la calle de Animas. E l jueves re-
prlse de " L a doncella de mi mujer". 
E l viernes, estreno de la obra titulada 
"La heroína de la Cnix Roja".., 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
PRADO 
E l cine Prado ofrece hoy un programa 
utrayeuté. E s día de moda. Santos y Ar-
tigas presentarán dos cintas de las me-
jores de su repertorio. En primera tanda. 
"Alma transmitida". E n segunda tanda. 
" E l Tenorio moderno", por Mario Bo-
nard. el notable actor italiano. 
Mafíana, los episodios 21 y 22 de "Los 
misterios de New York." 
FOKN'OS 
Continúan exhibiéndose con éxito es-
pléndido las películas del repertorio de 
Santos y Artigas. Esta noche habrá una 
gran velada E n primera tanda. " E l mis-
terio de la Embajada". E n segunda sec-
ción, los episodios 19 y 20 de la celebra-
da cinta "Los misterios de Xew York". 
Mañana se estrena " L a ciega de Sorren-
to", interpretada por Gustavo Serena. 
NUEVA I X G I . A T K R R A 
En primera y tercera tandas, reprise de 
la cinta titulada " E l falso telegrama". En 
la segunda, estreno de la película " E l pri-
sionero afortunado." 
Matinée a las tres y media. 
LAR A 
Primera tanda. "Rlcardín invita o dos 
personas casadas" y "Bajo la míscara." 
Segunda fnnda, los episodios 10 y 20 
de "Los misterios de New York", titula 
dos "Los traficantes de opio" y "Los in 
ventos de Claret." 
Bl Pirco Santos y Artlgag es m> 
táculo magnífico que obtendrá gran ¿n" 
i Sa,^0ü y Artl?n8 n0R comunican an8 
localidades para la primera funcifln 
adquirirse cuanto antes. 
puedan ya muy pocos palcos y «. k. 
vendido un gran número de lunetas. 
L a temporada será un aconteclmleñtct 
E L R E S C A T E D E SANGUILT 
Definitivamente para el día 10 ifel 
tual anuncian Santos y Artigas el 
de la nueva obra cinematográfica Sfc? 
tura nacional titulada " E l rescate de San 
qully por el Mayor general Agramonte" 
Se estrenará en Payret . 
" E l rescate del brigadier Rangullv el HSFi! .SW1? Afframonte" es un E 
cho histórico de la guerra de los diez • £ 
por todos conocido. 01 
Después se estrenará "Fedora", p0r 
Bertiui, y " L a Palena", por Lyda Borellf 
M A D E M O I S K L L E CICLON 
Mademoiselle Ciclón, cinta que a n 
gran intensidad dramática une esccnai Z 
fina y sugestiva gracia, será estrenada 
próximamente en uno de los princlptl« 
teatros habaneros. 
S A L U D A B L E S 
Así finieren ser todas las damas, porque 
la salud es la mitad de la hermosnm y 
de la belleza. Mujer saludable, es mujer 
alegre, feliz que se divierte y goza. Para 
ser saludable hay que reponer las pérdi-
das que se sufren, se logra eso con laa 
Pildoras del doctor Vernezobre. qne « 
venden en «u depósito Neptuno 91 v en 
todas las boticas. B l mejor reconstituyen-
te femenino. 
L a L e g i s l a t u r a 
M u n i c i p a l 
A y e r q u e a ó abierta l a legislatura 
municipal , por m i n i á t e r i o de la ley. 
Como no hubo "quorum" para cel^ 
b r a r l a s e s i ó n , e l presidente interino 
de l a C á m a r a Municipal , s e ñ o r Anto-
nio Clarens , a n u n c i ó que en breve 
c o n v o c a r á a s e s i ó n extraordinaria al 
Ayuntamiento p a r a que acuerde las 
f r i o n e s de que c o n s t a r á ei período 
deliberativo y los d í a s y horas en quo 
h a b r á n de celebrarse. 
p u l m o n e s 
P C B I L L O N E S 
Anoche llegó a esta ciudad Publllo-
nes, quien nos visitñ para darnos cuenta 
de sus proyectos y de los actos que ha 
contratado en Europa y en los Estados 
Unidos. 
Pubillones debutará con su circo nú-
mero 2 el día 10 del corriente en AI-
quízar y recorrerá toda la Vuelta Abajo, 
provincia que no visita hace más de cua-
tro afio#. 
E l circo número 1 debutará en el Tea-
tro Nacional en este mes. 
He aquí los actos contratados en E u -
ropa por Puhillones: 
Gloslca Vlllnni. bella ItalUtna de 19 
afios. notable artista. 
Victorio Vlllanl, Jockey y saltarín. 
Clotilde Villanl. acto de caballos. 
Lulgl Vlllanl. profesor de equitación. 
Illoua Vlllanl, con su colección de pe-
rros militares. 
Darius Steils, domador alsaclano, con 
siete leones do Abisinla. 
L a Bnturrica. española que canta la Jo-
ta metida en una jaula con nn león, una 
hiena y una pantera 
Beslnl y su colección de elefantes, ze-
bras, camellos. leones y perros de San Ber-
nardo enseñados por la Cruz Roja. 
La pantomima acu.ltlca "Antonet el 
deteetlve". con numeroso personal, doce 
nadadoras y ocho bailarinas. 
De Nueva York vendrán los siguientes 
actos: 
Las focas ecuestres de Bennet. 
Los' siete Mangeans (aeróbatas.) 
Los cinco Terrys (artistas cómicos.) 
Los malabaristas Magys. 
"Nlnchl" y "Arafilta", "excéntricos espa-
ñoles. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Ya se aproxima el día del debut del 
gran Circo Santos y Artigas en el teatro 
Payret que. como se ha dicho, será del 10 
ni L ' del corriente. 
Santos y Artigas publicarán el elenco 
completo de la notable compañía ecues-
tre y de variedades. 
Todos los números que componen el es-
pectáculo son actos de verdadera novedad. 
Trouppes acrobáticas, notables coleccio-
nes de fieras amaestradas; diversos nú-
meros de gran ntrncelón y un cuadro de 
payasos de muchísima originalidad que 
ean sus chistes, diálogos cómicos y pan-
tomimas, hará reír a los espectadores. 
E l s e n a d i r f e r n a n d e z 
G u e v a r a 
E l popular " l íder" conservador y 
c a b a l í e r o a o senador por Oriente, li-
cenciado Manuel F e r n á n d e z Guevara, 
r e g r e s ó ayer tarde de Santiago de Cu-
ba, en cuya importante r e g i ó n acaba 
de l ibrar una sostenida y brillante 
c a m p a ñ a p o l í t i c a en pro del partido en 
que n^llita. 
Interrogado e l senador Fernández 
Guevara sobre e l resultado de las elec-
ciones, se m o s t r ó francamente opti-
mis ta . 
Ratificamos a l culto y batallador 
senador oriental nuestro cortés sa' 
ludo. 
€ 1 C í e m p o 
l 
CVbservatorlo Nacional , 6 d« No-
viembre de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
Tneridiano 75 de Gre^nwioh: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pin»r» en 
763; Habana, 761.55; Matanzas^ 762 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
P A S A I 0 M B B I C E 3 
I N NIÑOS Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
I I MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL HUNDO 
B. A.FAHNESTOCK C0 
P I T T S B X J R G H . P A . E . U . D E i ^ 
m m 
Roque, 761.50; Isabela. 761;. Santia-
go, 758.50; Songo. 759. 
Temperaturas: Pinar , del monien 
to 25 mftx. 26 m i n . 23; Habana, de» 
momento 26 má.x . 27 min. 23; l i j " 
tanzas, del momento 26 m á x . - • 
min. 24; Roque del momento 26 m** 
29 mm. 2'3: Isabela del momento 
25 m á x . 28 m i n . 24; Santiago. 
momento 2 6 - m á x . 29 mtn. 25; .í?0"' 
go, del momento 24 m á x . 31 inlTL 
20. 
Viento d i r e c c i ó n y fueraa *n n i -
tros por segundo: P i n a r 6. **** 
baña . K . 6.0; Matanzas, N E . 
Roque, N E . 4 ,0; Isabela, N E . 
Santiago S E . 6.0; Songo, N W - í10' 
jo. , 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar, 
Habana, 9.0; Roque, 
5.7. 
Estado del cáelo: Pinar , Ha-ban^ 
Matanzas y Santiago parte e m b i ^ ' 
Roqu*, despejado; Songo, c " ™ ^ . ^ 
Marti-
ñ a s ; Corte*;: Mendoza; Mantua. * 
yo« de Mantua: Dlmas: Guane: 







Ayer l lovió en toda la VTm 
de Pinar del R í o ; excepto ^n 
v en 
del gua; rroyo ,rr0 
Marianao; Reg la ; G u a n a b a c o » ; 
yn Arenas; Punta B r a v a : rolu"^t3o. 
Caimito: Agramonte: Pedro » ^ 
court; J a g ü e y Grande; P*f%tZLf& 
16n y Manguito; en toda ía p€-
cla de Santa C l e r a ; excep*0 'n fuí. 
layo; Tr in idad; Condado: Cie 
|gos; Perseverancia; Constancia 
rral i l lo; Abreu; y Aguaba d* 
jeros; y todas las provincias 




i m A k i u u£ LA MARíNa 
PAGÍNA S í E T t 
[ a a p e r t u r a d e . . . . 
(VIBN'E DE LA PRIMERA.) 
hn traído el crecimiento extraordinario y 
Continuo de nuestra población, los resal-
tados serán aún más tangibles y benefi-
ciosos de los que hasta ahora se han ob-
tenido. Yu be tenido, asimismo, la honra de significar otras Teces al Poder Legislati-vo que no es posible exigir más de lo aue hace a un Magistrado que presencia aníin<» ñor 1 f'l desarrollo de tres a sois juicios orales . bordo de Tapares apresados ^ ea un d(a. nl , un fÍ8Caj que atusa ignal 
ioS„..(íra inglesa. nwM1Aañ¿ «>B- "úmero de veces, ni a un Jnea que tan 
^"i mUmo " ^ f i l ^ ^ s u Ma- I Pronto está fallando un pleito civil romo • m as» i ....̂  una iuvesUgacir.u sumarial a 
as de su domicilio, o asistiendo 
cincuenta Juicios correccionales en el 
día; ni que cuarenta agentes de la policía 
juulrial atiendan al servicio do t'idí». la 
nación. Urge que el Poder Legislativo 
ponga remedio a este mal y provea ade 
mAs en forma detnada al aumento do 
sueldos en la proporción qno correspon-
da y a la Jubilación y retiro de los fun-
cionarlos del orden Judlvlnl, medida qn» 
tanto ha de contribuir a dotar i la ma-
gistratura de la tranquilidad de espíritu 
e independencia de Juicio tan necesarias 
al buen desempeño de su cargo. Así que-
darla el Poder Judicial en condiciones de 
contribuir con mayor empeño al sanea-
miento moral de la República. 
Creo procedente rebordar aquí otra in-
So- | dlcación más referente al aumento de las 
consignaciones en presupuesto para sa-
VP7 el »límünure Gobierno de Su a- ! V™}no esi 
u f e & f Jomim el paso de aune- 1 ^ ^lenü" 
Í̂ Ŵ  n̂ctos medicinales aue ôlo fft-j yw .^g? 
Uos" r-r^V^nnnla y Austria Hungría 
ü'1^".o laf mercancías austw alemana. 
con anterioridad al lo. de mar-^^^-íiiría pracĤ a las gestiones ne-^SeeijtoJ^^,. nuevos arcados a 
lonchas Je carey. y deillá(, 
,rocccentos «e Rei)ublica. se han 
tros oficiales _ae . concento de concepto 
âd0, ̂ «cloüar'ÍÓOOOO ejemplares de ¡je internacioua| paquetes Vcioens oflq^« de ^ 
c de la República ha sido 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
tales. • ?0breflra hacerse representar en los 
codesos, certámenes y expo 
l « f nter̂ ionales *mcrifaiio de Ciencias Congreso * República Argentina riaJcK. en Tu ,',prnaciouaI de Irrigación, tisfacer los alquileres de los edificios que Congreso "¡2 de california. ocupan las Audiencias y Juzgados de la -n San F13?,̂  Americano de Caminos, I República y para muebles de éstos y de Congreso ^«¿g^Ui I «quóllas, pues con las cantidades boy con-,„ Oaklana. >-»' , ; Rifle, en Jacg- signadas no se cubren tales necesidades. De la misma manera debo recordar y pedir al Congreso la solución del proble-ma planteado por una resolución del Tri-bunal Supremo estableciendo que no era procedente la forma empleada para abo- i nar los servicios periciales que prestan profesionales o artesanos a las Audien-cias y Juzgados; con tal motivo se sus-pendieron esos pagos desde hace dos años, sufriendo con ello el servicio Judicial y el crídlto de la República. Tengo entendido ; que a todos estos particulares ha atendí 
Relaciones "Exteriores ! ¿eno se encuentra pendiente de discusión 
un proyecto de Ley sobre el asunto. Me 
atrevo, pues, a recomendar al Congreso 
la pronta resolución de estos problemas. 
Concurso 
Bonvllle. esta capital de la Co-
Co?StÍFlícutlva del Segundo Congreso mllsón Amcricanü. Científico P^^rt^^^ de ĵ yes Co-C0?f?If eí la República Argentina. 
m%l¿%o AmeHÁno del Nlno, en la 
Kcp.Ú romltflnS-naclonal Olímpico par-U Ĉ r su proyecto de que se verlfl-tlclpando su l log 1ucg03 de dlcha 
quen en ia 1920 
institución en ei iembr0 dr, JP12, l : (1o la Cámara de Repres antes, en,cuyo' 
Coü Otario le Relaciones Exteriores 1 -wnor Dominicana se dirigió .a 86 , ííonúbllca Do imcuua ^ u ^ ^ ^ ^ de U KePüc°etaria de Estado exponiendo nuestra ̂  t0(las u.s nncloncs ameri-i. idea «le q"̂  ««etn ci 1(1C:tn̂ eran un día de fiesta < canas tuvieran Gobiernno que se de-común y  i"'*" a este l  . propon ende a ^ ^ ^ 
^ « nacional con la denom 
" S ^ o X ^ n T lo^.—declarado 
60lJ*«*n ^ f f ^ n la donommación de 
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de fiesta onmi ¿-reserva de h(lceT que 
"D,arfmaras lo declarasen día de fiesta sus Cá aras I O ^ ^ ^ M ; J G0 
n,lCl0cfA a la Secretaría de Relaciones Kx-contestó a ^ Dominicana, slg-
1f nne ̂  tomaba nota de la Idea nificá„dole a se   ^ ^ ^
sugerida > qnê  acSerdo que defnltlva-
Ü ^"e adóptase respecto1 a ese partl-
m̂nt v también por lo simpático de la 
cular- ^o ñor el espíritu de solidaridad 
1(lea oue entraña, no vacilo en so-
S í í a a la ilustrada con.siaeración del 
ditero "1 .Le«idatVV%Ía<J?eS: -n .nntenlda en mi uieutaje de 20 de Cío de corriente año para que vote una 
fer nue autorice el aumont. le un treinta 
' • • '. iento anual exclusiva monte en los 
Pnpui.fi de los funcionarios dlplom.ltfos 
f cS'líros do la República en los pMses 
Lrô cos actualmente en guerra y mien-
ns dure Ma, a fin de remediar, en par 
K i.! difltil situación económica por que 
Imvieáan a consecuencia del enc'arecl-
Sto de la vida en dichos pa.ses. 
Asliuisrao ifle atrevo a recomendar aho-
n . Honorable Senado la rccomondaclon 
.•.'rmuMda anteriormente acerca «le la ne-
3 1 cada vez más sentida ' de que 
ntoreue autorización a los ciudadanos cu-
b u.os para que puedan aceptar honores 
rae les fueron concedidos por Gobiernos 
PTfnnleros, pues la denegación rigurosa 
" sido va causa de dificultades para 
Dipfstra representación diplomática. 
Considerando que es conveniente que 
los diversos hechos y servicios e.xtraordl-
DÍTrios realizados por representantes dl-
r'omátlcos nacionales o extranjeros, sean 
udecuodos y equitativamente premiados, 
no solemente como una recompensa espe-
clnl nifrecida, sino también como un na-
tural cftímnlo para que los mismos se 
esfuercen rn hacerse acreedores a una 
distinción tan honrosa como la concesión 
de una condecoración y procedan siempre 
<on celo en su labbr para el progreso 
del país, reccmlendo al Congreso la crea-
ción de una condecoración diplomática es-
pecial para ser otorgada con premio a los 
Férvidos, acciones y hechos meritorios 
realizados por representantes diplomáti-
cos nacionales o extranjeros en beneficio 
de la República. 
JUSTICIA 
Tengo verdadera satisfacción en corannl car al Honorable Congreso que la crimi-nalidad lia disminuido en la República en estos últimos años en la proporción que I sí resolvieran en definitiva, los ha enea arroja el cuadro que más adelante pre- i minado de la manera procedente, lográn-sento. Xo dudo que si el Congreso, aten-i dose en términos generales que hayan sl-dlendo ludicacianea que h« tenido el ho- | do muy contados los casos en que los ñor de hacerle antes de ahora, dedica su ! rcreedores acudieran al procedimiento or-atenclón a las necesidades de los tribu- ; diñarlo para obtener el pago de sus den-nales, Juígados y fiscalías, aumentando i das. puesto que por los Alcaldes o Ayun-tanto el personal técnico como el auxiliar taralentos se habla acordado sattsfucer-y de policía, en la medida que exige el | los. 
aumento de trabajo que' para los mismos l Xnevamente llamo la atención del Con-
Desde mi mensaje de 3 de abril último 
se han suspendido 44 acuerdos de Ayun-
tamiento y Consejos Provinciales, corres-
pondiendo dos de ellos a estos últimos 
organismos» Algunas de dichas suspen-
siones fueron dejadas sin efecto por te-
nerse conocimiento con posterioridad de 
antecedentes que aconsejaban la adopción 
de (ales medidas. 
Los Ayuntamientos han celebrado tof 
regularidad sus sesiones, excepto en ca-
sos muy contados. 
A partir del próximo día lo. de diciem-
bre funcionará un Ayuntamiento más en 
la Renúbllca, el de Nlquero, en la pro-
vincia de Orlente, creado por Ley de 11 
de julio del año en curso, alcanzando nst 
a 111 el número do los existentes en la 
nación. 
Los Consejos Provinciales han funcio-
nado Igualmente con la normalidad re-
querida por la Ley. 
En las cuestiones planteadas contra re-
solntloues de Alcaldes en asuntos de su 
competencia, se ha procedido siempre de 
modo que la propia autoridad municipal 
diera su fallo definitivo, evitándose que 
pudiera establecerse cuestiones de com-
petencia e Indicándose los preceptos le-
gales sobre que debía fundarse, y solo en 
muy pecos casos se ha procedido a pasar 
el asunto a conocimiento del Gobernador 
de la Provincia. 
Respetto de las deudas de los Munici-
pios contraídas despuéa del lo. de enero 
de 1899. el Gobierno, sin resolver sobre 
el fondo de las reclamaciones presentadas 
y dejando siempre en su natural libertad 
a los Gobiernos Municipales para que por 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stonalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un medico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
r 
T O M A L I 
tiene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l ( 
re s tab lec imiento , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
del e s t ó m a g o . 
i 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
P u r p t h i a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
e x t r e ñ i m i e n i o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Eos enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidot 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA aue es un tónico laxante, aaave y eficar. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
mT- Safe caa y Ca., Otrapía, 19. Unicos Eepresentantes para Cuba. 
ereso sobre la neceíiidad de una Ley que 
facilite la forma eu que los Ayuutamien-
tos pudieran saldar ton rapidez sus deu-
das anteriores a 1890, porque las reclama-
ciones establecidas por algunos acreedo-
res han dudo orígenes a gestiones diplo-
máticas de los seftores Ministros de Su 
Majestad Católica y de loa Estados Uni-
dos de América, a cuyas notas se La co-
rrespondido con estricta sujeción a la re-
gla establecida en la III. de las Dispo-
siciones transitorias de la Ley Municipal; 
esto es, gestionando con los Ayuntamien-
tos la forma de llegar a un acuerdo que 
sutisfatiera a los citados diplomáticos. 
Kn este estado continúa hoy ese proble-
ma, cuya solución demanda con urgencia 
la atención del Poder Legislativo. 
Continúan los Gobiernos rrovinciales y 
Municipales solicitando, en algunos casos, 
auxilio pecuniario del Estado para cubrir 
sus obligaciones propias, por falta de re-
cursos. Como a pesar de estar autoriza-
dos diclios organismos por las leyes que 
los rigen para hacer tales peticiones, esas 
mismas leyes establecen reglas restrictivas 
cuando advieneu esas circunstancias y por 
ello han sido pecas las veces que han te-
nido éxito cu sus pretcnsiones, pues nl 
exlgírseles el cumplimiento de los requi-
sitos legales no han podido hacerlo, se 
les ha denegado ei auxilio podido, evitán-
dose asi el desenbolso de fuertes sumas 
del Tesoro Nacional, en beneficio de los 
goblffrnos locales. • 
Materia de ímproba labor ha sido lo 
concernlento a los presupuestos provin-
ciales y municipales para el año fiscal di 
1916 a 1917, porque entre otras obligacio-
nes urgentes, debían figurar en ellas las 
toQsiguaciones suficientes para los gastos 
de las Juntas Electorales respectivas. Ha 
sido necesario para ello emplear toda cla-
se de medios y recursos, dentro, desde 
luego, de las atribuciones que las leyes 
otorgan, para lograrlo con la debida an-
telación a la formación de los proyectos 
de presupuestos durante su terminación 
y aún después de ser aprobado»; pues su 
fiscalización ha dado origen a-que se sus-
pendieran algunos en los que dejó de pro-
vocarse en la cuantía necesaria a esa aten-
ción que ya se halla por lo general, (cu-
bierta, ya en los presupuestos ordinarios, 
ya en los extraordinarios que han sido 
acordados por los organismos respectivos 
que por una causa u otra no habían 
adoptado los primeros. 
En la generalidad do las subastas para los suministros durante el actual ejercicio de 1916-1917 se ha notado un alza consi-deráble en los precios que rigen en el mercado, alza que se atribuye a la guerra europea, lo que dará lugar a que antes de terminarse el año se agote la mayo-ría de las consignaciones, pues no es po-sible hacer frente con las cantidades pre-supuestadas a las atenciones del Estado con los pretlos que se han alcanzado en las subastas realizadas. Con motivo de no haberse aprobado los presupuestos some-tidos a la consideración del Congreso pa-ra los ejercicios de 1915 a 1016 y 1916 a 1917, han quedado sin poder abonarse muchos créditos, por haberse agotado las conslgraciones presupuestadas para ello. Al cerrar el ejercicio de 1915 a 1916, to-dos los Encargados de Material y loa Pagadores de las dependencias del ramo de Gobernación, se encontraban al corrien-te en la UquIdaHón de sus cuentas. La Pagaduría de dicho Departamento giró un total de $70(5.588.12, expldlénédosc, en conjunto, 7.020 checks. 
Por las propias razones aducidas en anterior mensaje, urge que el Honorable Congreso establezca la forma de aumen-tar el personal del Cuerpo de Policía Na-cional en la ciudad de la Habana, tan necesario por el crecimiento de la pobla-ción, así como que también legisle sobre la construcción de nuevos polvorines en sitios adetuados, ya que el extraordinario consumo de explosivos aumenta diaria-mente en la República. 
La mayoría de las Cárceles de la Re-pública se encuentran en mal estado y requiero que se les preste la debida aten-ción, antes de que el deterioro las acabe de inutilizar arruinando los edificios. 
El importante asunto de la manutención de presos y penados requiere pronta y ('.efinitiva resolución, para dichas aten-ciones son insuficientes los créditos con-signados, habiendo un déficit de $446.104.24 al terminar el afio fiscal. El aumento de presos, por una parte, y la Carestía de los materiales, por otra, hacen imposible •cubrir con los $15.000.00 consignados para equipo, esa indispensable atención de nuestro ríglmen cnrcelario. 
En el Presidio de la Repdbllca se ha mantenido Inalterable el ordeu, continuán-dose, por tanto, la tarca de convertir di-cho penal en verdadero reformatorio. 
La población penal nnc en lo. de Julio de 1915 ascendía a 1.5G8, llegó a 1.801 en 30 de septiembre próximo pasado, exis-tiendo crecido número de avisos paía nuevos ingresos. 
Para albergar el personal existente se han construido tres galeras ton un costo de $8.602.93 y probablemente habrá que construir algunas más, de seguir el Indi-cado aumento de personal. 
Se han hecho por loa penados, dentro del crédito presupuesto, diversas repara-ciones y construcciones en dicho departa-mento. 
En el Archivo del Ejército Libertador 
radican en número de 3.492 las reclama-
ciones establecidas en tiempo, sobre liqui-
daciones del Ejército Libertador y ele-
mento civil de la revolución, que queda-
ron sin resolver al cesar en sus funcio-
nes Iji extinguida Comisión de Reclama-
ciones. 
A partir del lo. de marzo del corriente 
afio, se han abierto al p\ibllco oficinas de 
correos en Boca de Galafre y Central Ge-
rardo, Pinar del Río; en Puente Almen-
dares y San Miguel del Padrón. Habana; 
en Australia, Santa Cruz, Ramal, Matan-
zas; en la jorobada. La Papaya, Potre-
rillo y Cayo Carenas, Santa Clara; en 
Salvador, Camagiiey; y en Arroyón de 
Flores, Alfredlto, Arroyo Blanco, Aserra-
dero, Barajagua, Cabonlco, Cotaderas, 
Guandao, Juan Vicente, Los Barros, Río 
Grande, Santa Isabel y TacaJÓ Antiguo, 
Orlente. 
En el mismo espacio de tiempo se han 
establecido oficinas telegráficas en .Toba-
bo y Bartel. Oriente: en Soledad, Cama-
giiey; en Cascajal, Santa Clara; y en 
Balnoa y Vega, Hnbana. 
Se ha convertido en ordinario el ser-
vicio tclopráifco limitado en Felton, Guá-
maro. Santa Lucía, Oriente; Santa Cruz 
del_ Sur, Francisco y Puerto Padre. 
Loa ingresos del Departamento de Co-
municaciones han tenido aumento consi-
derable desde Marzo, principalmente en la 
venta de especies timbradas. 
El aumento total en los siete meses 
transcurridos es de $150.000.11, con un 
promedio mensual de $21.500.01. 
En el tiempo antes citado se ha llevado 
a efecto la traslación de las ofiHnns de 
la Dirección General de Comunicaciones, 
de la Administración de Correos de la Ha-
bana y de los Centros Telegráficos y te-
lefónico oficial al nuevo edificio que an-
teriormente ocupaban los almacenes de la 
Aduana y que ha sido conveniente repa-
rado y dotado de instalación apropiada 
para las oficinas que ahora ocupan. 
La ofitina de Santiago de Cuba ha ex-
perimentado completa transformación y 
actualmente ocupan nuevos y bien acón • 
dicionados locales y se están realizando 
mejoras en la de Matanzas y Clenfuegos. 
Entre las reformas e Innovaciones intro-
ducidas durante el año en el servicio pos-
tal, debo señalar la de%los carteros rura-
les, planteada por la vía de ensayo en al-
gunos lugares de la reglón occidental. 
El servirlo telegráfico, tanto en lo qne 
respecta nl servicio pdblito como al ofi-
cial, ha respondido de manera perfecta 
a las exigencias que demanda el creci-
miento comercial e Indiistrlal del país; y 
se han enlazado ramales a la arteria 
central que facilita conmutaciones y enla-
ces cuando las necesidades del servido la 
eírigen, así fomo las ampliaciones del sis-
tema con nuevas oficinas creadas en aque-
llos puntos que por su Importancia lo re-
querían. 
Ya en anteriores mensajes he aducido razonamientos respecto a la conveniencia de modificar la Orden 34 de 1902, en lo que se refiere a la conducción de corres-pondencia por ferrocarril y al plantea-miento de la Caja postal de «horros. 
Dándose cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley Electoral y 139 de la del Poder Ejecutivo, se ha aten-dido a los asuntos relacionados con las elecciones celebradas el día lo. del co-rriente, sin qne haya habido entorpeci-miento alguno en las funciones adminis-trativas conferidas a la Secretarla do Go-bernación por el precitado artículo 14. 
Nuevamente someto a la alta conside-ración del Honorable Congreso la nece-sidad de atender a la revisión y rectifica-ción del mapa general de la República, por razón de los cambios habidos en los límites do los municipios, originados por la creación de 29 de dichos organismos. 
La Marina vNaclonal ha prestado en los distintos puertos y aguas Jurisdiccionales de la República los siguientes servicios: Por infracción de la Ley de PesV»a. 15 Por Infracción de la Ley de Aduanas. 23 Por infracción de la Ley de Montes. 3 Por infracción de la Ley de Inmigra-ción 1 
Auxilios a la navegación 27 Auxilios al Departamento de Faros, Boyas y Balizas, transporte del 
Ejército y comisiones 87 
Los cañoneros "10 de Octnbre" y "24 de Febrero'" auxiliaron «1 de la Marina de Guerra de los Estados Unidos "Paducah'-. empleado por la Comisión geográfica ame-ricana desde febrero hasta fines de Junio, por tniya colaboración se ha recibido lau-datorio escrito del comandante Jefe de la referida Comisión. 
El cañonero "Yara" ha prestado servi-cios de correspondencia entre Antillas, Ñipe y Baracoa. Ortente. 
Él buque-escuela "Patria" salló de este puerto en 10 de enero del año en cursa para efectuar SO quinto víale de instruc-ción alrededor de la Isla. Puerto Rico y Colón, Panamá, rerogiendo en este puer-to 10 repatriados y llegando a Clenfuegos el 17 de abril, donde dló por terminado su viaje. 
Dispuesto por el Decreto orgánico de la Marina de Guerra Nacional el estableH-mlento de la Academia Naval, se hirieron por la Jefatura del Estado Mayor General las gestiones preliminares tendientes a la 
adquisición de un local apropiado. Por 
Decreto número 80, de 28 de enero, sé con-
cedió elnocesarlo crédito para las repa-
raciones del Castillo do Rubens, eif Ma-
riel, con e- fin de establecer en el mismo 
la Academia, pasando en consecuencia a 
la Custodia de la Marina de Guerra Na-
cional dicho edificio, sus anexos y trea 
caballerías de tierra de la finca Vista 
Hermosa. Incluyendo el desembarcadero 
las Delicias. Por Decreto 497 del afio ac-
tual, se amplió el crédito para materiales 
y útllts en dichas obras, habiéndose rea-
lizado algunas de adaptación del edificio, 
introduciéndose diversas mejoras. 
La salud del marinero en general, es 
muy buena. 
Con motivo de la aparición de la vi-
ruela en Puerto Rico y otros lugares, se 
ordenó la vacunación y revacunación an-
tivnrlolosa, así como la continuación d ela 
jjntl tífica. 
Se han realizado reparaciones en el cru-
cero Cuba, buquo-esr uela Patria y caño 
ñeros Hatuey, BnJro, 20 de Mayo, Vara, E. 
Mllncndas, 10 de Octubre, 24 «le Febrero, 
Pinar del Rio, Martí, Céspedes. Agrámen-
te. Guúlmaro y Alfredo, y en el algibe de 
agua del puerto. 
En poco más de los nueve meses que 
ban transcurrido del presente año, se han 
publicado en la Gaceta Oficial 1.347 De-
cretos q 15.880 documentos procedentes 
de las distintas oficinas de la adminis-
tración de Justicia, aparte de la multitud 
de materias publicadas procedentes de los 
Gobiernos Provinciales y de los Munici-
pios de la República. 
Con objeto de armonizar y refnndir las distintas disposiciones existentes para el régimen del extinguido Cuerpo de la Gkutrdla Rural y del Ejército Permanen-te, haciéndolas aplicables a la nttual or-ganización se está preparando un proyec-tó de reglamento general del Ejército v el reglamento para el régimen de las fuer-zas destinadas a la conservación del or-den público y protección de las perso-nas y propiedades fuera de las poblacio-nes. 
Para subsanar esa falta do reglas, se han dictado importantes disposiciones, que abrazan todos loa particulares en que era urgente regularizar el servicio. 
Los actuales regimientos que Integran el ejército se denominan, s?gún Orden Ge-neral número 30, de 19 de Mayo del año en Curso, de la manera siguiente: 
Regimiento Calixto García, número 1, de Caballería. 
Rctrlmiento Máximo Gómez, número 2, de Caballería. 
Regimiento Martí, número 3, de caba-llería. 
Regimiento Céspedes, número 4, de Ca-ballería. 
Rcglniiento Crombet, número 5, de Ca-ballería. 
Regimiento Agramonte, número 6, de Caballería 
Regimiento Go'.curía, de Infantería. 
Regimiento Maceo, de Artillería. Según los datos recopilados, y a partir de la fecha en que se organizaron las primeras fuerzas militares, han pasado por las fuerzas armadas de la República los alistados siguientes: 
S A B A N A S V E L M A 
% 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATCDOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
IN STR UCTIV0, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó l 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especializa de Lon¿re$. 
% Trata ele ia mis era el eoíenae-
dad qne «ufrea los hombres» 
^ Ies enseña a prevenirse de ella, 
^ a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
«—EN SOBRE CERRADO—,Í 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L | 
APARTADO 1632,-NASANA. i | 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. I 
Por el extinguido Cuerpo de Ar-
tillería 13.200 
Por el extinguido Ejército Perma-
nente 10.800 
Ingresados desde el lo. de marzo 
de 1915 en la orgauizaci6u actual. 2.474 
Total 26.474 
En ta actual organización existe el si-
guiente personal : 
Estado Mayor General 220 
Servicio de Sanidad 163 
Servido de Auditoria. . . . . . . 6 
Regimiento Calixto García, número 
1, de Caballería 1.100 
Regimiento Máximo Gómez, número 
2, de Caballería 1.449 
Regimiento Martí, número 3, de Ca-
tallería 1.433 
Regimiento Céspedes, número 4, de 
Caballería 1.083 
Regimiento Crombet, número 5, de 
Caballería W8 
Rcglmleuto Agramonte, número 6, 
de Caballería «32 
Regimiento Goícuría. Infantería. . 1.213 
Id. Mateo, Artillería 1.184 
! 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
t o d a c l a s e d e S e g u r o s 
d e A c c i d e n t e s ; n e c e s i -
t a A g e n t e s p r i n c i p a l e s 
y A g e n t e s e n l a s p o -
b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . 
Y t a m b i é n I n s p e c t o r e s 
y A g e n t e s e n l a H a b a -
n a . P e r s o n a s a c t i v a s y 
d e c o n o c i d a s o l v e n c i a 
p o d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o o p e r s o n a l m e n -
t e a l A g e n t e G e n e r a l 
d e l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A m a r g u r a , 11 , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . 
C6753 Iii.-4N. 
Total. 9.742 
Entre los beneficios derivados de la 
nueva Ley Orgánica se destaca el que a 
la efectividad de la vigilancia en los cam-
pos se refiero, que pueda asegurarse ha 
aumentado en un ciento por ciento. 
Al cesar en febrero de 1915 la anterior 
organización, la Guardia Rural contaba 
con un personal de 4.407 distribuidos en 
340 puestos; de dicho personal se emplea-
ba en servicios militares y de oficinas 
un veinte y cinco por tiento y en cita-
ciones y conducción de pliepos do las 
autoridades judiciales un quince por cien-
to, quedando reducidos a uno»s 2.645 Indi-
viduos el personal dedicado a la vigilan-
cia de los campos. En la actualidad las 
fuerzas destinadas a la conservación del 
orden público y a la protetción de las 
personas y propiedades fuera de las po-
blaciones, constan del personal y los des-
tacamentos siguientes: 
Pinar del Rto. 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Santa Clara. . 
Camagiiey. . . 














Se ha creado el Iloletín del Ejército, re-vista mensual a cargo del Estado Ma-yor General, para difundir el conocimien-to de Jas organizaciones militares extran-jeras, dar a conocer la nuestra y propen-der a la mejor cnltura profesional del Ejército. Se Imprimen mil ejemplares que se remiten a los funcionarlos militares, oficiales de unidades, oficinas superiores del Ejército y Marina, centros oficiales. Cuerpo Diplomático y Consular, Bibliote-cas públicas y servicio de canje. El pri-mer número se dió a la publicidad en Marzo del presente año, habiendo sido aco-gida dicha publicación con general bene-plácito. 
La Biblioteca del Estado Mayor Gene-ral que en Julio de 1015 sólo contaba con 2.500 volúmenes, ya tenia en 30 de Junio del año en curso 3.333 volúmenes, habién-dose publicado oportunamente el catálogo completo. 
Gran incremento ha recibido la Impren-ta del Estado Mayor General, pues en la actualidad su personal se compone da un regente, empleado civil; un linoti-pista, sargento; cinco soldados litógrafos; dos soldados maquinistas; dos soldados encuadernadores; un rayador, empleado civil y otros dos empleados civiles. 
Desde Marzo del presente año, en que se inauguraron oficialmente los talleres de la imprenta se han impreso: 210.600 ejemplares de órdenes; 1.140.324 modelos; 40.017 folletos y otros trabajos y 575 en-cuademaciones de obras. 
El estado de la disciplina en el Ejérci-to es, realmente satisfactorio, a pesar do que los períodos de reorganización pro-ducen, por lo regular, aumento en la de-lincuencia. Este aumento no ha sido apre-clable 
El servicio sanitario en el Ejército ha sido eficaz, como lo demuestra el dato que 
BIKUC : 
El total de enfermos Ingresados y asis-tidos en los distintos hospitales de la Re-pública fué de 4.932. 
HACIENDA 
La nota característica económica y fi-nanciera de los siete meses transcurri-dos desde mi último mensaje constitucio-nal al Honorable Congreso, ha continua-do siendo el alto precio del azúcar, la conclusión de la última zafra, mayor que ninguna realizada en país alguno, pues ha pasado de tres millones de toneladas métricas de djilce, amén de los productos complementarlos, como mieles y alcoho-les y la afluencia de numerarlo consi-guiente al saldo favorable de nuestra cuenta, con el extranjero, según resulta de la balanza mercantil. 
Se han verificado también ventas colo-sales de grandes fincas azucareras en ple-na producción, a precios que han satis-fecho plenamente a los vendedores y de-jado contentos a los compradores, pruebas Inequívocas de que las transacciones han sido realmente bilaterales y lucrativas pa-ra ambas partes contratantes. Esos (yipl-tales circulan activamente; reglones so-bran en el país en que abundan bastísimas superficies de terrenos fértiles que claman por familias y hogares que llevan el blen-
(PASA A L»A UI/TIMA.) 
L o u s a c o n E x i t o 
Habana, Febrero 3 de 1915. 
El que suscribe, Médico CirujFano, 
Certifica: Que con verdadero éxlíf> 
vien« usando el preparado Nutrigenol 
por lo qu© no duda en recomendarlo 
en las afecciones consuntivas en geno, 
ral. 
Dr. Enrique ANCLADA. 
El Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Cou-
valescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal, y en todas las afecciones 
«n que es necesario aumentar las 
energías orgánicas. 
De f?te personal no se distrae un solo hombre en servicios militares nl para ci-taciones judiciales ni para conducción de pliegos. De ello resulta que en el servicio de orden público y vigllanHa de los cam-jos ha ganado 2.863 hombres, que se de-dican al recorrido constante de las pro-piedades de los distritos rurales y ejer-cen su vigilancia prestando su protección, a tal extremo, que desde marzo del pasa-do afio no ha habido bandolerismo en ninguna reglón del país, pues se destruyó el núcleo que en las Villas capitaneaba el bandido Cepero y recientemente, en el caso del secuestro, en la Esperanza, del f-eflor Marañón, las fuerzas actuaron tan rápidamente, que antes de 48 horas fué rescatado sin el pago de la oxicencla y detenidos casi lodos los autores del hetho. 
Durante el período de 1 de Julio de I 1915 a 30 de Junio de 1916, los escuadro-nes destinados a la conservación del or- I den público y a la protección de las i personas y propiedades, han realizado en conjunto 6.891 detenciones y prestado 12 mil 102 servicios. En el mismo tiempo se han quemado ' 114.406.138 arrobas de caña en las seis pro- l vinclas de la República, de las cuales so-lamente han sido en Incendios intencio-nales 19.527.SBT. Se hau realizado trabajos nobre mapas militares de diversas clases y se han In-troducido, como base para la proyectada geografía de Cuba las descripciones re-lativas a las provincias de Pinar del Río, Habano, Matanzas, Santa Clara y Cama-pliev. del libro "Mllltarr Kotes en Cuba IftOO" y Pinar del Río. Habana. Matanzas y Santa Clara de "Road Xotes en Cuba lOOO." Se lia hecho un registro general de los puestos militares de la Renúbllca por or-den alfabético, con expresión de su nom-bre, lugar, barrio, término municipal, par-tido judicial y provincia en qne se en-cuentran distrito militar, personal, esta-ción de ferrocarril, carretera, correos, te-légrafos y teléfonos de la localidad, pa-ra facilitar los trabajos en lo que «e refiere a dicho rejrlstro. También se ha he<ho otro reerlstro en oue constan loa terrenos y edificios del Estado nl servi-cio del Ejército, expresando si es finca urbana o rural, nombre, situación, desti-no actual, cenclón del áárea y descripción o historial. . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle aUd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamenteeñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Mínard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
" L A P A S T O R A 
La maníaquiUa más popular. ;» 
mejor y y» mis agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to do superior calidad y ello hace que 
«1 que la prueba no quiera otra 
PRUEBELA HOY MISMO 
De T«ttta ©n las casa* de víveres. 
Depáslto prlDdpaí: NICOLAS MEilM 
EsperaBza, 5. Teléfon» A-255fl 
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A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e i T r a b a j o 
5) 
S u p r o p ó s i t o e s e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y d e A c c i d e n t e s e n l a f o r m a m e j o r , m á s s e g u r a y m á s e c o n ó m i c a , d a d o s u s i s t e m a m u t u a l i s t a . 
E s t a a s o c i a c i ó n p r o t e j e c o m p l e t a m e n t e a l o s i n d u s t r i a l e s y a l o s c o m e r c i a n t e s d e l o s p e l i g r a s q u e e n c i e r r a e l A r t i c u l o 2 4 d e l a L e y d e 
q u e s e p o n d r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
D O M I C I L I O S O C I A L L O N J A D E L C O M E R C I O , P I S O 3 ° T E L E E O N O A - 9 8 2 6 
A c c i d e n t e s 
D I R E C T O R E S : 
Presidente: Excmo. señor Don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.: Pedro Sánchez Gómez; 
Gerente de Vilkr Gutiérrez y Sánchez (MESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: Pablo 
Martínez y Diaz; Gerente de Sobrinos de Quesada. Interventor: señor Manuel Gómez; gerente de M. 
Gómez y Cía. Vocales: señores Ernesto B. Calbó; gerente de Vilaplana B. Calbó (LA ESTREL LA). 
S. Benejam; Gerente de Benejam y Cía. Victoriano González; "EL FINANCIERO." Vicente Gon-
A b o g a d o C o n s u J t o r A b o g a d o A s u n t o s J u d i c i a l e s M é d i c o D i r e c t o r : 
Doctor José María Cellantes Boctor José López Pérez Dr. Gustavo de los Reyes 
zález Nokey; (CALERAS MARATON). Lad islao Diaz; gerente de Ladislao Diaz y Hno., A. S. de 
Bustamante Jr., Abogado y Propietario, Angel Barros y Freiré; comerciante, R. Argüelles; 
"Romeo y Julieta.") Suplentes: señores Angel Estrugo; gerente de Estrugo y Maseda, Manuel 
Santeiro; gerente de Crusellas y Cía.. Luis Dediot; Ingeniero y Arquitectp, Enrique Aldabó; comer-
ciante, Teodoro Ros; gerente de Ros y Novoa. Angel Velo; gerente de Angel Velo y Cía. 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : 
Docter Appifo del Busto 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Sres.PabIoCurbeley Eusebio López Sáncbez 
LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
HAZAÑA DE DM SUBMARENO 
LVGJUES 
Londres, Noviembre 6. 
Un submarino inglés que opera en 
el -Mar del Norte, lufomió que dia-
paró varios torpedos contra un aoo-
razado alemán del tipo "dread-
nought" ayer, alcanzándolo. 
Ignórase cuántas fueron las ave-
rías causadas. Asi lo anuncia el Al-
mirantazgo inglés. 
Londres, Noviembre 6. 
"Lno de nuestros submarinos que 
está operando en el Mar del Norte, 
informó que liabía disiMirado torpe-
dos íi un acorazado alemán del mo-
delo "drcadnouglit'̂  cerca de la cos-
ta danesa ayer. Algunos de los tor-
pedos alcanzaron al acorazado. Se 
desconocen los desperfectos causa-
dos. 
La noticia inglesa no dice si parte 
de la escuadra de alta inar alema, 
na so encontraba en el Mar del Nor-
te ayer. Fué frente a la costa da-
nesa donde las escuadras alemana e 
inglesa combatieron en Mayo últi-
mo. Etn distintas ocasiones la es-
cuadra alemana luí salido de su ba-
se para navegar cortas distancias por 
el Mar del Norte. No es lo usual 
que un 4,dreadnoug!ht" sea el que 
se dedique a hacer reconocimientos. 
DKSTRUOCION I>EL "U-íO" 
Berlín, Noviembre 6. 
EL Almirantazgo Alemán ha anun-
ciado hoy la destrucción del subma-
rino "U.20"> por su propia tripula-
ción, después de haber encallado en 
la costa de Jutlandia. 
EHta noticia oficia^ conClnna el 
despacho de Copenhague anunciando 
que un submarino alemán había en-
callado el domingo por la noche en 
la costa occidental de «Blnamaroa 
y que después de infructuosos es-
fuerzos para ponerlo a flote, fué vo-
lado por sus propios tripulantes que 
se refugiaron a bordo de un destró-
yer. 
E L "LiANAO" NO EHA 
AMERICANO 
Londres, Noviembre 6. 
La Agencia Lloyd dice que el va-
por ••Lnao". que fué hundido por 
un submarino, fué recientemente in» 
cripto como barco noruego. Treinta 
de los supenivientes del "Lanao" do 
semlxarcaron en Barry, habiéndolos 
llevado a ese puerto el vapor nomfgo 
"Tromp". 
El "Lanao" porteneció a la casa 
de Findloy, Mlller and Company, de 
Manila, hasta su inscripción por su 
nuevo dueño como barco noruego. 
Los submarinos alemanes han es-
tado muy activos durante varias se-
manas en las costas españolas, don-




Conneilsville, Pa., Marzo 7. 
"Deseo referirme al ¡paciente tu-
berculoso para el que me enviaron 
¿OO tabletas Klnazyme, La enferma 
eia uno de esos casos de postración 
nerviosa, había perdido el apetito, co. 
njo asimismo toda esperanza y ambi-
ción. Comencé el tratamiento dándo-
le cuatro tabletas, tres veces al día, 
y más tarde dos tabletas tres veces al i 
dia. lül apetito mejoró desde el primer 
momento, pero las fuerzas volvieron 
más despacio. En la actualidad el ape. 
tito es bueno, ba aumentado diez li-
bras de peso y puede caminar sin tíx-
pfcrimentar grandes fatigas, así pues, 
un caso que consideraba sin esperan-
ras, veo ahora que puede curarse, y ai 
que 1*8 molestias del p̂ cho han desa. 
parecido, ia expectoración disminuye 
y la tos ha mejorado mucho." 
La Kinazyme, como adyuvante de 
la vidai al aire libre y para aumentar 
el poder de'asirallación, da los me-
jores resultados, porque con su ayuda 
se digieren y absorben mayor canti-
dad de alimentos y por lo tanto se 
aumenta de un modo aniuy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
vma de las substancias de que se com-
pone la Klnazyme es un poderoso 
agente para combatir la infección. 
Klnnzyme es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extractos 
oe l̂ s glándulas de animales, siendo 
la más reciente conquista de la medi-
cina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos d* 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a 1* dirección de G. 
W. CARNRICK CO., 23-27 Sullivan 
Str et, Departamento Doctor No, C-
15. New York. 
Nuestras tabletas Kinazyme -ven-
den en las principales farmacias y 
droguerías. 
DEPOSITOS.—HABANA: Droguerlai: 
Barrera, Jolinson. MaJ6, Sarri, Taque-
Í\NTIAG0 PE CUBA: Mestre y E«-
0. Moraleo y Cía., Ravelo y Be-
renger. 
Uno de los oa/pdtañes de los subma. 
rlnos dijo que él había recibido ór-
denes de hundir todos los barcos que 
encontrara navegando con destino a 
Inglaterra. Dú-ese que más larde se 
exooptaaron de esa orden a los bn. 
ques os pañoles, siempre que sus car. 
gamentos consistieran de frutas ex-
clusivamente . 
E L ALMIRANTAZGO INGIÍBS NIE-
GA IiA ACUSACION QUE MS HACE 
I>A PRENSA AliEMANA 
Londres, Noviembre 6. 
E l Almirantazgo lia publicado una 
nota, volviendo a negar que haya da. 
do órdenes de que no salven a loa 
supenivientes de los submarinos ale 
manes. La nota dioe que la prensa 
alemana está tratando do conseguir 
que la opinión americana sea comra-
ria a la Gran Bretaña o que sea un 
pretexto para llevar a cabo una cam-
pana submarina dcscnfrenadii. 
I a nota olta los hechos del caso, 
demostrando que un buque auxiliar 
de la marina Inglesa, llevando una 
bandera neutral encontró el 34 de 
Septiembre de 1015 a nn «rubmarino 
alemán en el Canal Occidental, tra. 
tundo de cebar a pique a un barco 
mercante inglés. Al acercarse el bn-
que auxiliar Izó una enseña blanca, 
disparó y hundió al Submarino; in-
mediatamente procedió a salvar :i la 
tripulación del barco mercante, que 
so encontraba en sus botes; una vez 
realizado esto también salvó a dos 
de los tripulantes del sahmarino, que 
se habían refugiado en un bote que 
so hall.iba al garete. 
lia nota agrega que el engaño de 
la bandera neutral estaba jw^Jfica. 
do, por haberlo reaUzadó los ailenû -
nes en el caso del Mocwe, y en otros 
casos y dice que "nadie más que un 
alemán es capaz de fundar una acu-
sación de brutalidad en un caso don 
de se auxiliaron y salvaron a los 
ingleses y alemanes Con pocos mi-
nutos de diferencia." 
LA BANIXERA FRANCESA 
Londres. Noviembre 6. 
E l corresponsal en Atenas de la 
Agenda Reuter, inlorma que desde 
Patras se le ha comunicado que la 
bandera francesa fué izada ayer en 
la flotilla ligera griega, en Keratsini. 
E l gobierno griego, la semana pa-
sada negó pemiis0 a la Entente pa-
ra utilizar la flotilla para explora-
ciones, alegando que ello equivaldría 
a separarse de la neutralidad. 
VAPOR DETENIDO 
Manilat, Noviembre 6. 
E l vapor holandés "Rariinven», lle-
gado de Java, informa que un cru. 
cero inglés lo detuvo frente a Bor-
neo, extrayendo trece sacos de co-
rrespondencia dirigida a Manila. 
ATREVIDA HAZAÑA DE I VOS 
TORPEDEROS ITALIANOS 
Roma, vía París, Noviembre 6. 
Oficialmente so comunica lo si-
guiente: 
L a m e j o r 
a é u a d e m e s a 
I g u a l e n l a b o t e -
l l a q u e e n 
e l m a n a n t i a l . 
C e n t a v o j l 
m e d h 
B o t e l l a . ! 
C6453 4d.-l<x «ti 
"Los torpederos italianos penetra-
ron inirépidamente en c| fondeade-
ro de la escuadra austríaca en Pola, 
y dispararoni sin efecto, dos torpe-
dos contra un barco de guerra de 
gran porte, regresando Ilesos des-
puÓN de efectuar un extenso recono-
cimiento bajo las cañones de la for-
taleza. 
"LOg lorp^leros italianos cebaron 
a pique a un vapor enemigo que se 
hallaba al abrigo de las defensas de 
Durazzo, (Albania), en la noche del 
3 de Noviembre." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Pola es el gran puerto naval y ar-
senal de Ausnia, al extremo de la 
Península de Istrla, sobro el Adriá-
lico. al Sur de Trieste. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
A V I S O 
A t o d o s l o s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
Los que suscriben, Presidentes de las tres Sociedades constituidas en esta capital, citan por 
este medio a todos los ARQUITECTOS Y CONTRATISTAS DE OBRAS, sean o no asociados, pa-
ra una Asamblea que se celebrará el día 7 del corriente, a las 3 de la tarde en los salones del 
Colegio de Arquitectos, San Ignacio, número 25, altos, para dar cuenta y tratar de varios asun-
tos referentes a la HUELGA DE ALBAÑILES. 
Suplicándole a todos los interesados su asistencia. 
Habana, Noviembre 6 de 1916. 
EUGENIO RAYNER1, Jr. 
MIGUEL PASCUAL 
y RAMON DEL CAMPO d-C 2 t-G 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarra, Johnson, Taqoechel, Barrera y Majó Coloiner. 
AAIUNCIO 
A&uiAR nt> 
Nu*va York, uovlembre 6. 
Después de una semana de dudas 
respecto a las <vperacIones en la re-
glón de la Dohrudja, ©n la Rumania, 
dnnde las fuerzas de los aliados teu-
tónicos habían estado marchando, ca-
si sin estorbo ninfiruno, hacia el Ñor. 
fe. al través de la Provincia, de«de el 
Mar Negrfo hasta el Danubio, llega la 
noticia de que los rumanos han asu-
níldo la ofensiva, probablemente con 
el auxHio de los msos y obligado a 
l»>s aliados teutónicos a retirarse por 
varios puntos. 
En el frente d© la Transllvania, sin 
embargo, los rumanos, en el Valle de 
Joul, donde desde hace tí^mpo prc-
po: dtraban sobre los austro-genna-
iios ob'igándolos a c^er terreno, ya 
han sido contenidos, habiendo traído 
los teutones refuerzos. En la región 
del Pas© del Predeal, después de re-
ñidos combates, log rumanos han su-
frido otro revés, viéndose obligados a 
retirarse después de tenaces y prolon. 
gadas batallas. 
A lo largo de toda la lín^a de ba-
talla ©n Francia, entre los ríos Soanme 
y Ancre, los alemanes están disputan-
do tenazmente las tentativas de los 
inglese^ y franceses para conquistar 
tinevog teir©nos. BeHín dice que en 
Ic.s combates librados el domingo en 
un frente de doce millas, los france-
ses y los ingleses sufrieron grandes 
baias, sin ganar nada, ©xcepto en el 
besque de Saint P i ^ © Vaa«t. Leu-
dres admite que los ingleses se vieron 
obligados a ceder a los ademanes ©1 
terreno que habían conquistado ante-
ilormente en Butte de Warlencourt. 
En el Bosque de Plerre Vaast, sin em-
bargo, los franceses efectuaron el íu-
!!< s nn nuevo avance en la parte sep-
tentrlona] del Bosque, capturando más 
Iirisioneros, de lOg cuales seiscientos 
cayeron en los combates del domingo 
v el lunes. 
Roma anuncia que los austríacos 
están trayendo grandes refuerzos al 
f ente de batalla al Norte de Trieste. 
Aquí parece que ios austríacos han 
tomado la ofensiva, pero en ninguna 
p:iite. segi'm ase'gura liorna, han po-
dido reconquistar ninguna de sus po-
siciones perdidas. 
Bombardeos y pequeños ataques de 
infantería continúan caracterizando 
los combatas de la Macedonia. 
Londres anuncia que un submarino 
inglés en el Mar d©l Norte, frente a 
lo "costa danesa, alcanzó con un tor-
T.edo a un "dreadnougbt" alemán. E l 
Vlml- antazRO inglés Ignora 
punto resuHÓ averiado el "drCnd-
íioug'H" alemán. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
T,!. (rl.MTRAT. ROQUES 
París, Noviembre 6. 
M general «oqnes Ministro de la 
Guerra, ha Horado a Salónica. 
Oficialícente se anuncio en Pans 
afe primero de Noviembre que el 
General Roque se liallal»a ausento 
desempeñando una misión importan. 
S i GOBIERNO DE DOS ESTADOS 
V N I D O S n m , Ali •>•: MEJICO 
OVE E V I T E IÍA VIOliAOION 
D I : S I WBüTRAMDtAD 
Washington. Noviembre 6. 
El gol>lorn0 americano lia Informa-
do al poblerno de facto, que debe to-
nmr todas las precaneiones posibles 
para evitar eualqniora violación de 
la nenitraHdad de Méjico, por las opc-
ra<íones de los submarinos beHgenm-
tcs dentro de las aguas jurisdkvio-
nales o el establertmlento de una 
base submarina en las costas de Mé-
Jico. 
I41 nota conteniendo dicho infor-
me fué enviada, dijo un funcionarlo 
del Dopartanionto de Kstado, en es-
píritu eordim y no por Indicación de 
ninguna de las Potencias de la En-
tente. 
L/os funcionarios del Departamen-
to de Fstado se dan cuenta de que 
si Alemania inldasc una campaña 
contra los barcos mercantes, como se 
creyó posible cuando el ••1-53" ata-
có a los barcos de los aliados frente 
a la costa de Nueva Inglaterra, esa 
campaña pudiera muy bien exten-
derla hasta Méjico. lias extensas re. 
giones iKMroleras allí, fuente princi-
pal del combustible de petróleo pa-
ra los buques de guerra Ingleses, pu-
diera atraer a los submarinos ale-
manes con el objeto de destruir los 
vapores que transportan el petróleo 
a los buques de guerra enemigos. 
Se dijo hoy qne e| gobierno meji-
cano no contaba con los ntedios M I . 
flcicntcs para Bxsogurar la protección 
de su neutralidad, y que le sería muy 
fácil a una potencia extranjera esta-
blecer una baso submarina en algún 
punto de la costa. 
Esto pudiera traer graves compli-
ca clonen entre Méjho, la Gran Bre. 
taña y Francia, creándole grandes 
dificultades al gobierno de facto, y 
hasta pudiera muy bien tener los Es-
tados I nidos cpio tomar parte en la 
controversia. 
Al STKAIdA Y E L SIvHVICIO 
OBUGATOBIO 
Meibourn. Noviembre 6. 
lios votos depositados en el refe-
rendiun sobre el Berrido militar obli-
gatorio alcanzan cifras sorprenden-
tes aunque todavía no están comple-
tas. 
De un total de 2.087,000 votos que 
se han contado, una mayoría de '¡í 
mil es contraria al servicio obliga, 
lorio. 
EL RENAdMXENTO DE POLONIA 
Varsovia, Noviembre á, (vía Rer-
lín. Noviembre ó, y Ixmdres No-
viembre 6.) 
1.1 manifiesto del Kmperador (;iil. 
Ilenuo y el Emperador Francisco Jo-
sé, resucitando el antiguo Reino de 
Polonia, fué leído hoy al mediodía 
ante la Asamblea de representantes 
IHdacos en el Palacio Keal pm̂  el Go-
Ijernador General Yon Beseler. 
Fuera, en la 'espaciosa plaza sitúa, 
da frente al Oastiilo y en el amplio 
patio del venerable edificio medio-
eval, reuniéronse ndles sobre miles 
de habitantes de la vieja capital pa-
ra asistir a la ceremonia de la qi:c 
se califica de renacimiento de la na. 
dón polacai concepto cuya importan 
da y trassendeurla se van arraigan-
do más o menos rápidamente en la 
mente del pueblo, tras un letargo de 
nás de una centuría. 
TJOS que más pronto se dieron cuen 
ta de la significación del a«to fueron 
los jóvenes alumnos de las Acado- \ 
mías y los estudiantes dé la í nher. 
sldad de Tarsovia. \ otras alias ins-
títudones docentes, que asistieron a 
la ceremonia con estandartes y en-
galanados con vistosas dntas estu. 
dlanttles. Esta tarde están dirigiendo 
prooesiones y manifestaciones por bis 
(•alies, engalanadas con banderas ro. 
jas. Hay voluntarlos a centenares 
para el ejército polaco, (pie, según 
el manifiesto, se va a organizar. 
La ceremonia fué breve y sencilla. 
A las doce del día en punto el gene-
ral Von Beseler. ostentando las con-
decoraciones que ganó en el sitio de 
Amberes y de las fortalezas polacas, 
colocándose bajo el dosel de la gran 
sala de bailes de gala del 
tillo, leyó, en nombre del SOID 
de Alemania, el manifiesto 
ton resonante tono marcial. Al ¿¡1 
minar la letrtura, el Conde pol̂ l 
Hntten Czapskl, leyó a los notabhl 
pqlaoea una traducción a su lengtj 
del mismo manifiesto. 
Entonces la multitud, hasta entoJ 
ees silenciosa, prorrumpió en TiTagJ 
Polonia, al Emperador Guillermo, i¡| 
Emperador Francisco José, a Aleml 
nlâ  y al General "Von Beseler. 
E l Presidente Bnidzinskl, del OoJ 
sejo Munidpal redén electo, y recto,! 
de la Universidad de Varsória, J 
adelantó y dló las gracias en polaoJ 
por el decreto Imperial. Pidió que, 
com primer paso para la formadón 
dei gobierno, se nombrase un regfn-
te para el líeino, puesto que no m 
oiiortuno todavía el nombramiento 
del soberano hereditario prometido | 
en el ma nifiesto. 
Da ceremonia duró veinte minu. | 
los y los que en ella tomaron parte 
discutiendo excitadamento el porve-
nir, lentamente se abrieron paáo (te 
de el Palacio al través del patio ¡Un-
tado de concurrentes hasta meaiar. 
•e f en la multitud reunida foera. 
Hasta donde ha pojído joxpar un 
nbfcrvador no famlli.u izado con ta 
lengua, parecía rdnar nn sentlniicn-
to de verdadero ent.uslaí«mo. En la 
Asamblea hallábanse lo» nricm'ws 
del nuevo Obrtsejo Mfontolpal dele-
«•ados de la Fniversldad, do las Ara. 
demias de Ciencia «y Arte, miembros 
del Oleré católico romano, presidi-
rlos por el Ar7.obisp0 con su brillan-
te vestimenta eardenadida. a la qn? 
tiene derecho como Primado de b 
Iglesia Católica : el Hablno de eape. 
sa barba y sus subordinados hebreos 
y los prindpales representantes de 
la vieja arlstoí'rada polaca, 
1.1 breve día Invernal brillaba ale-
are y propicio- sobre la vasta asam-
blea. Las tmnieblas de la noche dd 
Septentrión no tardaron en borrar 
los destellos del sol ponente; K1"0 
los faroles -de las talles ihunlnaftan 
alegremerte la sonda de los tran-
seúntes, mientras repicaban en señal 
de regocijo las ^amaxuias de las 
catedrales e iíflesias de la capital iw 
laca. 
El íipronh 
ííüdo ( •orrcorloniil ne m sptf,,n"". ""iho-FuP paesto en libertad por haber nou nado $62 de lurlemnización. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina H sus niños «o 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que C astorla os puramente vegetal, y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3. - Q u e estos InsTredientes son remedios caseros é inofensivoí, 
y los mejores para los niños ; , 
4. - Q u e Castoria es ia receta favorita de un distinguido médico, y « 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
O . - Q u c Castoria puede ser administrada por oualqui^ Pf!! 
o,?an,Win ?ue.sea necesario cambiar la dieta; que es *uP r̂t<3-
^toj1 al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calm»1116*' 
que es inofensivo y no provoca nauseas; a. 
~QmviÍHHÍ0IMl0 ra.stori* (*> la rasa se evitan muchas p * » * * XSSSSS ^ ni1}0? se conservan robustos y alegres, y 
madies pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTA3 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria consUntemente en mi c-ác. 
eíectoj. Dr. W. L. LISTER. Rojcers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria cara 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Illa.) 
cW* fe^y.K^W «J Primer lugar en su 
ciaee. tn mw treinta aftos de prtktira mi«t« 
S S S n^C* h« encongo o¿aPp^ 
Dr. WILLIAM BELHONT. Cleveland (Ohio) 
Véase que 
firma de 
"Receto la Castoria á mis cliente T 
Dr. W. F. WALLACB. — 
" riña rf01 !z. "Bo osado la Castoria por **££tr»d<» ** mi UBrttlcn. y siempre la he enco aa «aiedio R« <uro y de conflaiiz»- y.> 
Dr. W. T. SEELET. A» " 
' v rtfít*^ . 
"DurantT muchos afio« he_.i í a a ^ E , Castorip. á mis clientes y e° 0n " siempre he encontrado que fZ, ur ) excelente. La fórmula no Pggyjya 0f> 
H. J. TAFT, 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
THB CEMTAUR COMPANY, NUEVA YORK. E. 
«ti 
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C a r d e n a l e s 
f r a n c e s e s 
l ^ a rMce lo siguiente cia Havas 
objeto de depositaí su voto, 3Ir. Mac 
Cormick declaró que había probablUda 
cH'S de que Mr. Wflson obtuviese ma-
fuma los votos del Estado de Utah y 
ral vez otros dos Estados, hasta ahora 
baluartes rcublicano»?, votos adiciona-
les a los 364 que pretende tener ya 
asegurados. 
"Al cerrarse la campaña—dijo Mr. 
Wiicox—declaro convencido que la 
batalla ha sido ganada por Hughes y 
Fairbanks y que ambos serán electos ..secün E l Mattino, el rapa .•Segun., • vimo Consistorio nom-
! r \ VSrdenales escogidos entre «na mayona no menor de 100 en 
1 f í . m i ¿ 8 . con objeto d* el colero electoral." 
fiados franceses, con ODJ U o SHA DOW L A WN 
dicto. 
fcrará 
OPTI.MISMO E N SHADOW L A W N 
Long Branch. Noviembre 6 101 prt,'liria"simpatía I"6 8Íente Por , rniostrai wjM- c henales se-, 
el ^ J ™ o ^ o * 7 e R^nnes. Roñan ¡ 
v Lyons" 
r „ despacho de Roma con fecha 
J n^tnbre, se decía que el Papa 
2* ^ . í o c o b r a r í a un Consistorio 
K S t o S d{a 4 de Didembre y otro 
6 5/, r« el 7 del mismo mes, y que 
Conde R«ffaele ScapineUi, 
^ Nundc> de Su Santidad en Vlena. y 
T JSnr Fruewirth, ex-Nuncio pa-
^ T e n Munich, recibirían ei birrete 
pü Jn-rHcio Desde esa fecha ha ocu-
f a r f ^r tra^ante en el Sagrado Co. 
rrido otra ^ w ' te ¿e] Cardenal 
^ D e i f a T ^ S P^ecto de la 
vCongregaclón. 
D e M é j i c o 
PERTRECHOS PARA PANCHO 
V I L L A 
n paso, Texas, noviembre 6. 
^Pancho VUla y su columna prmel-
J se dirigen hacia Mesa de San-
^ 35 millas Sudoeste de Parral, 
52 Lnltos en el rancho del general 
& r n b i n a . ^ fue 
, A A* armas y municiones y nn ere. 
éff nñmJro de caballos. Esta noticia 
S o u í americano que ha lle-
A CMhnahua. Armas, mumcio-




«o"dÍvIdÍr su botín con c' 
LA JORNADA D E OCHO HORAS 
muelas, Arizona, noviembre 6l 
Según decreto del Gobernador don 
Adolfo de la Huerta, la jornada <ie 
ía ocho horas Se ha iniciado hoy en 
las minas de Cananea, Nacozarl, y el 
Ti-re, situadas e" el Estado de So .o-
M^Los piopp'tarios de las minas ad-
virtieron también a sus operarios que 
quería i. podrían fabajar únicamen-
te seIs días a 1» semana. 
HAZAÑAS \ ' . i L I S T A S 
Kj ?aso, ^ j a s , i-vionhie 6-
El co^^ponsa. Ui l ^ersa A*o~ 
(inda en la ciudad de Ctóx uahua, í¡a«« 
pe^ a la fronteva anoche, se enteró, 
iin(cs de salir de C^Miuahua, de que 
el doctor Encarnación Brondo Jobito 
el médico de Guerrero, Chihuahua, 
que había caído prisionero de Vi11^ 
T a quien se 'e obligó a curarle la 
pierna al bandido herido, estuvo en 
Gn«rrero el «abado, a cargo del hos-
pital de sangre provisional de Vl'Ja. 
E l doctor Brondl Whitt es dndadano 
rabicano y no subdito Inglés, Recien-
fniente se diio que había sido muer-
to por los viHistas. 
Un esn&ñol que l legó de la ciudad 
de Chihuahua anoche, pretendía tenel-
ín confirmación de 1» noticia de qu0 
el doctor C. H. Fisher, anciano y acau-
dalado americano de Santa Rosalía, 
había sido muerto a puñaladas por los 
vi'Mstas. 
Los agentes del Departatmcnto de 
Estado han recibido noticias de la 
Ciudad de Chihuahua, hoy, según las 
cuales log comerciantes de esa ciudad 
estaban remitiendo provisiones a la 
frontera, por temor de que fuesen cap 
turados per Villa al entrar en la du-
dad. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA CUESTION D E POLONIA 
"Washington, Noviembre 6. 
La cuestión del reconocimiento por 
lc& Estado* Unidos de cualquier nue-
vo gobierno que pueda establecerse 
••TI Polonia, no será tratada hasta des-
pués de h guerra. Esto se declaró es-
la tarde autoi-izadamonte en esta ca-
pital. 
Todavía no .̂e ha recibido informo 
alguno oficial de ningún diplomático 
americano sebre la proclamación de la 
monarquía de Polonia. 
LAS E L E C C I O N E S E N L O S E S T A -
DOS UNIDOS. 
N>w York. Noviembre 6. 
En vísperas de la elección presiden-
cial prevalece la mayor confianza en 
el resultado de la votación de mañana, 
tanto en el campo republicano como 
en el de su rival el democrático. 
Log agentes políticos han corapleta-
«o su tarea, los jefes han dado al pú-
dico los acostumbrados paites finales 
y ya solo faltan los votos de los elcc-
1°r!iS y la n<,tic,a del i««ütado, que 
na de llevar el regocijo o la tristeza a 
uno u otro bando contendiente. 
Esta noche los altos candidatos de 
'as dos partes principales permanece-
r á en sus respectivos domicilios, el 
Residente Woodrown Wilson en Sha-
uow Uwn y Charles Evans Hughes en 
^ hotel de New York. 
A ">Veft,he«- Burean" ha pronosti-
fHdo buen tiempo general y tempera-
jnra moderada en casi todo el país pa-
'a H día de la elección, y los "lea-
"m políticos se fundan en esto para 
fceJJJÍ*' una votación que "batirá el 
son"* func,oliarios Q«e serán electos 
Presidente y Vicepresidente. 
tni'"61")3 y tres senadores de los Es-
tados Unidos. 
br~!Ua|tr(lCÍentos treinta y cinco miem-
T (le «« Cámara de Representantes, 
"inta y cinco gobernadores. 
de pff j j1"518 y otros funcionarlos 
Atado de menor categoría, 
I b S F t S ^ * * * * a saber' California, 
has AT- lchl^an' Mnryland, Arkan-
SOÍÍK ns?ur1' Montana, Nebraska v 
I i v. • • ota y el territorio de Alas-
c)oi,u^r;'!"Jambién ^ r e el 'prohibí-
'onismo' Ya hay 18 "Estados secos." 
«lerri-Partlc,piiclón de ,a mujer en la 
^•on presidencial es uno de los ras-
l ^ i s v . í de 14 cont,en«ía. E n 12 do 
to e«t« - dos las mujeres tienen vo-
te ano. 
r i u f * ' ."nft de M e j a n a y 
r^^"6 Valifomia son candldatas a 
^ s mujeres 
r< Presentantes. 
Si 
MMe di i V ! ontraran a formar 
* n lw^mnra de representantes. 
^AMPAÑA blec 
*'»rk. Noviembre 6. 
R SÍM C* Mc Cwmick como 
^>mitis - i - - - - . . * ' Presidentes de los 
New York y A B L E C T 0 R A L 
Í S o Vanc¿ 
R. 
dei 




daA4teH*lflrt,r para su (,; 
««rrlsburg, Pennsylvanla, con 
V.M<>S optimistas enviados de todas las 
partes de los Estados Unidos, el Se-
cretario Tumulty decíais esta noche 
que el Presidente Wilson ganará ma-
ñana las elecciones y que obtendrá 387 
veto» en los colegios electorales. Mr. 
Tumulty no dló a los periodistas â 
lista de los Estados en que basa su 
predicción. 
A consecuencia de estos mensajes 
lelna gran optimismo en Shadow 
Lawn, punto en donde se encuentra 
Mr. Wilson. 
L A S A P U E S T A S E L E C T O R A L E S 
New York, Noviembre 6. 
Por primera vez en la historia de 
Wall Street las apuestas sobre el re-
sultado de las elecciones presidencia-
les han bajado en vísperas de librarse 
la gran batalla. En anteriores ocasio-
nes las apuestas el día anterior a las 
elecciones o permanecieron iguales o 
se hicieron con grandes logros. Hoy, 
al Iniciarse Jas operaciones en Wall 
Street, el logro estaba 10 a 7 en favor 
de Hughes, lo mismo que el sábado. 
A l medio día se apostaba 10 a SVz y 
a la hora del cierre se cruzaron apues-
tas de 10 a 9. Antes del medio día se 
habían apostado más de cien mil pe-
sos. E l logro ha ido mejorando a fa-
vor de Wilson. Hace seis semanas se 
apostaba 21/2 a l en WaU Street a que 
ganaba Hughes y hace quince días se 
apostó parejo. 
MAS S O B K E L A S E L E C C I O N E S 
A M E R I C A N A S . 
Atlanta, Georgia, Noviembre 6. 
Se elegirán gobernadores en ocho 
Estados del Sur mañana y senadores 
en seis. 
Los "leaders" democráticos preten-
cien que los Estados del Sur amonto-
narán las usuales mayorías riemocrá-
tícas en favor de Wilson y Marshnll, 
y no parece que los republicanos es-
tén haciendo grandes esfuerzos para 
obtener vna votación numerosa para 
su candklatura nacional, excepto en 
Tennessfv y la Carolina del Norte. 
Espérase que la elección para go-
bernador sea reñida en la Florida, en 
donde W. V. Knott, candidato demo-
crático tiene por rival a S, J . Catts, 
que se presenta como independiente, 
con la aprobación de los prohibicionis-
tas. 
Q U E R E L L A D E L GOBIERNO C U -
BANO. 
Washington, Noviembre 6. 
E l Gobierno cubano ha pedido auto-
rlzación al Tribunal Supremo para en-
tablar querella contra el Estado de 
North Carolina por la supuesta repu-
diación de dos millones de posos en 
bonos ferroviarios. / 
Esta eg el primor caso en que una 
nación extranjera pone pleito 3 un Es 
tado de la Unión. 
D E S A S T R E F E R R O V I A R I O 
Altoona, Pennsylvanla, Noviembre 6. 
Siete hombres fueron muertos, seis 
instantáneamente, y otros resultaron 
heridos, al perder el maquinista el 
control de su locomotora y chocar ésta 
con cuatro locomotoras que estaban 
paradas en un empalme de la estación 
de Porta ge, cerca de esta ciudad. 
E L C O R O N E L J O S E P H E . WI-
L L A R D . 
E l coronel Joseph E . Willard, Em-
bajador de los Estados Unidos en Ma. 
drld. l legó hoy a esta ciudad proceden-
te de la Habana. A l coronel lo acom-
pañan Mr. y Mrs. Kermit Roosevelt. 
Esta última era de soltera Mlss Bello 
AVillard. Los Roosevelts saldrán esta 
noche para New York. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
Chicago, Noviembre 6. 
Unos 40,000 tabaqueros pertene-
cientes a la Unión están dispuestos a 
ir a la huelga como resultado de una 
oidi n expedida por la Unión de Taba, 
queros de Chicago. L a Unión pide quo 
se aumente un peso en millar en las 
distintas vitolas. Los torcedores ga-
nan ahora $8.50 por millar. 
E L COMERCIO E X T E R I O R D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS. 
New York. Noviembre 6. 
E l comercio extranjero de los E s -
tados Unidos para el año de 1916 lle-
fcorá, aproximadamente, a 8,000 millo, 
nes de pegos, o sea una quinta parto 
de todo el comercio internacional del 
mundo, según cálculos hechos y pu-
blicados aquí hoy por «I Departamento 
de Comercio Exterior del "National 
City Bank". 
Será un cincuenta por ciento mayor 
que en 1915 y el duplo del de 1914. E l 
exceso de las exportaciones sobre las 
importaciones asciende aproximada, 
mente a $3,000.000,000. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, noviembre 6. 
Llegó el vapor Lewis A. Thurlow, 
de la Habana, Cárdenas y Matanzas; 
el Saratoga, de la Habana y Cárde-
nas; el Calamares, de Cristóbal, Puer. 
t<> Úmóu y Habana. 
Liladelfia, noviembre 6. 
Salió el vapor Hugo, para 'a Ha-
bana. 
Ba'timore, noviembre 6. 
Llogó el vapor Ocland, de Felton. 
New Port News, noviembre 6. 
Llegó el vapor Munorway, de la Ha-
bana. 
Mobila, noviembre 6. 
L'egó la goleta Fannie Prescott, de 
la Habana, Salió la goleta Hanison 
T. Beachman, para Ca'barién. 
port Eads, noviembre 6. 
Llegó el vapor Exc«lsior, de la Ha-
bana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Noviembre 6. 
Si se exceptúa d vigor y actividad 
que revolaron los azúcares para en-
trega futnra, pocos fueron los ind . 
dentes notables del mercado azuca-
rero de boy. Los tenedores ofrecían 
los ••Onbas" a 6.5¡8 c. costo y flete; 
pero los compradores se inclinaban 
a esperar hasta después de las clcc-
guna. Ixw precios al cerrar fueron 
6.7116 c. costo > «etei igual a «.46 
por oetrifusas y 5,50 por las miele», 
•odo nominal. 
En el mercado dd refino no ocu-
rrieron cambios en los precios, ni 
se dló cuenta tampoco de grandes 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la humanidad doliente M tomara el trabajo do averiguar por qué no goza aqnell» 
vieoroaa salud v fuer'¿& á oue tiene derecho ñor natnra.1»v9. nn Viakr{& *antjL —'— 
e
Tigoroi a y nca q p turaleza, o hab ía t ta gente como na 
necesidad padece hoy. 
En «ste país es considerable el daño que cauaan el constante beber agua, la manera de vivir 
y al clima. Los ríñones y la vejiga se vuelven defectuosos y se da lugar á que vayan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con la reaultanU de que' al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo a» presentan «eñales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó da 
cistitis (inflamación de la wjigy.)- Todo ello es debido al estado do debilidad de los riñonea. 
Las Pildoras De Witt para loa Riñonea y la Vejiga proporcionan contra todos estos aintomas 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos loe casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellas 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja, ppap ŝ do tomarlas, la orina se volverá muy probablemente do un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativaa do que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez do pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras pa/* los riñonea. Esta es 
la razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos los 
caso» do dolor do espaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal do piedra, 
cistitis, debilidad general ó irritabilidad. Todos estos sintomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando la aangre está 
pura, rica y fuerte, la conaecuencia natural es una buena «alud. La» 
P i ldoras D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que eon do«eíectos tan escrutadores y penetrantes, no contienen ingrediente* 
venonosoa ó perjudicialea. Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre, 
la mujer ó ol niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qus 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que las contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; José Sarri , Habaa»; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán irmnedistamentó. 
¿ Q U I í R t U S T E D P R O B A R 
í S T f O f t I C I O S O R E F R E S C O ? 
E S T A F A M O S A P A S T A E S R E F R E S C A N T E 
, A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A i 
NO SE 
TRAGLÍE 
^ 3 s | 
H 
twt P E R F E C T GUM 




Viene en dos perfumes de gran duración, Calma la 
sed, perfuma el aliento, conserva blancos los dien-
tes. Es confortante para los fumadores. Suaviza la 
boca y la garganta y, hace que el próximo tabaco 
que se fume sepa mejor. 
W R I G L E Y S 
Cada paquete contiene cinco grande* barras. 
Cuesta muy poco y es obtenible en boticas, confite-




o ü b l e m i n t " 




Es el dulce de mascar que más se vende en el 
mundo y se confecciona en la mayor, más moderna 
y más higiénica de las fábricas de pastas dulces en 
los Estados Unidos. 
CUPON O E PREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA P A Q U E T E 
BUENO PARA LA AO-
QUi84CjK>N DE MU-
CHOS VALIOSOS P R E -
MlOSr 
transacciones, sd bien eo retiraron 
algunas partidas en virtud de viejos 
contratos. 
Los precios en la lista eran de 
7.50 a 7.60 por ol granulado fino. 
Hubo a<;tuas tntneacoiones con 
azúcares para entrega futura, y los 
precios al cerrar revolaban aumen-
tos do 6 a 15 puntos. 
Ijas ventas del día fueron 33.400 
toneladas. 
IMoicmbre so vendió de 6.30 a 
5.2ftj cerrando a 5.20. 
j:nero do 4.50 a 4.70, cerrando a 
4.70. 
Marzo, do 4.27 a 4.40, cOrrando a 
4.40. 
Mayo, de 4.S8 a 4.40, cerrando a 
4.47. 
Julio cerró a 4.58. 
VAIX)RES 
Jícw york# ííovioanbre 6.x 
lias operaciones del mercado do 
hoy revelaron do manera inequívoca 
confianza o indiferencia, según ol 
punto de vista Individual, anto el re-
sultado de fe elección presidencial 
do mañana. 
A juicio de los observadores de-
sapasionados, la notable fuerza y am. 
plltud del mercado—la sub-corriente 
do confianza—se basaban en condi. 
sionos fnndamentales e intrínsecas, 
extrañas del todo a las Inmediatas 
consideraciones políticas. 
"United Statos Steel" fué el cen-
tro de mayor interés, mucho más 
que en estos últimos días no sólo a 
cans;i de su extraordinaria actividad, 
en la que se adelantó a todas las 
demás favoritas, sino también en vir 
tud de su alza de S.l|8 puntos, has. 
ta 12.3|4, o sea exactamente un pun-
to por encima de su máximum an. 
terior. "Vtah Copper". y ••Oentral 
Ijeather" rivaliza con el acero en 
nuevos "records'' ascendentes, ga-
nando "Vtah" 2.18 puntos, y "Cen-
tral Leather1 5 puntosi llegando, res 
IKM livíimcntc, 114.14 y 103.114. 
Las ventas totales ascendieron a 
1,520,000 aodones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HOÜA D E L C I E R R E 
Ouba Ameriean Sugar, 230. 
Cuba Cañe Sugar, 73. 
South Porto Rico Sugar 215. 
Bonos de la República de Cubo, 
99.i;2. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comcrcinl, 3.112 por 100. 
LIIÍRAS 
A 60 días: 4.71.1|4. 
Por letra: 4.75.11|16. 
Por cable: 4.l76.7|16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84,1|2. 
Por cable: 5.88.1|4. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.118. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cable: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 14. 
Por cable: 6.41 518, 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en l>arras: «0.13. 
Peso mejicano: 53.114. 
Intcré;* sobre préstamos a sesenta 
d ías noventa días y ^ ""Ms meses, de 
3.1 4. 
BOLSA D E LONDÍ fES 
Ferrocarriles Unidos: SU 
Consolidados: 56.1|8. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Kmpréstlto del 5 por 100. 87 fian-
eos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 112 
céntimos. 
E L •••• 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
Después —sLífuIó diciendo el doctor 
Ferrara— partiendo cada cual de su 
punto de vieta, hablamos, el señar 
Presidente y yo, de la actualidad po-
lítica, mostrándonos ambos de acuer-
do «n la necesidad de calmar la opi-
nión pública, afeitada en demasía 
actualmente. 
E l doctor Ferrara so proponía rela-
tar otros detalles de lo tratado en la 
entrevista celebrada con el general 
Menocal; pero de pronto, sonriendo, 
dijo a los repórters: 
—'Se me olvidaba que estoy ha-
blando con periodistas, y aun cuando 
yo lo soy también, ten^o que hacer 
un gran esfuerzo para guardar dis-
creción . 
L A S B L E O C I O N E S D E R E G L A . — 
S O B R E L A A N U L A C I O N 
L a Junta Municinal Electoral de Ra 
gla acordó por los votos da su presi-
dente sustituto y el miembro liberal, 
amular las elecciones, basándose en 
que los píiegoa de escrutinios en po-
der de esa Junta están suplantados. 
L a representación conservadora ha 
establecido apelaclión, por entender 
que no hay fundamentos legales nt 
son admisibles en buena doctrina osas 
medidas. 
Se atribuye por la representación 
conservadora el acuerdo de anulación 
al propósito de deshacer la derrota 
liberal,, y consideran un medio hábil 
de nunca perder una-s eleccioines, 
pues s i se atiende nara anular unas 
elecciones al heoho de que en la Jun-
ta Municipal se falseen los documen-
tos, en cada término donde ocurra lo 
que ocurre en Regla, que el partido 
derrotado cuenta con la Presidencia 
de la Junta para adoptar, acuerda 
por mayoría, siempre se falsearán 
los documentos y «e anularán las 
elecciones. 
Por otra parte, se alega que aun 
cuando los documentos en poder de la 
Junta Municipal estén alterados exis-
ten antecedentes en la Provincial 
Electoral para que se pueda justifi-
car la verdad del resultado comi-
clal. 
También se instruyen causas cri-
minales contra el señor Alemán y el 
miembro liberal por las falsificacio-
nes y fraudes descubiertos. 
E s de suponer que no se anulen las 
elecciones en los ocho colesrios a que 
ee refiero el acuerdo, v se efectúen 
en los dos colegios cuya documenta-
ción fué apresada por la policía en 
Jesús del Monte. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E DON A N -
D R E S GOMEZ M E N A 
E l hacendado don Andrés Gómez 
Mema ha hecho a " L a Prensa" las si-
guientes declaraciones: 
"Me he retirado de hacer toda gos-
tlón acerca de los oartiHos políticos, 
por considerarla inútil. Mi actuación 
ha sido sólo conciliadora, sin matiz 
político. Otra cosa eg desvirtuar la 
verdad. No deseo mezclarme en lo 
sucesivo en estas cuestiones y sólo 
ansio que lo? cubanos arreglen sus 
diferencias y haya paz y tranquilidad. 
No soy político ni'ha,9ro política de 
ninguna clase.—Andrés Gómoz Me-
na.'' 
NOMBRAMIENTOS S I N E F E C T O 
E l señor President« de la Repúbli-
ca, por decreto de ayer, ha dejado 
sin efecto el nombramiento del te-
niente coronel señor José Semldey 
JRodríguez. de sunervisor militar en 
la ciudad de Matanzas. 
Por diidho decreto se nombra para 
aquel cargo al de la misma catego-
ría señor Desiderio Rangel y Espino. 
Por otro decreto presideiíclal se 
han dejado sin efecto los nombra-
mientos de supervisores militares de 
Batabanó, Santiago de las Vegas y la 
Salud, hechos a favor de loa oficiales 
señores Fernando Montero. Fernando 
Cervantes y Luis Pérez Arooha, res-
pectivamente. 
E L SR. R A F A E L F E R N A N D E Z D E 
C A S T R O 
E l conocido hombre núbllco señor 
Fernández de Castro estuvo ayer en 
Palacio, a saludar al eeñor Presiden-
te de la República y a participarle 
que en ol término de Jaruco. dond* el 
dícente tiene sus fincas azucareras, 
reina tranquilidad completa. 
BOIJETAH D E P E C T I OSAS 
L a Junta Provincial Electoral, al 
hacer los excrutialos, ha encontrado 
que algunas boletas del término mu-
nicipal de Guiños, presentan el nom-
bre de un candidato^ ombrado en 
las mismas para dos cargos diferen-
tes, lo cual prohibe la ley Electoral. 
Con el fin de subsanar ese error, 
aparece dicho nombre en uno de los 
lugares cubierto con una tira de pa-
pel, resultando con ello las candl-
<iatiuras |inoonitpleta4, y como mu-
chos electores en vez de hacer una 
cruz al lado de los candidatos que 
debían votar, hicieron la cruz vo-
tándolaa por completas, son ahora 
motivo de protesta. 
Como unos deeean que se cumpla 
la ley declarando nulas dichas bole-
tas, y otnjs aducen razones para que 
se admita^ el caso tendrá que ser 
resuelto por la Junta. 
L A J U N T A MUNIOIPAJ. 
E L E C T O R A L 
Continúa el escrutinio en la Junta 
Municipal Electoral. 
Hasta ayer había escrutados 75 co-
legios faltando 1S1 de los 206 cola-
gios elertorales comprenddios en ]os 
42 barrios de la Habana. 
E l resultado de dichos colegios fué 
el siguiente: 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Para Alcalde 
Eugenio Leopoldo Azpiazo . . 7,393 
Para CoucejnJes 
Miguel Albarrán 6,945 
Domingo J . Valladares . . . 7,739 
Federico Casariego 7,372 
Agustín del Piro 6,926 
Raúl Villa del Rey 2,627 
Fernando Quiñones 6,339 
Fernando Suárez Núñez . . . 2,625 
Federico Caballero 6,530 
José Ibarra 6,838 
Domiciano Torres 2.266 
Gonzalo Alvarado 5,963 
Eligió Madan 7,803 
José Várela Raquero 8,051 
Jerónimo Bericlartu 7,448 
Manuel Fernández Areces . . 8,109 
Oscar Hortsmann 7.,352 
Arturo Romero 7,283 
Rafael L . Pallarés 7,232 
Manuel Méndez 7,588 
Juan Antonio Roig 7,426 
Manuel Martínez 7,376 
Juan Bautista Martínez . . . 7,330 
Napoleón GáWez 7,457 
Ayer se escrutaron un crecido nú-
mero de colegios, siendo separados 
tilgunos pliegos por falta Ae la docu-
mentación corresporsdiente, cuya re. 
misión se ha solicitado por la Junta. 
Cuando nos retiramos del local aún 
no se había verificado la suma total 
de votos que alcanzaron ayer los dis-
tintos candidatos a concejales. 
E l total de colegios escrutados as-
cendía a 150. L a slithiación de los 
candidatos a la Alcaldía era como si-
gue: 
Por el Partido Conservador: Euge-
nio Leopoldo Azpiazo. 14,207 votos. 
Por el Partido Liberal: Doctor Va-
roua Suárez, 16.942 votos. 
Por el Partido Conservador se en-
cuentran en buena posición los seño-
res Albarrán. Valladares, Casariego, 
del Pino, Emilio Rotdrísfuez, Caballe-
ro, Ibarra y Fernando Suárez, discu-
tiéndose. 
Y entre los libéralos. Viriato Gu-
tiérrez, M. Alonso. Bericiartu, Ma-
dan, Fernández Areces. Méndez y 
Baquero, discutiéndose. 
E s todavía difícil predecir nada 
respecto a los que obtendrán la ma-
yoría de los sufragios, dada la apro-
ximación que guardan unos do los 
otros, en ambos partidos. 
Las demás agrupaciones han alean, 
zado un pequeño número de votos. 
Hoy continuará el escrutinio denlos 
cincuenta y seis colegios que faltan. 
I José L . Castellanos . , . 
Manuel Mencía 
Octavio Zublzarreta . . . 
Luis V . Carrero 
Ignacio Ramírez 
José R . Cano 
José M . Cortina 
Gerardo R . de Armas . . 
Par» Consejeros 
Perfecto J . García. . . . 
Antonio Alentado . . . . 
Mamerto González . . . . 
José D. Zublzarreta . . . 














L A J U N T A P R O V I N C I A L 
BT^ECTORAL 
He aquí la situación de loa candi-
datos según el resultado del escruti-
nio practicado ayer hasta las &eis de 
la tarde en la Junta Provincial Elec-
toral: 
PARTIDO L I B E R A L 
Para Gobernador 
Alberto Barreras 5,857 
Para Representantes 
Cecilio Acosta 5,807 
Fernando S. Fuentes 5,685 
José R , del Cueto 5,760 
Modesto Morales Díaz . . . . 6,068 
Andrés Lobato 5,811 
Mariano Roban 5,574 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Para Gobernador 
Armando André 5,123 
Para Roprescntantes 
Federico G . Moral©». . . . . 4,991 
Vito M. Candia £y7G6 
José M. Mesa 4,925 
E . H . Gato 4,823 
Enrique Casuso 5,541 
Carlos M. de la Cruz. . . . 5313 
José González 5,542 
Antonio Fernández Criado. . 4,568 
Adolfo E . Hernández . . . . 4,870 
Josri Acosta 4,888 
Ambrosio J . Hernández . . . 5r236 
Germán. S. López 5,836 
Vicente Alonso Puig 5,849 
. Para Conseieres 
Gonzalo A . de los Ríos . . . 5,233 
Antonio León 5,675 
Eduardo de Cárdenas 5,462 
Joaquín Freyre 5.063 
Rafael Artola 5,145 
CONJUNCION P A T R I O T I C A R A -
D I C A L 
Para Representantes 
Miguel Angel Céspedes . , . 1,Í96 
Francisco Carrera Jústiz . . . 445 
Agustín de Zárra^a y Vlla . . 731 
José Ma. Moleón y Guerra. . 911 
Luis Estéfani y Arambarri . . 471 
Lizardo Muñoz Sañudo . . . 448 
Alberto Trujilllo y Acosta . . 443 
Juan Mencía Moreno . . . . 804 
Aurelio Pontana y Más . . . . 1,086 
Raúl del Valle y Armas . . . 608 
Antonio Peraza Medlina . . . 628 
Juan Barrionuevo y Roig . . . 441 
José Martínez Moreno . . . . 436 
Manuel Vilaret e Hidalíro. . . 439 
Para Gobernador 
Alberto Barreras • 315 
Para Conseieros 
Pedro Gelí Glspert t 470 
José Várela Pérez .443 
Bernardo Marquettl . . . . . 546 
( P A S A A L A DIEZ) 




Juan Fraga 6,022 
PARTIDO L I B E R A L 
Para Alcalde 
Mamiei Varona Suárez. . . . 8,719 
Para Concejales 
Viriato Gutiérrez 8,215 
Rafael Martínez Alonso . . . 7,947 
V u e s t r o R e s f r i a d o 
¡ C o m b a t i d l o ! ¡ C o m b a t i d l o s i n T r e g u a ! 
U n resfriado es un enemigo peligroso dis-
puesto siempre á producir resultados des-
astrosos si no se le ataja. Repeledlo con el 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
E s t a es u n a m e d i c i n a r e g u l a r , u n a m e d i c i n a 
de m é d i c o s p r e p a r a d a p a r a e l t r a t a m i e n t o de 
toses y res fr iados . S e v e n d e e n frascos de 
d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Cía,, Lowell, Mass., E . U. A. 
PAG^A DiEZ íiUiviO ü£ LA »1ARÍI4A 
S t C C » O N . v 
M E F . ' C A N T ' ' 
(VIENE DE LA DOS) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
7 J . R. Parras Key West. 
7 Miaml, Key We?t. 
7 Esparta, Bos:un. 
8 H M. F\«ff -r í ty Weat. 
8 México. New York 
8 Pastoree. N « 10} .̂ 
9 J . u. 1 arr^ti. Eey West. 
9 Miacn> Kcv "̂ Vest. 




7 Monterrey, Veracruz. 
7 Esperanza, New York. 
7 Turrialba, Colón y escalas. 
7 OUvete, Tampa y escala». 
8 Esparta, Puerto Limón y esca-
8 Miáml, Key West. 
9 Pastores, Cristóbal y escalas. 
10 Calamares, New York. v 
11 Abansrarez, New Orleans. 
11 México, New York. 
11 Chalmette. New Orleans. 
B u q u e s l e C a b o t a j e 
Noviembre 1916. 
ENTRADAS 
Cuba y escaías, vaip. Gibara, para 
Gómez, 186 sacos cacao, 1 tercerola 
miel de avojas, 8.112 y 3 barriles cera, 
461 sacos café, 525 sacos cocos secos, 
30 cajas y 35 gem-afones ron y efec-
tos 
Cuba y egcalas: vap. Reina de los 
Angeles, cap. Zuluaga, 1835 huacales 
toronjas. 8 cajas naramjas, 3 líos cue-
ros, 1185 paquetes tablillas, 4 sero-
nes varey, 4 bocoyes, 30 cajas, 12 ha 
railes y medio pp- ron, 511 sacos café 
y efectos. 
DESPACHADOS 
Marlel, goleta Oballo Marino, para 
Mir, efectos. 
Gibara y escalas, goleta Blanca pa-
ra Moré, id. 
Cuba y escalas, vap. Julián, oap. 
González, id. 
Cabanas, goleta María del Carmen 
para Bosch, id. 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Noviembre 6 
Entradas del día 6: 
A Francisco Pérez de varios luga-
res, 6 machos y 8 hembras. 
Salidas del día 5: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para el Gabriel, a Amado López, 
1 hembra-
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao. 10 machos. 
Para idem, a Luciano López, 10 
machos. 
Para el Calabazar a Manuel H. 
Quintana. 5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 152 
Idem de cerda 1̂ 6 
Idem lanar 292 
tes precios: 
Se detalló la carne a los slguien-
cas, a 29, 30, 31 y 33 centavos. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 3 v 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos-
Lanar, a 42, 44, 46 y 60 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganaido vacuno 84 
Idem do cerda 59 
Idem lanar 0 
143 
Pe detalló la carne a los siguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno a 30, 31, 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem do cerda 3 
Idem lanar 0 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de CanlUaa 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
Las crineg de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
LOS CUEROS 
Los Informes que acabamos de re-
cibir, el mercado está firme pagándo-
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la ibra. según claŝ  y 
los de los Rastros,de Luyanó y Mata-
dero Industrial sin pleguetes de 21 a 
22 centavos libra, 
LA PLAZA 
Han habido entradas de ganado a 
B. Alvarez, cuyos precios daremos a 
conocer mañana. 
La plaza se encuentra firme en las 
operaciones de Camajrüey. alcanzaa-
do estos de ocho, ocho v un octavo y 
ocho y cuarto, (8, 8.1!8 y 8.1¡4) cen-
tavos. 
Para Eulogio González de Cama-
güey. 2 carros, que lo Uevó para su 
consumo. 
anuel Re-villa!, de idem 8 carros 
que vendió a ocho v un octavo 
(8.1 !8) centavos. 
De Pinar de] Rio ventas de cerdos 
a nueve (9) centavos v lanar a nue-
ve (9) centavos. 
E S T A B L O D E L D Z a i ™ » K - ^ I W 
OARRUAJEvS DK LUJOi CffTHUIKOC, BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { t J S I . i l * , ^ . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
RESUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital nara el consumo 
durante la semana, el sígoiiento nú" 
mero de panado: 
Matadero de Regla, panado vacuno, 
34 cabezas; cerda. 21 idem; lanar. 1 
idem. 
Matadero de Luyanó, panado va-
no, 659 cabezas; cerda. 550 idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, panado vacu-
no, -.211 cabezasá cerda, 868 idem; 
lanar, 411 Idem. 
Total panado beneficiado: vacuno, 
1.904 cabezas; cerda, 1.447 idem; la-
nar, 412 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres matade-
ros de la capital por conceptos de de-
rechos de impuesto de matanza, las 
cantidades sipuientes: 
Matadero de Repla. $90.00 
Matadero de Luyanó, $1.407-00 
Matadero Industrial. $2.775-75. 
G . 
Mi H I J O 
I S T O B A L 
Falleció en New Rochelle, N. Y., el día 17 de Junio último 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Y debiendo .arribar su cadáver a tsta ciudad el próximo miér̂  
coles 8, en mi propio nombre y «n el de mi esposa e hijos, ruego a 
ir is iimipos se sirvan concurrir al muollo de San Francisco a las 
lineye de la mañana del citado día para la conducción del cadáver 
al cementerio de Colón, lo que vivamente agradeceremos. 
Habana, 6 de Noviembre de 1916. 
BERNARDO J. VALDES. 
P. 284 
M a t a d e r o 
l a L u y a n ó 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los signientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 7.718, 8. 8.118 y 8.114 
centavos. 
Cerda, a 9, 10.1|2 v 11 centavos. 
Lanar, a 8.112. 9 y ÍM¡4 centavos 
Venta de gebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te psíqs días y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que ee cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Carne de res: 29 a 32. 
Oairne de cerdo, 
Carn^ de carnero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
"Palmiche": No hay. 
"La Perla" Granosa 16 Í4. 
"La Perla" Ldsa: 16̂ 4. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
„ „ G : 22. 
Salchichas Wciners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I n c . 
251'HG 31 o. 
P a r a C r e c e r P e l o e n 
u n a C a b e z a C a l v a 
POR TTN ESPBOLAliISTA 
_ M315iLreB <J© personas «uíren de caM 
Jtel» 7 «aMa d«l cabello y halbtend* 
pTohmAo 8ln rebultados satíafíuctorio* 
todoa loa r«o*edlos que se ají uncían 
fcara haoer crecer el pelo, ¡ia.n suo*4 
jbado por realfnaxse y ao«g>t&r u! 
palvicle y loe de «aerado* Q-LM, la acornJ 
paflaji. No otootanta. nadie debe d«H 
•eepemr, jmem la sencilla receta caí 
Bera que panamoa a dar ha hecho on4 
cer el cabello deapaé» de años de cal* 
*<ole y ee también sin rival para de4 
Vol-rer al pelo cajioso su color nâ  
tural. asi como para detener la caidq 
Bel cabello y para destruir la ^^paj 
La reoeta en cueettdn se la prepa* 
Mr* ouaVruier botioario a quien us-« 
led se la Heve y es oomo elg-ue: Bay 
¡Rum (alcoholaio) 180 gramoe: La* 
wona de Corâ osee, 60 gramoa. men« 
fcol, S gramos. 8t la. desea perrfuma' 
Ba. >e podra a«recar 4 gramos de sj 
¡perfume farorlto. EMa preparació* 
be mny recemendada por doctorê  
w eapeclaLIrtaa y oe «bsntufemeats 
¡hvofcnslysL, puesto que no contVens 
tlna-JEO de los Ingredientes veneno* 
Sos que con tanta frecuencia se usaq 
pn tónicos para el cabello. 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 1|2 a 10 cts. 
lihra. 
Carneres ©n pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42. 
tavos kilo. 
Cameros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
se hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o ^ y o e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 751. — Vapor foruego KERTHA, capitán Meyer, prorortente de Bnltlmore, consignado a Munson S. S. Line. 
VIVERES Vllaplana B. Calbft: 1,000 sacos harina. Tirso Esquerro: 1,000 Id Id (no vie-oe.) 
González y Suárez: 500 id id, 225 ca-jas tomates. 50 id pasta de id. Plflán y Compaftia: 250 sacos harina. Lastra y Barrera: 360 saoos afrecho, no rlt-nen. 
Swift y Company : 881 cajas tomates es-trés y legumbres, l.*̂  menos. Errttl y Co: 500 sacos avena. Barraqué Maciá y Co: 1,000 id harina. 325 menos. J. Otero y Co: 511 pacas heno, 124 me-nos.) 
S. Orioeolo y Co: 225 id id, 100 menos. J. BHlseley y Co: 500 sacos harina. Pérez Martínez y Co: 500 cajas peras. Larlr y Oómez: 100 Id frutas. Alvnrer. Estevdnez y Co: 250 id Id 8. Plflán: 250 sanos harina no -ie»^ Grcvutte Bros: 150 cajas fre?-», 300 íd pasta de tomates. ZabaleU Sler~ y Co: 100 Id frntas. Tauler PinVTR'i y Co: 100 Id tomates. 
fe- -TT1*^ 50 ,d ^ 80 M pasta de id. Barrelft Campa y Co: 100 cajas peras Pita Hno: 235 Id guisantes. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA. ̂  M TI ERRO, 
e a r / M i s r 0 * $ 2 . 5 0 Vls-a Id. • vis, corrientes . SS.O^ blanco, con alumbrado $10,00 
bu 142. TeiéfoBa A-852S, Almacén: A-4686. Hata»^ 
Fernández Trapaga y Co: 750 cajas to-
mates, 250 id pasta de id. 
MISCELANEAS 
Castro e hijo: 540 atados cajas desar-
madas. , <n 
Buergo y Alonso: 961 piezas madera, 10 
en duda. 
Gómez Hno: 68 bultos cristalería. Pifión y Palmelro: 38 id id. Ibero y Co: 23 id id . Otaelurruchl y Co: 23 id Id. 
Otaclarruchl y Co: 7 id id, 10 cajas 
vidrio, 1 menos. 
Martínez y Cor 50 barriles cristalería. 
R. Benltez e hijo: 14 id id. 
D. A. Roqué y Co: 55 tambores sosa. 
F. C. Unidos: 57 pacas desperdicios de 
algodón. 
Rodríguez y Ripoll: 19 bultos cochecitos 
no vienen. 
O. Pedroarlas y Co: 249 cajas vidrio. 
El Lecurs: 2G5 cajas botellas (8 en du-
da.) 
N. C. F. A.' 3 bultos accesorios para 
carros. m t 
.A. Kastendiok: 10 cajas efectos de 
PIDÍaz y Co: 1 caja pintura, 5 id harina. 
Antlga y Co: 16 cajas accesorios para 
tubos.. 
bidustrial Vidriera: 140 huacales la-
drillos. 
Cuevas v Montaña: 223 atados papel. 
Lombard y Co: 6 cajas mánulnas. 
S. Harrls: 6 cajas mercería. 
Acosta v Co: 730 atados papel. 
Suárez Carasa y Co: 201 Id Id. 
Coca Cola y Co: 27 cajas tapones no 
vienen. Crown C. Soal y Co: 3 cajas atcesoríos mafiulnarin. Cuervo v Co: 6 cajas tapones. C. H. Sanderson: 1 barril porcelana. 
C. M. Maluf: 1 caja medias, 2 id man-
tas, 4 id ropa. 
S y Zoller: 6 id id. . Kellman: 9 oajas mercería. A. López: 34 cajas botellas. M. Johnson: 28 id Id. Crusellas y Co: 136 Id 1(1, M tambor sosas. 
A. R. Langwlth y Co: 50 sacos alimento, 
11 id semillas. 
Capnró Hno: 60 bultos aceite. 
Cuban Amer Chemelcal: 12 barriles 
pintura. 
C. H. Thall y Co: 2 cajas occesorios 
eléctricos (no viene.) 
FERRETERIA 
Hershey Corporation Company: 1.201 rniles, 2.000 planchas para Id. 21 enfietes tubos, 9 cajas perbos y cadenas, 60 bul-tos accesorios para ferrocarril, 10 en duda. Pefla y Co: 474 atados barras, 1.458 ro-llos alambre (no viene.) Garln García y Co: 240 enfíetos clavos. 35 bultos, 820 piedras de amnlndor, )128 menos.) , Qulflones y Martínez: 150 cuñetes clavos. Taboada y Rodríguez: 289 tubos, 20 en duda, 114 bultos efectos sanitarios. Vidaurrazaga y Rodríguez: 1.00 cajas pernos. J. S. Gómez y Co: 200 200 planchas. f̂ steleiro y Vlzoso: 9 fardos lona, 30 cubos, 75 cajas romanas. Purdy y Henderson : 3 huacales puertas v accesorios. 2 bultos loza,, 16 bnriles ac-cesorios para tubos, 21,000 ladrillos. (222 en duda.) E. Saavcdra: 8 bultos acesorlos para tubos. , Gorestiza Baraflano y Co: 11 barriles id. Canosa y Casal: 7 id id. , Araluce y Co: 10 id Id. 92 cuñetes cla-vos, 488 bultos soportes. J. Aguilera y Co: 4 cajas id, 9 fardos lona. B. Lanzncorta y Co: 7 barriles acceso-rios para tubos. Fuente Presa y Co: 874 piedras de amolador. G. Arevedo y Co: 7 tubos. Mora Zayas Comercial y Co: 350 cufie-tes clavos. J. Alió: 50 huacales tanques. R. Loret: 8 cajas broches. "Hi C : 92 cufiotes slavos no vienen. Aspurn y Co: 8 atados lona. Gnray y Hno: 1 íd id. Ortntral Küa y Socorro: 161 bultos acero. Central Tav-ajo: 175 id id. Central Toledo: 60 id Id. Central Alava: 57 id id. Central San Vicente: 42 Id Id. J. A. Vázquez: 40 huacales tanques, 218 atados calderas. Arellnno y Co: 1,200 tubos. Capestany y Garay: 780 piedras de amo-lar no vienen. Gaubeca y Gómez: 200 rollos alambre, 6 en d'ida, 52 menos. Wbltton Contrtiction Co: 166 vigas. 12 angulares, 1 caja pernos y planchas, 1 ata-do piezes acero, 28 piezas acanaldas. J. H. Steinhardt: 10 cajas pintura, 8 huacales, vidrieras, 3 id puertas, 640 ata-dos barras. Tabeas y Vila: 225 tubos. J. Fernández y Co: 410 piezas de amo. lar, 2 en dp̂ a. Marina y >wi 1,500 cuñetes clavos. 57 bultos soportes. X. X.: 222 atados acero. F. Maseda: 64 tubos, 13 barriles acce-sorios Id. Sanatorio (Santiago de Cuba: 89 bul-tos tanques y artesorios, 1 caja en duda. E. F. ll<»yman; 2 hnltos carros, 32 cu-ñetes pernos, 1.5()0 bloques ,1 huacal ce-loiMpidos, 215 espigones, 6 menos. E. G#H: a3ft vlens. Utl atados bsras. W. A. CaTO"K-,> • 17 id \A. 2 on rtiula. 
MEMORANDUM Huarte y Suárez: 1,180 sacos avena. C. II. Thrall y Co: 1 barril accesorios para tubos. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE PI-NO 
M. M. Stewart: 238 tubos, 1 barril ac-cesorios id, 2 en duda, 18 bultos espe-clorias. 
MANIFIESTO 752.—Goleta americana MAR Y MANSON GRÜNER, capitón Lundt procedente de Balthersut, consignado a J. Costa. 
Orden: 649 piezas madera. 
E l D I R E C T O R I O 
modo que al invitarle a que prestara 
su concurso para el fin que la coral-
siión expuso al Presidente y a los je-
fes de partidos políticos, no se ha te-
rido otro propósito quo utilizar las 
cualidades y condiciones que concu-
rren en dicho dipíomático, represen-
tante entre nosotros de la Gran Na-
ciión a quien tan Imnonderables be-
noficiois debemos. 
Simplemente voy a recoger alguna 
frase que dedican a\nii señor padre 
Tomás B. Mederos, que hace aiparecer 
en aquella reunión v lo califica con 
el mote de 4,CJhochl". 
Ciertamente que el señor Tomás B. 
Mederos fué teniente-alcalde y A'lcal-
| de de la Habana, nombrado por el ge-
neral Wood, y en osa nilsima época 
ocupaba un cargo en el Ayuntamien-
to el Director de "La Discusión"; el 
recordatorio que se hace do ese pues-
to desempeñado por mi padre, 
enaltece y le honra; y "La Discusión" 
debería eaber que el señor Tomás B. 
Mederos no se halla en Cuba hace al-
gún tiempo, y que por tai.to no podía 
encontrarse en esa junta. 
El que suscribe ej su hijo, que lle-
va el mismo nombre, y puedo asegu-
rarle a "La Discuslión" que mi men-
cionado padre no adolece de ninguna 
chochez; que disfruta de la mejor po-
tencialidad mental, y que como ayer, 
en la Junta Revolucionaria corv nu va-
liosa cooporración Indlviduol y econó-
mica, prestó su concurso al éxito d̂  
la Independencia, hoy sdgiue siendo 
un e)emento de tralaio eficaz para 
la riqueza y prooperidad de este país, 
y felizmente para sí mismo; mere,-
ciendo la consideración y el respeto 
de cuantos lo conocen v lo tratan. 
Mi condición de ciudadairo ameri-
cano, en nada afecta mis sentimien-
tos de cubano; y acaso entre por mu-
cho en el mantenimiento de esa ciu-
dadanía, el querer vivir forzosamente 
alejado de la vida activa de la políti-
ca, que tantos disg-ustos «frece a los 
que no viven de ella." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
POR SAN ANTONIO np 
(EN SAN FRAVr-.. Hoy, día 7, marte, ÎSC0) dad que acostumbiuuî . la mi fiesta por San Antonio, « i ^ ^ 
(VIENE DE LA NUEVE) 
Gerardo Aguiar Curbelo . . . 
Leopoldo del Cueto y Sánchez 
PARTIDO PROVINCIAL 
Para Representantes 
José Rosado Aybar 
Antonio Iraizoz del Villar . . 
Juan R. O'Farrill Chapottin . 
Juan Bell López 
Francisco S. BustlUo 
Cándido Hoyos Hugû t . . . . 
Antonio Viva/eco 
Pío Sandoval 
Antonio Seijas Llanos . ^ . . 
Américo Feria Nogales . . , 
Manuel de Ostolaza 
Francisco Campos Marqueiti .. 
Juan Aratonio de la Paz. . . . 
José Hernández Mesa . . . . 
Para Gobernador 
Armando Andró y Alvaraido.. 
Para Conseieros 
Antonio Marichal Crespo. . . 
Arturo Gaiy y Martínez. . . . 
Eugenio Villar Piloto 
Leandro Llambi Sentmanat. . 
Luis Bretone Soldevilila . . . 
El total de los colegios escrutados 
























El señor Tomás Mederos nos envía 
para su publicación una carta, en la 
cual, entre otras cosas, dice: 
"Habana. 6 Noviemore 1916. 
"Como uno de los individuos qû  
asisitieron a la reunión celebrada el 
4 del corriente en la calle do Concor-
dia número 94, por personas que re-
presentan cuantiosos capitales arrai. 
gados en este país, y como firman-
te del cable enviado al señorWilliams 
González, me Interesa aclarar alía-
nos conceptos que han emitido mali-
ciosamente sobre aquel acto periódi-
cos que han utilizado inútilmente to-
dos dos recursos do que han podidio 
valerse para desnaturalizar el origen 
de aquella reunión. 
Aparte de que e] que esto escribió 
es admirador del general Menocal 
como hombre honorable y como pa-
triota, no habrá necesidad de aclarar 
CjUe la resolución de la JuL/ta allí cele-
braKia, do mandar una comisión a 
tratar con el señor Presidente de 'a 
República; primero, si no que recono-
nociendo el interés que como hacen-
dado tiene el general Mario García 
Menoca len la prosperidad v tranqul-
lodad del país, y cumpliendo con un 
deber de cortesía, a él debía dirigirse 
en primer término la comisión nom-
brada. 
Y como lo que más aparece haber 
mortificado a aIg\inOvy periódicos, si 
r.o es que lo han tomado por pretex-
to, ha sido el cable dirigido a míster 
González, empiezo por mainfestar 
que la idea fué de algunos amigos y 
mía, y en ella no vemos absolutamen. 
te hada que justifique los comenta -
rios hechos pof la maledicencia; pri-
mero porque el señor González, de 
padres, y abuelos cubanos, que consa-
graron sus vidas v hacienda? a la in-
dependencia de Cuba, nos consta que 
tiene verdadero lirterés por la conser-
vación de esa independencia y 'a 
prosperidad y felicidad de este país. 
Estas circunstancias son conocidas, v 
muy estimadas por cierto, del mismo 
Presidente de la República señor Ma. 
rio García Menocal, de quien es ami-
co distineuido oí señor González: de 
(De nuestros corresponsales.) 
ÍLA JUNTA MTXICIPATi BUBOTO-
RAL DE OTEGO T>i: AVTLA, 
A OIS ADA 
(Por telégrafo.) 
Oamagüey, 6 de Noviembre. 
Hace dos días que no comunico 
nada, por que todo aquí es inestable. 
El senador Bctancourt denunció al 
Presidente, Vocales, Secretario y dis-
tintos empleados de la Junta Muni-
cipal Electoral de Ciego de Avila, 
de haber incurrido en los delitos de 
falsedad en documento elwtoral, 
fraoules y hurtos de boletas oficiales. 
171 Ministerio Fiscal ha pedido el 
nombramiento de un juez especial 
para que instruya el sumario inicia-
do. El PresMente de la Junta se 
nomíbra Luis Herquez Govín, Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rrecclonaj del partido de Ciego de 
Avila. 
También se dice que se anularan 
las elecciones del barrio de Trocha. 
E l Corresponsal. 
FRATERNIDAD 
(Por telégrafo.) 
Bañes, Noviembre 6. 
Laa 2 y 20 p. m. 
El candidato a la Alcaidía, "Níni" 
Quiñones, conservador, ha triunfado 
sobre el candidato liberal, Ricardo 
Hidalgo, por ciento cuatro votos. 
Los liberales de ésta, celebran el 
trlunf0 de Zayas. 
Los conservadores garantizan eü 
triunfo d© la reeJeoclón. Ambos par-
tidos confraternizan, esperando el 
triunfo definitivo. 
Argota. 
HABLA WIEREDO FERNANDEZ 
Pinar del Río, noviembre 6. 
MARINA.-rJíabama. 
He recibido el siguiente telegrama: 
Habana, noviembre 6, 1916. 
Wifredo Fernández. 
Pinar del Río. 
Atendiendo su ruego telegrama lle-
gado a nuestro poder nueve mañana 
pidiéndonos aclaración sentido decía, 
raciones suyas y nuestras, entrevista 
celebrada en esta ciudad, día tres, do-
ce del día en honor verdad decimos: 
Primero, nuestro ruego nos informase 
situación política esa provincia, aquel 
instante que usted declaró la noche 
antes sus informes le permitían afir-
nar triunfo evidente Reelección en 
Pinar dei Río. Pero n% obstante, ca 
aquel momento, doce del día, su opi-
nión era dudosa, debido acto violación 
realizado liberales. Bn virtud de ello, 
yo consideraba comprometido el triun. 
fo Reelección de esa provincia y que 
así lo había comunicado Habana. Se-
gundo: que es cierto que nosotros ie 
declaramos que a pesar versiones cir-
culantes en esta no habíamos adver-
tido ahí síntomas revelase^ violación 
en contra nuestra. Estimando no re_ 
servadas sus declaraciones las comu-
nicamos directorio, publicándose "He-
raldo" nota incompleta de ellas. 
Céspedes Cabrera." 
Wífredo Fernández. 
R o s a r i o P e r p e t u i d e j a 
I g l e s i a P a r r o q u i a ! d e l 
Vedado y C a r m e l o . 
En la fiesta niPnHiial bablda el domin-go último, resaltó sobre todos los attos, vi de recibir lu Sagrada Comunión, pro-bándonos ello cuan fervoroso es el amor que a Jesiis y María, jirofesan, estos sus gnardlai de Louor. 
La mañana del domingo bajo un to-rrencial aguacero, llegamos al Vedado, a las siete de la misma, no esperando ha-llar muchos asociados, pues Justificada es-taba su ausencia por la inclemencia del tiempo, poro un corazón inflamado del «mor divino, todo lo vence. Asi lo efec-tuaron, pues vemos con sorpresa la nave central del templo on «u totalidad ocupa-da. NI un puesto vnclo. 
Nuestra felicitación a loe guardias de honor de María. • 
A las nueve, el párroco ofició en la Misa cantada, predicando sobre el deber que tenemos de ofrecer sufragios por ol eterno doscansu de las benditas almas del rurpntorlo. 
A las cinco de la tarde se rozó la esta-ción, el Santo Rosario, predicando el R. P. Jordán, concluyendo el acto con la pro-cesión del Rosarlo. 
El Rosario Porpetuo del Vedado, ha si-do fundad"», liare varios aflos, "y no aca-bándose do fundar, eomo dice una revis-ta satírica, que hace una temporada no lince más que "chotear" los actos religio-sos, a Jesucristo y la Virgen Santísima; a los Santos, y a los sacerdotes y religio-sos. 
Las cosas santas deben tratarse santa-mente. 
La Asociación del Rosarlo Perpetuo, lo mismo en la Habana, que en el Vedado, la Integran respetabilísimas, señoras y se-ñoritas y distinguidos caballeros, que re-zan ol Rosarlo (jurante una hora, pero sin dejar de cumplir con sus deberes. 
Esa hora os una vez al mes, empleando una de las libres, o sacándola a BU des-canso. 
La mujer cubana profesa grandísimo amor a la Santísima Virgen, desprendién-dose de sus más preciadas Joyas para (co-ronar la venerada imagen de la Caridad del Cobre, y le apena, y siente los escar-nios que se hacen a la Augusta Madre de Dios. 
"Inmensa serla nuestra alegría—nos de-clan ayer contenauaroB de damas cubanas, que eon̂ ltuyen el Rosarlo Perpetuo,—sí viésemos respetada, y no vlllpondlada a la Patrona de Cuba, que es la Madre del Re-dentor de los hombres, y a la cual se ofende, cuando se burla de ella en cual-quiera de sus títulos, o poniendo en ri-diculo sus mercedes a los hombres. En-tre ellas brilla el Rosario, como astro de primera magnitud ; astro que comunica ra-yos de vivificante calor divino, que ilumi-nan ol entendimiento. 
Nuestra gloria nacional, el Dr. Finlay. deHn. que rezando ol Santo Rosarlo, fué cuando en su pensamiento brilló la Idea de la trasmisión de la fiebre amarilla por ei terrible mosquito." "H.iyden cuando no hallaba inspiración, decía : Me levanto, rezo el Rosario, y bri Ha pronta monto." 
Hozamos ol Rosarlo perpetuamente, por-que hace falta orar siempro. por los nne no oran nunca, como dijo Víctor Hugo." 
Las cosas santas, deben tratarse santa mente. 
MI Y II rSTRK ARriíICOKRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DE SAN NICOLAS DE BAKI. En la parroquia de San Nicolás, donde se halla establecida la expresada Archl-cofradla, han tenido lugar el último do-mingo, cultos al Santísimo Sacramento. 
A las siete de la mañana celebró el San-to Sacrificio do la Misa, el R. P. Curbe lo, distribuyendo la sagrada Comunión i los fieles. A las ocho y media, ofició en la solem-ne do Ministros, el Párroco, pronunciando el sermón, ol R. P. Jorge Curbelo. El Sacramento estuvo de manifiesto haa-ta las cinco y media de la tardo, dándole guardia los miembros do la Cofradía. Rozado el santo Rosario y la estación, la procesión del Santísimo recorrió el tem-plo. 
Ayer dió principio el novenario en ho-nor a las benditas almas del Purgatorio predicando en los cultos de la tarde el Párroco. R. P. Juan José Lobato. Asistió gran concurrencia de fieles a ro-gar por el eterno descanso de los fieles difuntos. Los cultos continúan hoy a las horas que marca el programan que se publica en la Sección de Avisos Religiosos. I N CATOIÍIOO. 
permite. 1̂ tlejT 
Es a Intención de in tonino Pérez." U fainlll 
sel*3 
A los devotos de San 
El día 7 martes, Prlmpro " 9 ^ •e repartirán en la misa do « NotW I del Santo se celebra en ln i jí'16 «tt h l̂ lén, los Trece Martes Imn?1*"1» «S*! colegio de San Vlcent¿ dT p pIM enrá el P. Arbeloa, S J ^ pl* 2687!) » \ *' •'• | 
T Iglesia Parroquial de Sa 
de Bari. 
SOLEMNE NOVENARIO A T *0 
DEL PCRGATORio AXI*A. I Comenzará el día sois "el ^ ' las seis y media p. m. Santn IÍ0""'"!»!» tañías cantadas, ejercicio, lampmarV̂  I món. a cargo del señor curn n ^ to. Todos los días, a las 8let¿ ̂  ^ a. m., misa cantada con rosnan. y IÜML Se recuerda a los heriS?'? ^«fi Ilustre Archlcofrndía del SannV"!?.! el domingo próximo será la « lmo «2 •nal. Predicará el R p 'V^st» 2«7<W Curbelo.̂ 1 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe. 
dal de Sombreros de Lato. 
Consulado, 111. TeL %H\% 
y-gnniiiinil^^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS 
COREA, AMENORREA. NEURAS. 
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON. 
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
San José de los Ramos, noviembre 6. 
Los liberales salieron trlumfantes 
en las últimas elecciones en todos los 
colegios por una mayoría de 284 votos. 
Los candidatos triunfantes según 
la Junta Electoral, son los siguientes: 
Para Alcalde Municipal, s«ñor José 
Rosario Torres-
Para concejales; Raimón Ballested, 
Eulogio Herrera e Ignacio del Río, li-
berales; Juan Febles y Ernesto Pini-
Uos, conservadores. 
Para miembros de la Junta de Edu-
cación; doctor E. García Anglada y 
pedro Benítez, liberales; Agustín Ce-
rice, conservador. 
EL CORRESPONSAL. 
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
Esto mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. * El Clrculnr está on las Reparadoras. Santos Aqnlles y Ilufo, y B. Antonio Bal-dinuccl, de la C. de .1. confenótéá; Ernesto, Herculano. Amaranto. Angelborto y Juan Q. Perboyre, paúl, mártires; santa Carina (o Corlna) vlrpon y mártir. 
San Angelborto. mártir. La noble y distinguida casa de los tondes de Berry, fué la de nnestro Santo, que desde muy nlfío dló lo« más claros Indicios de lo mucho que habla de adelantar en la vir-tud. Inocente y puro en sus costumbres era el encanto de cuantos le velan; y ya Joven era la admiración de todos por sus talentos, amabilidad, modestia, en una pa-labra, por las grandes virtudes que poseía. Con tan bellas disposiciones brazó el es-tado eclesiástico, y renunció las rique-zas, para consagrarse al Señor en la pe-nitencia y la humildad. 
Muy contento se hallaba el santo sacer-dote Angelborto en su amado retiro, ocu-pado enteramente en su Dios, cuando tuvo ouo aceptar la dignidad de arzobispo de Colonia, siendo consagrado el año 1213. 
Casi todo el empleo que hizo el Santo de sn dignidad, fué para mantener los derechos de la Iglesia, para proteger a los débiles contra el despotismo del miis fuer-te, para hacer cesar las calamidades públi-cas, y para Inspirar a todos los fieles el temor de Dios. Pero cr preciso que i fuese probada su virtud en el crisol de la tribulación. Federico, conde de Irem-burgo. trató de apoderarse de los bienes de la Izlesja, y hablándose opuesto el san-to. Arzobispo, como era Justo, fué acome-tido por sus enomtíros, que le quitaron la vida ol día 7 do Noviembre del año 1225. Habiéndose comprobado su santidad por medio do los mllapros, que se dignó obrar el Señor, se le veneró tomo mártir, y so e'-tablecló su culto. 
FIESTAS EL MIERCOLES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia a las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día 7.—Correspondo vi-sitar a la Divina Pastora en Jesús María. 
D e l a S e c r e t a 
UN NEGOCIO MALO 
Vicente Leone y Santamaría, vecino de PIftera y Falguerns. en el Cerro, denun-ció que le entregó la suma de $250 a Pe-dro Ferrería y López, para que le diera participación en el negocio de su esta-blecimiento, en el cual había, además, de Introducir algunas reformas, y que como quiera que el citado establecimiento no produce siquiera para vivir ni Ferrería ba realizado las reformas, se considera perjudicado en dicha cantidad, toda vez que Leone, al anunciar la casa, dijo que solicitaba el dinero para un negocio muy productivo. 
DETENIDO POR ESTAFA 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 814. 
Consultas 4« 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
c ftr>oo la lo. DOT. 
S t 
W A R D 
L a t R u t a P r é f e n c f J 
AVISO 
El vapor "México" saldrá de la 
Habana sobre el 7 de Noviembre 
para los puertos de la América 
Central situados en la costa del 
Pacífico ent j Ancón y Salina Cruz 
vía el Canal d* Panamá. 
Precio del Pasaje a Cristóbal 
(Zona del Canal): En Cámara, 
$34.00. 
Se despachan boletos para puer-
tos del Ecuador, Perú y Chile, con 
combinación en Ancón. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Prado, núm. 118. Tel. A-6154. 
7̂ 2 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de U Telesrafía sin hilos) 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El miércoles, f, se celebrará la misa del glorioso San Joŝ , a las cebo y media de la mañana, en la Capilla de Loreto. Se avisa a sus devotos y contribuyentes. 26507 8 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
8 n 
En las oficinas de la Recreta denuneld El próximo Miércoles, día 8, a las 8 de aver tardo ol señor Manuel Cabrera Gar- la mañana, celebrará la Asociación Be-cía. Delegado de la Presidencia de la i néflca "La Virgen de la Caridad." misa Compañía Cervooera Internacional, S. A.. | cantada en honor de nuestra Patrona.—La y vecino de Muralla 56, denunciando que \ Presidenta, el agente viajero Esmerando Alvarez Ld- i pez. vecino de Jesús María 35, se bahía apropiado de cuentas que le entregaron para su cobro por valor de dos mil qul- ' nlentos noventa y nueve pesos, con sesenta y nueve centavos. 
Pocos momentos después el detective i Amador Prto Hivss. arrestó al acusado, que fué remitido al Tlvac para ser pre-sentado hoy ante el Juez de instrucción de la Sección Segunda. 
¿Cuál «• «1 periódico qvc 
más ej «tapiare* imprime? 
EH DIARIO DE LA MARI-
NA. 
El Vapov 





Sobre el día 17 de noviembre, ne-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGT^Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16, y la carga * 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su cquipjĵ » ^ 
iiombre y puerto de destino, con todas 
frns letras y con la mavor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve claT.t' 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Demás pormenores impondrá 80 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos-
El Vapor 







e' 19 de noviembre, a las cuatro d« • 
tarde, llevando la correspondencia V^, 
bllca, QUE SOLO SE ADMITE 
LA ADMINISTRACION DE ^ 
¡RREOS. . 
Admite pasajeros y carga gcnerai' 
incluso tabaco para dichos puert°!: , 
¡ Despacho de billetes: De 8 a ! • * 
| media do la mañana y de 12 a 4 d8 
tardo. • 
Jdrá 
Todo pasajero deberá estar a bor 
. i ^ . * * . ^ - « M»; ^ ^ ^ ^ 
c H O R A S antes de l a m a r c a í a 
_ se recibe a bordo de las 
car?» s , ^ 
• S t o s de embarque se ad-
111 , J Í - ifi 
acbas
lofi+A el d ía lo-
p r E C l O S D E P A S A J E S 
PRECIA A iner ;ca^j 
linera C L A S E • ^ 3 ^ 0 
P p^efÍkente-. . 
L C A M ^ T í e b e r á n escribir 80-
s Ü ? ? ? bultos de su equipaje 
todo» «os u ^a Costino, rnn 
no 
Í S L y P"«- to de destino, c o » 
t « J letras y con la mayor d a -
M - E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
ttca 
Í O N T S E R R A T 
1 Capitán C O R B E T O 
lldrá pa1"» 
¿ E W Y O R K , 
• CADIZ» 
B A R C E L O N A 
1 - de noviembre a las cuatro de l a 
30 de "v/ correspondencia pu-
'rde A n V S O L O S E A D M I T E E N 
S U M I N I S T R A C I O N D E C O -
DEOS. . • 
' carga y pasajeros, a los 
^ ofrece el buen trato q u i s t a 
e - í , a Compañía tiene acreditado 
^ d i f e r e n t e s l íneas . 
AP billetes: De 8 a 10.1;2 
M ^n «ftsaiero deberá estar a bordo 
j H O R ^ t e s de la marcada en el 
¿lllete. 
[ Las pólizas ds carga se f i r m a r á n 
¿ f i fconsignatario antes de correr-
¿ L cuvo requisitos s e r á n nulas. 
c r S b e n los documentos de embar-
í . ^ ^aVta el día 28 y la carga a bor-
I f de S s lanchas hasta e l d í a 29. 
J TAO nasaieros deberán ©scribir so-
: J t X los bultos de su equipaje, 
í ^ n mbre y puerto de de8tino con to-
J " SuS letras y con l a mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
A l p r o p i o t i e m p o se h a c e s a b e r 
q u e los m a t e r i a l e s c o m p r e n d i d o s 
en los r e n g l o n e s q u e e n d i c h o s 
p l i egos a p a r e c e n t e s tados , m a r c a -
dos c o n los n ú m e r o s 1 1 5 , 1 3 3 , 
1 3 4 , 1 3 5 . 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 y 1 3 9 , 
o s e a n : 3 m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
" R e r a i g t o n , " P i l o t e s d e j ú c a r o , 6 8 j 
c o l u m n a s d e h i e r r o , 2 5 0 p l a n c h a s 
d e h i e r r o , p i lotes d e m a d e r a , p i -
lotes d e m a d e r a , t a b l o n e s d e m a -
d e r a y c a r g a d e r a s d e m a d e r a , n o 
son o b j e t o d e e s ta s u b a s t a ; q u e 
no se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n -
g u n a o f e r t a f u e r a d e l a s u b a s t a y 
q u e l a s í a d j u d i c a c i o n e s se h a r á n 
p a r t i d a p o r p a r t i d a , o s e a , r e n g l ó n 
p o r r e n g l ó n . 
P E D R O F . C A R T A K A , 
D I R E C T O R G E N E R A L , 
¡ T R I U N F A M O S . ! 
Poro el «lueréla pronto uu destino debéis 
adquirir antes el Título do Mecanógra-
fo o de Taquígrafo y aprender Inglée en 
la Academia de Comercio " L a Minerva". 
Allí se aprende todo ello pronto y bien. 
Reina, 30, esquina a San Nicolás. Direc-
tor: A. Relafio. 
26869-70 12 n. 
DOS P R O F E S O R A S . UXA P R O F E S O R A Inglfsa, da clases a domicilio a pre-
cios módicos do idiomas que enseñará a 
bablar en cuatro meses, mrtslca e instruc-
ción. Dará algunas lecciones en cambio 
de rasa y comida en la Habana. Otra de-
sen colocarse. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
2689 8 n. 
C 6685 4d-4 n 2d dlc 
B Ü R E A Ü O F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N O F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o de los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r i c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
1 Od-3 
, Q K A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
1 kJ Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
' medor, cuatro cuartos, casi esquina a 
. Monserrate, con cuatro ventanas a la calle, 
I cuarto para criados, azotea corrida, aca-
¡ bada de pintar, propia para oficina o 
; familia de gusto, agua en abundancia. 
I Las llaves en los bajos. Informan en Ke-
> fugio, número 6, bajos. 
10 n 
Q E D E S E A A L Q 1 I L A R E X JESUS D E L 
Monte o en la Víhorn, cerca de la Cal ' 
sada. una casa de cuatro a cinco cuan-
tos dormitorios y que tenga 
formes en el Banco Nacional de Cuna, , 
Departamento 416, en horas hábiles. j 
20*4." 1- n— 
C 6688 
PR O F E S O R A , AMERICANA, COX T I T U -lo de 1 nlversldnd, enseña inglés a 
adnltos y niños. Precios arreglados. Con-
sulado, 59. Teléfono A-6800. 
2G5G3 • lo n 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS D E L BAN-CO del Canadá, tres habitaciones mas 
¡ otra de criados, sala, saleta, comedor, ba-
ños, todo amplio y cómodo. L a llave el 
| portero o en el Banco. Para Informes 
en el Banco. Manuel Scüorls a todas ho-
I ras. 2GS44 8 n 
HERMOSO C H A L E T D E ESQUINA. EN la Víbora, a una cuadra de Estrada Palma con todas las comodidades, mo-
dernas. Se alquila. Informa en Escobar, 
S9-B, bajos; de 10 a 6 a. m. 
207.10 7 n 
IN G L E S , MECAXOGRAFIA, TAQUKiKA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturna* en Coacordla, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor 
Teléfono A-7747. 
2G466 20 n 
C 3298 24d-12. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Ingrlés. Francés, Tentdarla dr 
Libro», Mocauoeraffa y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
ss L e s s o u á . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nne»* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ado* 
lautos moderaos y 
las alquilamos para 
Enardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los to-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 















E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a i * 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m s r e a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos .modernos pa-
| r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 




UNA SEÍÍOKITA, INGLESA. D E S E V dar clases de Inglés. Calle 17 y 4 
Teléfono F-4123. ' " 
20270 7 n. 
O F I C I 
PR O F E S O R A , I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres tarde o no-
che, para enseñar Inglés, francés y alemán. 
Informan: Dominicas Francesas, G y 13 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
26778 19 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafilno insecto. 
Contando cea el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plñoi, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-2G3C. 
25190 13 n 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarias y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gallano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s graduadlas . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 








E m p r e s a s meircauni" 
e s y 
QCPn R e P ú b l i c a de C u b a 
^ C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
Negociado de C o n t a b i l i d a d y 
B ienes . 
A N U N C I O 
^ b a n a . Nov iembre 2 de 1 9 1 6 . 
"asta k s dos P . m . d e l d í a c u a -
Ob r P ' l ^ DÍreCCÍÓn G e n e r a l d e 
' V u ^ c a s , ant igua M a e s t r a n -
rr¡do 0 n P 0 S T e S en ^ o s c e -
^ P ú b i r " l c o m P r a a l ^ t a d o 
C i n SUba,Sta de 6 6 lotes de 
^ ¡ n a n a y h i erro v i e j o a d e -
5 0 0 . 0 0 0 a , . 
fióoi) MAS 0 menos , de h i e r r o ; 
^ 1 s n o T ^ ^ ^ ^ ^ t e d e 
tf! de K, o a P r o x i m a d a m e n -
^ t ^ ™ ^ ^ v a -
móviles " ' f 8 0 m a s d e aut<>-
^ t e . e S l i f ^ - P ^ m a d a -
í ^ o n c e s l 0 5 ¿ e d l s t i n t a s a lases . 
S e n t é S J " ™ * l e e r á n PÚ-
n^ne^ i " , p o r m e n o r e s a 
'os ^ l i c i t a r e n y se faci l i -
U N I O N N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a d e S e g u r o s . ) 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de "quorum" la ses ión extraor-
dinaria de la Junta General de s e ñ o -
res accionistas convocada para el d í a 
2 del actual mes, de orden del señor 
Presidente de esta C o m p a ñ í a convo-
co de nuevo por este medio a la ex-
presada J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S para celebrar S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p. m. del 
p r ó x i m o d í a Q U I N C E del actual en 
la casa n ú m e r o s 106-108 de la calle 
de Aguiar, domicilio comercial de los 
señores N . Gelats y C o m p a ñ í a . 
S e r á n objeto exclusivo de delibe-
rac ión y resolución en dicha ses ión 
extraordinaria las mociones referentes 
a comienzo de las operaciones pro-
pias de la C o m p a ñ í a y, por ende, a 
su c o n t i n u a c i ó n ; a restr icc ión del n ú -
mero de operaciones objeto de la mis-
ma, s e g ú n escritura de c o n s t i t u c i ó n ; o 
a su d i so luc ión . E n su consecuencia, y 
no obstante tratarse de una segunda 
convocatoria, d e b e r á n , conforme al ar -
t ículo 22 de los Estatutos en re lac ión 
con el 168 del C ó d i g o de Comercio, 
concurrir las dos terceras partes del 
n ú m e r o total de suscriptores de las 
acciones y , por tanto, hallarse repre-
sentadas las dos terceras partes del 
capital emitido. 
L o s señores accionistas p o d r á n , con-
forme al art ículo 2 0 de los citados E s -
tatutos, hacerse representar en la 
Junta por otros mediante carta dir i -
gida al efecto al s eñor Presidente 
antes de constituirse la Junta. 
H a b a n a , 3 de Noviembre de 1916. 
E l Secretario, 
Cris tóbal Bidegaray. 
C-6745 alt. 5 d. 5. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, asi como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P í t m a n . " 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
¡ C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
QE AI iQUILAN L.OS AXTOS D E r,A 
recientemente construida casa San Ra-
fael, 105, compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, con un lujoso cuarto de bafio, 
comedor y una galería de persianas, en los 
altos cocina, cuarto de criado y servicio 
pura los mismos. Informes en los mismos. 
20902 14 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. v de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. C «14 fN. lo. f. 
I &WTON. M MKKO, 87, HEKMOSA CA-V sa con sala, saleta, cinco cuartos, co-cina y buen servicio sanitario, se al<itil-
la en $36. Informan: San Miguel, íáB, 
bajos. Teléfono A-2008. 
26561 8 n 
SE A L Q l ' I L A E X flS. XTSA CASITA, con dos habitaciones, en Rodríguez, 
número 27. Jesús del Monte. Informan en 
la misma. ^ 
26C74 8 n T 
PLAZA D E SA.V FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de saín, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes, También sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
26524 11 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, lo» altos 
de las casas n ú m e r o s 2 I 2 - Z y 214-Z , 
y los bajos de la casa número 2 1 4 - Z ; 
son frescos y e spac ioso» . 
Se compone c a J a depi..tamento de: 
sala, saleJa, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criado», dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaric moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumería de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 8 s. 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa A m a l i a , en la C a l -
zada de la V í b o r a , con quince mil v a -
ras terrenos, jard ín , gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, t e l é f o n o , 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ñ o : Prado, 31 , altos. T e l é f o n o A-9598 . 
26407 8 n 
V U L U E T A , 26 X ^ ^ c l é S ^ ^ S ¿ j nlqullan habitaciones, -ei 16 D _ 
r í 0 ' HE A V ' í í f ^ e s E ^ o n U ° ; 1 t a a' la 
U hermosas ll"b.lí*cl<l" jan baratas, 
calle, altas y bajas, se uan ^ n 
28712 -
/ ' " V R E I L I / V , 88, 7 
U dormitorio, con bakOn a 
un cuarto interior. 7 n 
2fi7-19 —"' 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbro 
y elevador e léctr ico . Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
2M2S 30 n 
JESÜS D E L MOXTE, 342: 8E A E Q U I -lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la . 
Iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Precio por meses . 
$70; por afios $W. Informan en Gallano, í 
26. Teléfono A-4515. Bufete del doctor ¡ 
Juan Alemán y Fortún. 
263G4 9 o 
SE * A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A L -zada, 184, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble serricio, gran terraza, 
etc. Puedo verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entro Calzada y 
Linea. 
26455 8 n 
VI B O B A : S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
bafio; cuartos de criados y garage. Infor-
man : «Gertrudis, 24, Víbora. 
26377 7 n 
C E R R O 
SUAREZ, 64. B O X I T A CASA. S E A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta. Instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
T E A L T A D , 44, BAJOS. SE ALQUILAN 
J - i estos espléndidos bajos, de nueva cons-
trucción. L a llave en el café esquina a 
Virtudes. Informan' Banco Nacional do 
Cuba. Cuarto 500, 5o. Piso. 
26922 14 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MARI-na, 54, casa moderna, frente al Parque 
Maceo. Informan en los altos de la mis-
ma. Renta $45. 
26918 10 n 
C 3626 ind. 1 J 
Academia Marti. Corte y Costura 
Hirectora: S R A . G I R A L 
MMMmuwic&sncBon 
M/fRTI 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A casa Neptuno, 44, sala, saleta, 4 habi-
taciones, servicio ue criados y cuarto 
de baño con agua fría y caliente. L a 
llave en los bajos. Informes: Angeles, 13. 
Teléfono A-2024. 
20915 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de la calle Habana, número 174. 
Informes en la casa de préstamos, Luz, 
41 26914 10 n 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Lnz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $46 mensuales. 
Para informes: B . García y Ca. Mura-
lla. 14. Teléfono A-2803. 
26480 15 n 
S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s d e B e l a s c o a í n , 1 3 , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , t i ene 
p a t i o , p u e r t a s de h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l -
tos . 
26393 14 n 
EN MODICO P R E C I O S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos altos de la 
casa Animas, 110, capaz para dos familias. 
Informan en los mismos; de 1 a 6 p. m. 
20977 10 n 
CON DOS MESES E N FONDO S E A L -quila una casa de inquilinato; toda al-
quilada ; por no poderla atender Dan ra-
z ia : Teniente Bey. 69. Pérez. 
27003 14 n. 
F£jnP/TC70R/T PE ESTE 
SISTEMA-
MAB/Tn/T 
fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diartas $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $50 los bajos Drago-
nes, 94, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto b a ñ o 
y doble servicio. L a s llaves en los a l -
tos. M á s informes: D . Polhamus. C a -
sa Borbolla, Compostela, 56. 
A-26835 
S E A L Q U I L A E L P I S O 
bajo de Habana , n ú m e r o 165, en trein-
ticinco pesos; sala, antesala y 3 cuar-
tos. Informan y las l laves: Aguiar y 
Mural la . García T u ñ ó n y C o . 
26S05 12 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
O E A L Q U I L A N T B E S DEPAKT ,̂S 
O tos. Juntos o separados, para iboRaíio. 
dentista y matrimonio; también una nao»-
taclfin, amueblada, Vista a la calle. O Kei-
Uy, 21, altos. ,A • 
- c u 10 . 
AL T O S : E N CASA P A R T I C U L A B , A personas de moralidad y sin niños, 
se alquilan, sala grandísima, de 3 puertas 
al balcón y 2 habitaciones, con luz eléc-
trica. Corrales, 105, casi esquina Aguila. 
Informan en la misma, 
••V-.'̂ O ^ ' n _ 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmedia¿amen-
te. 26576 2 ¿ 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y BONITA casa. Calzada del Cerro, 633, con por-
tal, sala, saleta, cnatro cuartos, comedor, 
patio y serricio sanitario completo. L a 
llave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su dueño: Teléfono A-4071, 
2632,") 9 n 
CE R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA, SO, BA-rnta, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
sanitario. L a lla\e al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 8 n. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, la casa esquina de Chaple y Es -
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café L a Mina. 
25093 12 n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A • 
Y C A S A B L A N C A 
M A N I l A T T A S i H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e l a s c r a í a _ 
Todas las babltaciones con bsQo priva-
do, agua caliente, teléfono y ele' ador, día 
7 noche. Teléfono A-6393. 
2CS33 30 n 
Q E SOLICITA L O C A L PARA UNA I N -
O dustria higiénica y que no perjudi-
cará al edificio, con capacidad ríe 400 me-
tros cuadrados o más. Dirigir proposicio-
nes al señor Avelino Pérez, San José, 21, 
o por escrito al Apartado 1307. 
26789 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E B E S -cos altos de Lealtad, número 40, a dos 
cuadras del Malecñn; sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos y doble servicio. L a llave 
eu la bodega. Informan: Obrapía, 61, al-
tos. 26794 12 n 
M A L E C O N 
r<XTl 
"^os A* j . P r o p o s i c i o n e s y 
i * esta n C O n d l d o a e s en W a n c o 
l ^ o de f C1LÓ,? G e n ^ a l . N e g o . 
^ Contabi l idad y B i e n e s . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se •>'Imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 
25156 13 n 
Se alquilan los espléndidos altos de An-
cha del Norte, 24 y 26, casi esquina a Pra-
do y con frente al Malecón, compuestos 
de gran sala, saleta, comedor, 8 hermo-
sos cuartos, 2 para criados, espaciosa te-
rraza y demás comodidades. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A-1649. 
26810 9 n 
PE R S E V E R A N C I A , NUM. 50, S E A L -quila el segundo piso; sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo y do-
ble servicio, con bidé y agua caliente, la-
vabos en todos los departamentos. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-1903. 
20822 8 n 
AL Q U I L O LOS ALTOS D E L A CASA Concordia, número 117. Doy y pido 
referencias. Informan en el mismo. 
26820 8 n 
X T E P T U N O , 169, BAJOS, S E A L Q U I L A N , 
. L i para establecimiento. L a llave, cu la 
bodega de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
26791 12 n 
EN $100, SU ULTIMO P R E C I O , S E A L -quila el piso principal de Reina, 131, 
) con seis cuartos, sala, comedor, doble 
servicio. E n la misma se alquila, en $90, 
los altos, con sala, comedor. 6 habitacio-
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
para criados. Informarán: el portero," su 
i duefía. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
I 26726 9 n 
EN $70 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San Lázaro. 54, con sala, comedor, re-
1 cibidor, 5 cuartos, a media cuadra de la 
glorieta. Informarán en la misma, su 
I duefio. Teléfono A-3317. 
26727 10 n 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 28. Vedado. 
26177 10 n. 
S E A L Q U I L A 
E l ^rlnclpal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6; José Bolado. Teléfono 
A-9619. 26390 7 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON CUATRO cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. Calle 4, número 4, Vedado. Informan: 
Gallano y Animas, café. 
26926 16 n 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, en 35 pesos, tres cuartos, comedor, 
sala y cuarto bafio, calle 13, entre 6 y 8, 
número 429, informan. 
26954 10 n 
V E D A D O 
E n $ 9 0 . se a l q u i l a l a c a s a 
c a l l e K , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e 1 5 y 
1 7 . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . I n f o r m a C i p r i a n o E c h a v a r r í , 
S a n I g n a c i o , 4 0 ; d e 1 a 5 . T e -
l é f o n o A - 1 8 6 8 . 
26967 14 n 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E L U J O , P E -quefm, a un matrimonio, contrato por 
aels meses. Baños, entre 23 y 25, Vedado. 
26076 11 n 
EN OUANABACOA, S E A R R I E N D A L A finca "La Belenclta," que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F . Luis, en Martí, 
número 56. 
25872 7 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
r>EPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, \) 5a. Se alquila un buen local de mani-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Bonito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26398 29 n 
VARIOS 
SE A R R I E N D A L A FINCA SAN ANTO-nlo, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, Partido Judicial 
de Sagua la Grande, forma parte de las 
tierras del Corral Santlaguillo y linda con 
el demolido Ingenio Luisa, no tiene ca-
sas ni cercas. Informará el Encargado de 
la Finca Salvadora y en Sagua el notario 
señor Tomás Felipe Camacho. 
26939 14 n 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HOTEL DE F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
H O T E L " R O M A " ' 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-d268. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 
a $30. Por día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 26402 14 u 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f rente a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
L a más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince posos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
REINA, 14; R E I N A . 49 Y RAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
V E D A D O 
LI N E A , 11, A L T O S , H A B I T A C I O N E S con o sin comida. Baños con agua 
callente. Mesa selecta. Precios especialea 
dirección desde hace 32 años. Habitado- | Para familias. Se pidón y dan referen-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios módi-
cos. 2CH28 14 n 
EN CASA P A B T I C U L A B , S E A L Q U I L A una buena habitación a personas de 
reconocida moralidad, único Inquilino. Sus-
piro, 8, altos. 
26916 10 n 
MONTE, 299, ALTOS, S E A L Q U I L A UN departamento alto, independiente, con 
servicio sanitario completo y luz eléctri-
ca. Precio $20; y una habitación para 
hombres solos, con luz eléctrica. 
26973 10 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
26075 14 n 
cías. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
V A R I O S 
JOVEN E X T R A N J E R O , D E S E A H A B I -tación en casa particular, con como-
didades modernas, en la Víbora. Dirigir-
se, mencionando precio, al Apartado do 
Correos, número 1997, Habana. 
26705 9 n. 
EN PUNTO D E L O MEJOR, E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, 
se alquila una sala baja, con dos ventanas 
a la calle, grande „y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener entrada in-
dependiente e instalación; además cedo 
una habitación interior, propia para un 
matrimonio que trabaje en la calle u 
hombres solos; se da barata. 
26885 11 n. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES seguidas, con balcón a la calle, para 
matrimonio sin niños. Kazón: Inquisidor, 
10, bajos., 26793 10 n 
P é r d Ü á 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E caza, blanco, con las orejas amarillas, 
y una mancha en una costado, amarilla; 
al que lo devuelva a Lealtad, 18, será 
gratificado. 
26S84 0 n. 
C o l e g i o " S a n A l b e r t o M a g n o " 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENBESANZA 
C A L L E 17, NUM. 233, E N T R E F Y G, 
Oportunidad para los internos del cam-
po por la ventilación, son tratados como 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán y 
Comercio. Todas las asignaturas se cur-
san también de 8 a 10 p. m. Teléfono 
F-4234. 26573 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 8UA-rez, 2. inmediatos al Campo de Mar-
te, con grandes comodidades, para corta 
familia. L a llave e informes en Drago-
nes, 7. Hotel Nuevltas. 
267.r'6 7 n. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servi-
cio completo, entrada también indepen-
diente. Precio fijo: $125. Informan: Te-
léfono A-6329. 
26555 0 n. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A , E N C I E N PESOS, E L segundo piso de la casa San Nicolás, 
82, acabado de fabricar y amueblado. In-
I formes en la misma. 
I 26592 7 n 
L'n hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de bafio. Precio: calle 23, núm. 234. 
26434 13 n 
JESUS DEL mc::te, 
VIBORA Y LUYAN0 
X T N A SESO BITA, P R O F E S O R A , DA 
C clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ckin a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada porMllegas . 
26453 : 4 d _ 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O R E S I N -ternos. Informarán en el colegio "Po-
la," Reina esquina a Gervasio. 
26981 1° n 
PR O F E S O R , S E O F R E C E P A R A C L A -SOH df primera y segundé enseñanza 
en colegios y a OomíclHn. r e p a r a c i ó n 
para escuelas' n^rtuales. tícllor 1. Apar-para 
tado 825. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s c n m z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
S i desea usted qws sus tójos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
erm buena salud,, inscr íba los en estas escuelas, las m i s sanas de la 
Habana . . J . _ ^ . _ -
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
4d-5 i G 5 7 9 8 
VIBORA, S60, ALQULLO UNA CASA nueva. Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto 
de criado, doble servicio, baño, con todos 
los adelantos modernos, agua caliente y 
fría, patio, traspatio, luí eléctrica. Con-
cejal Veiga, entre Estrada Palma y Ave-
nida Luis Estévez. a la que hace esquina, 
en el número 9 está la llave. Neptuno, 78 
su dueño. A-6SS6. 
20913 10 n 
CUBA, 67, SE AEQUIEAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi 
ciñas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos, desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17, cuartos baratos. 
20773 10 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a - ; 
b a ñ a . 
26738 30 n | 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE E L 1 domingo 5 haya encontrado en la 
Iglesia del Angel una bolsa de" piel ne-
gra, conteniendo un rosario de plata y va-
rias monedas, que quedó olvidada sobre 
un banco en la misa de 12, la entregue 
en Consulado, 41, donde será gratificada, 
o en la Sacristía de dicha Iglesia. 
26875 e n. 
D R 
Y 
R I A S 
TE N I E N T E R E Y , 22, ALTOS, P R I N C I -pal, se alquilan magnificas habitacio-
nes, con vista a la calle, desde $10 en 
adelante, con luz y limpieza, a hombres 
de moralidad o para oficinas. 
200C6 11 n 
\ r i B O R A , SAN FRANCISCO. Sí). E N T R E Buenaventura y San Lázaro, altos; i 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, cocina, ha-
•o y terraza al fondo, $37 
261)66 10 n | 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, bafio. cocina y servi-
cio. La llave en los altos. Informan: In-
quisidor, 10. Teléfonos A-3108 y F-1320. 
26877 13 n. 
NEPTUNO, 44, BAJOS. SE A L Q U I L A una hermosa habitación, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Se da 
llavín y luz eléctrica. 
20671 11 n 
SE A R R I E N D A UN SALON. A L T O , E N la calle de Vento, 9, frente al purquo 
de Maceo, puede verse a todas horas. 
2C683 13 n 
po-
de 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical con la 
mada de Nuestra S e ñ o r a 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e spec í f i cos . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto S a r r á . 
DOS HMUTACIONES, ALTAS, SEGUI-das. una con balcón a la calle, gran-
des, claras y frescas, se alquilan en pre-
cio razonable, Sau Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8000. 
_2C72é 7. n 
I P E R S O M A S D E 
I n . 2 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, E S T R A D A Palma. 55, con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 posos. Informes en la bo-
dega. 20009 8 n 1 
HABITACION A L T A , CON BALCON * la calle. Espaciosa, se alquila, en SIS 
Industria, 72 y en Tejadillo, 48, una eii 
$11 y otra en $12. 
2ff724 7 n 
AMSO, S E B E S E A SABER E L P A R \ -dero de Valentín Riu'irez y Pintado 
natural Ue Mogarln, A^urias; ni alffthl 
amigo d f v « s p e BU paradero. Informe a 
Carlos 111, 249. Señor Francisco Fernán-
dez. 2(5029 jo a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A N l A K i n * 
j W y i t i r i D K t 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
86 . Te le fono A - 3 5 4 0 . Sucursales; V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
' e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
26fl27 80 n 
UN M A T R I M O N I O , SOLICITA UNA mancladora, sueldo 16 pesoa. Informan 
en Tulipán, esquina Ayecterán, altos. 
2fl6S4 7 n 
PAKA ATENDER LA CASA DE UNA corta familia, sin nifios, en la ciudad 
y el cuidado de una sefiora, de edad, algro 
aotMwosa, se solicita una sefiora, de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dlrlíflrse por carta dando referencias a 
Q. A. Apartado, 3TZ, Habana. 
26004 U n 
do, solicítase criadita formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 69. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 6. Teléfono A-M76. 
201S9 8 n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don Manuel Custa, qno segtln noticias 
de su sobrino Manuel Rublo Gusta, se 
encuentra en la provincia de Santa Clara. 
Suplico quien sepa de él dir i jan infor-
mes por correo a Obrapla, B3 
26020 ' 10 n 
DESEO SABER DE ELENA V1LA. QUE hace un mes se encontraba sirviendo 
tn el Vedado. La solicita su hermana, Do-
lores Vila, que vive en la calle Sol, núme-
ro 1». 
26678 7 n 
© l i i c n l h a d ® 
| S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITAN PARA F A M I L I A AME-rlcana, dos criadas; una para cocinar y 
una para l impiar los cuartos. Sueldo: $20. 
Calle 4, entre 21 y 23, altos. Vedado. 
2609S 10 n 
S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E 
mano, con recomendación. Belascoafu, 
80, altos. 
27010 10 n. 
O E 
k3 n 
HOTEL DE FRANCIA, T E N I E N T E Hey, número 15, se solicita un agen-
to que hable inglés y tenga referencias. 
2(W27 10 n 
SE SOLICITA CN JOVEN, PEMNSC-lar, que tenga prlictlca en trabajos de 
escritorio y sepa calcular facturas extran-
jeras. Se necesitan referencias. San I g -
nacio, 60. 2C930 10 n 
SE SOLICITA UNA BORDADORA, Q I E haga trabajos en oro y en seda y que 
sepa hacer todos los dibujos. G. Suárez, 
Amargura, 63, Habana, 
26930 11 n 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apren-dizus para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta $1.60 diario. Amargura, 63. 
20931 11 n 
DEPENDIENTE DE BOTICA. SE SOLI-cita, con buena práct ica y con refe-




EN E L VEDADO, L I N E A , 41, SE NE-cesita una bueua lavandera. Sueldo 12 
pesos semanales y mantenida. 
2(5053 10 n 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-no. Sueldo: 28 pesos; dos buenas cria-
das, 20 pesos; un portero, dos mucha-
chonos para fábrica, tres para almacén y 
dos dependientes. Habana, 114. 
27008 10 n. 
XTECESITO M I L TRABAJADORES PA-
AM ra línea ferrocarril , en Camagüey. 
Jornal, $2.00, y quinientos para el gran 
Central Chaparra Viajes pagados. Haba-
na. 114. 
27009 10 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA de mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Habana, 91, 
altos. Teléfono A-719L 
26811 8 n 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o q u e s e p a 
s e r v i r l a m e s a y t e n g a q u i e n l o 
g a r a n t i c e . S u e l d o : v e i n t e pesos . 
L u z , 1 5 , a l t o s . 
C 6720 4d-5 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA formal y que entienda de cuidar ani-
males. Línea, 211, Vedado. 
26760 8 n 
E SOLICITA TN BUEN CRIADO, DE 
color, para el comedor. Se exigen re-
ferencias. Tul ipán, 16; después de las 
11 a. m. 20824 8 n 
S1 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar. Joven, que sepa hacer bien la l im-
pieza de la casa, l impio y trabajador. Tie-
ne que traer recomendaciones. Agular, 60. 
26<07 7 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Te-
jadil lo, 32, altos. 
26043 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A , ES-pafiola, para un matrimonio sin n i -
fios; se paga buen sueldo. Calle 2, es-
quina a 11, Vedado. 
26946 10 n 
S1 <E SOLICITA UNA CRIADA DE 80 A 40 años, para las habitaciones y repasar 
ropa; en la misma una cocinera, que 
duerma en la colocación, de la misma 
edad, sueldo $15 y ropa limpia, que t ra i -
gan informes. Calle 10, número 3, Vedado. 
20000 10 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, con buenas recomendaciones. 
Baños, 28, entre 17 y 19. 
26809 10 n 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA, QUE esté acostumbrada a servir, y con re-
ferencias. Calle H , 155, entre 15 y 17, Ve-
dado. Sefiora Fuentes 
20924 10 n 
SE NECESITA UNA CRLVDA. P E N I N -sular, para los queboceres de la casa 
y que entienda algo de cocina. Para cor-
ta familia. Se exigen referencias Calle, 
25, entre I y J, letra A, Vedado. 
20950 10 n 
Q E NECESITAN DOS PENINSULARES, 
Í5 de mediana edad, manejadoras, que 
ayuden a la limpieza de la casa. Sepan 
su obligación y traigan referencias. 30 
pesos sueldo y ropa limpia. Línea y D, 
vi l la Campa. 
2 i." 15 10 n 
S I~ .SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
doru y con referencias, en San M i -
guel, ISO, altos. 
20908 10 n 
S 1 
!E SOLICITAN DOS PROFESORES I N -
ternos. In fo rmarán en el colegio "Po-
la," Reina esquina a Oervusio. 
26982 10 n 
E SOLICITA I NA M I CUA( HA DE 15 
a 16 años, blanca, para atender a una 
niña do cuatro años. Se le da sueldo y 
ropa. Calixto García, 67, Regla. 
26987 10 n. 
"ITIN PROGRESO, ACCESORIA A, A L LA-, 
i J do de la bodega, se solicita una sir-
vienta que sepa su obligación, para to-
do menos la cocina. Sueldo: de 10 a 15 
pesos. No duerme en la casa. 
20808 9 n . 
SJ: SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -ca, que sepa cumplir con su obligación. 
Hiu-ldo: $15 y ropa limpia. San José , 97-B, 
altos. 
20SS6 9 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, para la limpieza de una casa. 
CR I A D O D E M A N O , SE N E C E S I T A uno, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. 
26745 7 n 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, E N I N F A N T A , 108-C, bajos, entre San Miguel y Neptuno, 
cocinera pora dos personas y que haga 
los demás quehaceres de la casa. Tiene 
que traer referencias, cocinar muy bien 
y ser l impia. Buen sueldo y se prefiere 
espaflola. 
20037 10 n 
SE NECESITA UNA PERSONA QUE disponga de 30 pesos para enseñarle 
a trabajar un ar t ículo que puede ganar-
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práct ica n i maqui-
narla. No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 62, barber ía . 
27000 14 n 
SE SOLICITA UN MOZO QUE E N T I F » -da de campo y ordeño vacas, mediana 
edad y formal. Informan: Villegas, 123. 
Teléfono A-8030. 
200ss 9 n. 
SOLICITO SOCIO CON MUY POCO D i -nero, para un negocio que dejq 180 
pesos mensuales. Para más Informes: Tro-
cadero e Industria, café; cantinero, a las 
nueve en punto. 
20887 9 n. 
AVISO: SOLICITO UNA PERSONA CON poco dinero, para abrir un estableci-
miento de víveres, frutas y aves; punnto 
de mucho porvenir. Aprovechen esta Opor-
tunidad. Informan: Monte y Angeles, ca-
fé. 20S82 0 n. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
^ P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S . 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Aces-
ia, número 1. 
20807 8 n 
S I . DESEA COLOCAR UNA JOVEN Y una sefiora ,de mediana edad, llevan 
tiempo en el país. Que sea una casa de 
formalidad. Informan en Luyanó, calle Te-
resa Blanco, esquina a Pedro Pernas, le-
tra M. 20797 8 n 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui -
sidor, 20. 26792 8 n 
MATRIMONIO. PENINSULAR, SE ofre-ce, acostumbrado al servicio y con 
recomendaciones; la sefiora para criada de 
mano o manejadora y el marido, para 
criado de mano o portero, para la ' ciudad 
o el campo; recién llegados de Buenos 
Aires. Calle Inquialdor, 29. 
20000 7 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 23, 
número 10, frente al Paradero. 
20703 7 n 
U r 
A JOVEN, PENINSULAR, V I Z C A I -
na, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Prado, 110. Te-
léfono A-3746. 
26720 7 n 
SE DESEA COLOCAR UNA cha, recién llegada. Informan: 
268S4 30 n 
SE SOLICITA UN JOVEN, TENEDOR de libros, con buena letra y práctico 
en mecanografía. Se exlcen referencia: 
I.nformes por teléfono A-2478; de 8 a 9 
a. m. González. 
20855 9 n. 
SE SOLICITAN VENDEDORES CON RE-_ ferencías, para la venta de muebles y 
efectos de escritorio. Caragol-Clarke Co. 
Inc. Amargura, 77; de 8 a 10 a. m. 
26777 8 n 
COCINERA REPOSTERA SUPERIOR SE solicita, en B, entre 13 y 16. Oran 
sueldo. 20938 10 n 
E NECESITA UNA COCINERA, PE-
niusular, que sepa cumplir con su 
obligación, en la calle 4, número 12, es-
quina a 5a., Vedado. 
20049 10 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo. Reina y Cam-
panario, altos del café, 
i-osítr, 10 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. P E N I N -sular, que cociné a la espafiola y a la 
criolla y duerma en la colocación; si no 
sabe bien su oficio que no se presente, 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 19, 
número 374, entre Paseo y Dos. 
26899 10 n 
S i : SOLICITA UNA COCINERA, DE 
mediana edad, sueldo $15. San Rafael, 
78, bajos, 
26903 10 n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa guisar y sea l impia ; tiene que 
limpiar dos habitaciones y dormir en la 
colocación, es para tres personas, ropa 
limpia y 15 pesos, si no es formal que 
no se presente. Consulado, 09-A, bajos. 
26904 10 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PEN1N-sular, que duerma en la colocación 
y sepa su obligación. Calle 15, número 
250, entre E y F. 
26870 13 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, mediana edad, para corta familia 
llegas. 73, altos. 
20804 8 n 
DE 
V i -
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española, de mediana edad, para 
corta familia, tiene que ser formal, JIO 
duerme en la colocación. Sueldo $20. San 
Miguel, 
20847 
74, altos de la bodega. 
8 n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cocinar y los quehaceres de la casa 
de una corta familia, sueldo 16 pesos y 
ropa limpia. Duerme en la colocación. Ca-
lle 19, número 349, entre ^aseo y A, 
Vedado. f n 
Sueldo: 
20^0 
$15. Bernaza, 64, altos. 
9 n. 
If N SOL, 23, PRIMEKO, DKKECHA, SE J solicita una muchacha para todos los 
quehaceres de casa pequefia, que entienda 
de cocina; se le dará buen sueldo; pero 
hu de ser aseada; de 10 de la mañana en 
adelante. 
20878 9 n . 
Se solici ta u n a mane jadora , de 1 4 a 
15 a ñ o s , pa ra entretener u n n i ñ o de 
7 a ñ o s , que haya estado colocada. 
Consulado, 9 8 , ú l t i m o piso. Horas pa-
ra i n fo rmes : de 8 a 12 y de 3 a 9 
de la noche. 
6891-92 9 n . 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS, 6, A L -tos, dos criadas de mano que sepan 
su obligación; se ajusta el sueldo. 
26f08 8 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para corta familia. Sueldo $16. I n -
forman : bodega. Empedrado y Aguacate. 
20721 7 n 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, K.Ñ Inquisidor, 44, altos, esquina a Acos-
ta. Puede dormir en la casa si quiere. SI 
no sabe su obligación que no se pre-
sente. 26722 7 n 
S E S O L I C I T A U N M E D I C O 
para una Empresa pa r t i cu la r , cerca 
de esta c a p i t a l ; sue ldo: $150 .00 y 
opo r tun idad p a r a ejercer en l a « loca-
l i d a d . H a de hab la r i n g l é s . I n f o r m a -
r á el doctor A g r a m o n t e . Calle K , en-
t r e 15 y 1 7 ; de 11 a 2 p . m . 
26815 8 n . 
HOJALATEROS T CALDERETEROS que sepan algo de chapa y aprendi-
ces se solicitan en Zanja y Campanario. 
Taller de Chaplster ía . 
P-175 8 n 
SE SOLICITAN UNA O DOS MUCHA-chas, que sepan hacer ojales a mano 
y tengan gusto para la costura, para de-
más informes dirigirse a Habana, 81. 
26662 • 7 n 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 




DE S E A C O L O C A R S E , D E C E L A D A D E mano, una sefiora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su deber y 
no acepta sueldo menor de veinte pesos. Da 
referencias. Informan en Gallano, 123. Te-
léfono A-7557. 
20000 . 7 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nos. Informan: Cárdenas, 17. 
20672 7 n 
EN MARIQUE, 203, ANTIGUO, SE SOLI-clta una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 8L Teléfono A-2404. Roque 
(Jallejío. 
26837 80 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de oolocaclones. O'Rellly, 9V>. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facili tará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 0484 30d-lo. 
A G E N T E S A C T I V O S 
Se so l ic i tan pa ra contra tos en t o d a 
clase de t raba jos de p i n t u r a . ¿ Q u i é n 
no p in t a ahora? Venga hoy mismo 
a l a C o m p a ñ í a Nac iona l de Pin turas . 
Cuba , n ú m e r o 5 4 . T e l é f o n o A - 5 6 5 2 . 
20680 7 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 16 afios, para diligencias y limpieza 
de un establecimiento, ha de ser formal y 
tener quien responda por él. Habana, 81. 
26661 7vn 
SE SOLICITA UN JEFE DE T A L L E R , para la ciudad de la Habana, que ton-
ga práctica en toda «•¡as.» de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
participación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por afios. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado. 377, Habana. 
26665 11 n 
SE NECESITA UN EMPLEADO, PARA cargo de confianza, en las oficinas de 
un taller de maquinaria. Es preferible que 
sepa Inglés. Informan: Cuba, 51. 
26681 7 n 
SE NECESITAN BUENAS OFICIALAS, modistas. O'Rellly, 83, Malson Marle. 
20696 7 n 
SE NECESITA UN JOVEN, PARA RE-dactar Catálogos en castellano. Em-
pleo permanente, tiene que ser capaz, con 
experiencia y hablar el Inglés. Ningún 
otro debe presentarse sin reunir amlma 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Rellly 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sopan su obligación, llame al teléfono 
do esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
30 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, si es para cocinar, no, 
sin^ para el servicio de la mano. Infor-
man en Amargura, número 54, ..Itos, a to-
das horas. 
26685 7 N 
C R I A D O S D E M A N O 
n 
lu UN MUCHACHO. PENINSULA H. desea colocar de criado de mano, 
formes; Aguila, 114-A. 
261)41 j0 n -
Q E DESEA COLOCAR US M A I I U M O -
nlo, que están recién llegados de Ls-
pafla, sirven para criado, cocineros o ma-
neladores de n iño ; tienen ^ « IOS R«-
rantlce. Informa: O'Farrl l l , 59, Víbora. 
26775-76 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR ^ práctico en el servicio, «lesea colocar-
se en casa respetable. También se coloca 
de ayuda de cámara, subiendo planchar 
ropa de caballero. Informan: Sol, 13 y 15. 
Teléfono A-7727. 
26857 8 n-
MATRIMONIO, PENINSULAR, RECIEN llegado, se ofrece, el marido, criado 
de mano o portero y la señora de doncella 
o criada de mano. Tienen quien responda 
por su conducta. Dirigirse a Mont0' 9* 
26601 7 n 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO PE-ninsnlar, muy práctico en el servicio 
doméstico, es de modiana edad; tiene qnlon 
lo garantice de su formalidad « su tra-
bajo. Sol, número & Teléfono A:S082. 
26668 T n 
p1HAUFFEUR-Mr: 
pleo en casa n'.^V'^O 
trabaja cualquier " j^ lar" 
conveniente en ir „i ^"'In» 
Pruna. Vapor, nfi.n [ n ^ t t j 
^ E N T ^ D E a í J 
D u e ñ o s de automóv7> 
cesiten u n experto L ^ 
ayudante . Uamen al 1 1 - ^ ' -
B e l a s c o a í n , 4 , antigUo e V 
N O 
•CETA! 
MATRIMONIO, llegado, se deten 
daute de chauffp,lr ' Cüloc¿:; 
y ella para hahltaciJ;rla<lo'A 
coser, zurcir v 1 r," , 0I1e8. 
12 en adelante. T r t S í ; V 
26853 telefono ^ 
QB OFRECE UN̂ HTT 
O nlco. muy prác t l^*D 
po, en Sol, 35; t«l*f " 
"La Amistad," 
26781 
UN JOVEN, E S I > A < ¿ 7 ^ - ^ carse de c h ^ f t ^ ' ^ : ^ 
o particular; tiene n,H„!a 
Egldo, 39 26881 Café, 
. Aulen £«< 
vidrie-
C O C I N E R A S 
TTESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
X J peninsular, de cocinera; no tlono In-
conveniente en i r al campo. Informarán 
en San Lázaro, 410. 
261)35 10 n 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce, cocina a la criolla y espafiola, pa-
ra establecimiento o casa particular, es 
muy aseada, para más informes; Cuba, 
número 86, altos. 
261*06 10 n 
/ - I H AUFFEUR: ^ i ^ - ^ 
KJ ce como ayudante R I I ^ S 1 
Eafios. Teléfono F-l(Bñ Hl,z«a: 1 
2W74 0¿a-
TENEMOS UN A Y u S T S a ffeur para casa DÍÍH?-
el Vedado o casa de * lc,W 
ficas referencias. VllUv^?111*^ 
l l y . 32. 28713 r( leÍQ. (Vi 
T E N E D 0 R E S D E 
SE COLOCA UNA COCINERA, P E M N -sular, va al Vedado o a Je sús del 
Monte. No va por tarjeta. Sabe su obli-
gación. Maloja, 31. En la mism»^ se vende 
un plano, barato. 
26023 10 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de habitaciones. Sa-
be coser a máquina y a mano un poqui-
to. Lleva tiempo en el país . No admite 
tarjetas. Informan: Aguila, 212. 
26798 8 n 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes en Tenerife, 32. 
26801 8 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de 
criada de cuartos; tiene buenas recomen-
daciones, más quiere i r para el Vedado, que 
quedarse aquí en la Habana. Rastro, 12, 
tercer piso. 
2 6 7 * 8 n 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 11, número 105, esqui-
na a 22. 
26772 8 n 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenos. Informan; Factor ía , 70. 
26816 8 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SEÑORITA, QUE DESEA COLOCARSE en casa particular, de costurera, pre-
fiere dormir en la casa. Informan: Cár-
denas, número 17. 
26911 10 n 
S e o f r e c e n 
EN CAMPANARIO, 158, BAJOS, H A Y una Joven, de color, que desea colo-
carse para l impiar habitaciones; sabe co-
ser. Va para todos lados. Tiene reco-
mendación. Ganando 20 pesos. 
20960 10 n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T\DS JOVENES, PENINSULARES, DE-
A ^ sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras Tienen roferenclas. No duer-
men en la colocación. Para informes: San 
Lázaro, 2ol, moderno. 
-M™ 10 n 
UNA JO>EN, PENINSULAR, DES K A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene referencias buenas. Informan: 
Tenerife, 35. 10 „ 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, SOLICITA colocación en casa de moralidad bos „Y * . Sn ,casu ae oralidad; tle-
requlsltos. Thra l l , Monserrate y Neptuno, ; r^torenclas de las casas en que sirvió. 
C 6697 4d-4 I ̂ ^ V i 1 0 ' nflmero 2o. piso. No tarjetas. 
26945 JO N Q E SOLICITA TTNA SEÑORA, DE ME-
O diana edad, para asistir una enferma 
en Plfiera, número 17, Cerro; sueldo el 
que merezca. 
26708 7 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, en la calle 4, entre 21 y 23, 
es para corta familia, gana $21 y tiene 
que saber cocinar a la espafiola y crio-
l la ; si no tiene buenas referencias que 
no se presente; ha de dormir en la co-
locación. 26705 7 n 
COCINERA O COCINERO, SE NECESI-ta uno, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. 
26746 7 n 
SE SOLICITA TTNA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sepa cocinar bien y 
hacer algunos dulces. Sueldo: 20 pesos 
y viajes pagos. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
20753 7 n. 
SE NECESITA UNA COCINERA, B L A N -CA ,que sepa su obligación. Calle 23 
_ _ , esquina a Dos, Vedado. Sefiora Viuda de 
SE NECESITA SIRVIENTA PARA TO- López. 20512 16 n 
dos los quehaceres de tina cisa peaue- !—„ , Q E SOLICITA, PARA MANZANILLO, fia. Sueldo 15 pesos. Calle 8, número ' (Ó . I ^1 
entre 21 y 23. ^ una cocinera, espafiola, de mediana 
2t{7¡>7 * s « ! edad, para matrimonio^ solo, sueldo quince 
SE SOLICITA, E N SAN LAZARO, 21S, 1 una criada de mano y una cocinero 
que sepan su obligación, son pocos de i 
familia. 26802 g n i 
C K SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ' 
\u no. Sueldo $15 y ropa l impia. Calle 23 
número 398, entre 2 y 4. ' 
26812 8 „ 
pesos. San Sálvador, 37. Cerro. 
226384 
V A R I O S 
S» SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza do la casa. Informan: Salud 
19, altos. . . . 4d-5 
SE NECESITA UNA CRIADA. JOVEN para el servicio de un matrimonio! 





N MONTE. 16, ALTOS, D E L A L M A -
cén de tabacos, primera puerta de la 
Izquierda, se desea una manejadora, pe-
ninsular, que sea formal 
28748 8 n 
SE SOLICITAN DOS ORLADAS, ESPA-fíolas, para matrimonio; bien sea ma-
dre e hija. Hermanas o amigas, para ca-
sa particular. Buen sueldo. Informan: VI -
llavorde y Cii. O'Rellly, 32. 
2&S56 8 n> 
Í^ N 9, NUMERO « , ESQUINA A F, VE-dado, se solicita una criada, para laa 
habitaciones y coser, ha de traer referen-
cia^ 2<^75 7 N 
EN SAN LAZARO^ 244. ALTOS, Efü quina Campanario, se solicita una 
orlada de mano para el comedor. Sueldo: 
$15 y ropa l impia. 
26755 7 n. 
Se so l ic i ta u n v i a j an te , vendedor , pa-
ra aperos a g r í c o l a s . No se requiere 
exper iencia en e l g i r o , pero s í como 
vendedor . Se p a g a r á sueldo y c o m i s i ó n . 
Di r ig i r se p o r escrito a l A p a r t a d o , 1357, 
Habana . 2 6 9 0 8 21 n 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , f ac i l i -
to , con pun tua l idad , criados y 
criadas de m a n o , manejadoras, 
cocineros, tregadores. repar t i -
dores, chauffeurs , ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
1 y>S JOVENES, PENINSULARES, QVK 
-Ls desean colocarse de manejadora o 
criada de mano. Lamparilla, 84, cuarto 
número 15, altos. ' 
10 n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIXSU-J«r, de criada de mano, prefiere para 
el Vedado, no ee admiten postales; tiene 
| quien la recomiende Tulipán, 11. Informan 
26626 15 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI-ta, de color, de manejadora o para 
ayudar a la limpieza de una casa. Infor-
man en Oficios, 82. 
26010 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
cinera, si es de cocinera no dispone la 
comida duerme en la colocación; tiene 
quien la recomiende. Obrapla, 67, antiguo. 
^26917 10 n 
DKSE V COLOCAR UNA P E M N s r ^ 
1 lar, para manejar un niño o vestir una 
sefiora sola. Tiene que dormir en su casa 
el ilía de salida. Informan: Dragones, 25; 




SE DESEA UNA PERSONA, DE M E -dlana edad, para l impiar 2 habitacio-
nes y atender a 2 señoras . Se prefiere 
del país . Informan: Línea, 95, entre 8 y 
10. 20961 10 n 
SE OFRECE, PENINSULAR, PARA L I M -pieza y cocina de corta familia. Bue-
nas referencias. Marina, 6. 
26080 10 n. 
UNa ESPADOLA DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, para coser, 
no importa limpiar alguna habitación o 
compafila de sefiora o sefiortta; lleva tiem-
po en el país, con buenas referencias. I n -
forman: Teniente Rey, 59, altos. 
26800 9 n. 
MODISTA: CORTA Y COSE TODA CLA-se de costura, desea casa particular, 
de 7 a 0, buenas referencias. Oficios, 68. 
26678 7 n 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA O criada de mano, una espafiola, con 
preferencia para el campo. Informan: Mon-
te, 103. Sedería La Democracia. 
26072 10 n 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, sabe guisar a la española 
y criolla, desea colocarse en casa moral, 
no duerme en la colocación. Tiene refe-
rencias. Informan: Lamparilla, 84, bajos. 
27001 10 n. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 115. 
27.000 10 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera, para una corta 
famil ia ; no sale para fuera da la Haba-
na. Informan: Empedrado, 12, 
20907 10 n. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, cocina a la espa-
fiola y a la criolla. Informan: Bernaza 15, 
entresuelos; no sale de la ciudad. 
26866 9 n . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra repostera, en casa particular o de 
comercio. Cocina a la criolla, espafiola y 
americana. Tiene buenas recomendaciones; 
no duerme en la colocación n i recibe tar-
jetas. Peñalver, 08, altos, 
26873 9 n. 
t P b b í 
FRANCESA QUE SABE MUY 
ien de cocina, así como de paste-
les, postres, dulce de frutas, desea co-
locación en casa francesa, ya de la ca-
pital como del campo. Dir í janse a calle 
Santa Clara, número 19. 
26815 ' 8 n 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, cocinera y repostera; lleva tiem-
po en el pa í s ; cocina a la criolla y a la 
española. Vives, número 92, antiguo. 
26852 8 n. 
UNA COCINERA, QUE DESEA COLO-carse; sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Informan en Carlos I I I , 267. 
Es muy limpia. 
26668 7 n 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa formal. Sabe de reposter ía . Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 3. 
26073 7 n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva 6 años en el país, 
tiene referencias; domici l io: Amistad, 60, 
esquina San J o s é ; no admite tarjetas. 
2ff717 7 n 
COCINERA, E8PASOLA, DESEA c o -locarse en casa de moralidad, para 
dentro o fuera de la Habana, cocina a 
la espafiola y criolla, gana buen sueldo 
y no ayuda a los quehaceres de la casa 
n i admite tarjetas. Informan: Lealtad, 251. 
26743 7 n 
TENEDOR DE LIBROS , larga práctica, ex-jefL H 
de importantes casas y nL* ^ 
cés, desea empleo en casa ^ 
aceptar ía contabilidades n, 




rpENEDOR DE LIBRofT 
± por el método anglo-é.no 
desea encontrar tralmjo • nn h1 • 
veniente en Ir para el eitPrL,!,!* 
González, Sol, 72. eilerlor. 
2tiMll 
JOVEN, CON AMPLIOS tos de Teneduría de Uh'i^1 
grato y Mecanografía, p^áctW,•' 
los Mercantiles, desea empleo ^ 
pltal , es activo y laborloRo en J 
Jo, referencias a Katlafacdón ni 
A. G. Villegas, 16. 
26825 
T E N E D O R D E U B R o T 
C o n las r e f e renc ia s que J 
seen o f r é c e s e u n competenJ 
n e d o r d e L i b r o s , y a sea paJ 
b a j o s p e r m a n e n t e s o para la[ 
l a b i l i d a d p o r h o r a s . Se hacej 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc 
m a n e n " L e P e t i t Tr ianón," 
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y San] 
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , bajos 
C 6688 
SA 
JOVEN, ESPASOL, PRACTICO", oficina, conociendo perfoctaramt'l 
contabilidad, y el Idioma francés 1 
colocación. Dir igirse; Juan Padeliitl 
quflra. 12. 
26719 
V A R I O S 
PROPIETARIOS Y ARRENL». Matrimonio español, sin nlüo», i 
ce para ser 'encargados de casi 
quil lnato: tienen buenas referendul 














UN MATRIMONIO, PEN1NSCLU, sea colocación para la Habana o 
para el campo. Informes: Belascoiln, 
t intorería . 
27011 
CORTADOR DE SASTRERIA 8E 01 ce uno muy bueno. Informan 
Academia de Corte: 56, Villegas. B., 
so. Habana. 
27005 U i 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
MODISTA. NECESITO OFICIALAS Y aprendlzas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36. por Dragones, altos; hay almuerzo. 
26435 7 o. 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y PALEROS, en las minas de asfalto del Marlel. 
26031 22 n. 
P a r a t i e n d a d e i n g e n i o , n e c e s i -
t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a , 
$ 2 0 a $ 2 5 . v i a j e p a g o ; u n d e -
p e n d i e n t e c a f é , q u e c o n o z c a a l g o 
d e c a n t i n a , $ 2 5 , v i a j e p a g o ; u n 
c o c i n e r o q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 ; 1 
d e p e n d i e n t e t i e n d a m i x t a , $ 3 0 . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . U n i c a casa 
s e r i a e n sus t r a t o s . 
C 6768 «d-7 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del Interior. Remi t i ré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 io n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a \ \ \ t M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n en 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
cesa, 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 uj . j . jg 
A COLOCARSE UNA MUCHA-
española, para criada de mano 
o para habitaciones. Calle Sol, número 
112, altos, 
26957 10 n 
SE el DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende y sabe 
cnmpllr con su obligación Tarjeta no. 
Moiit#. 103, sedería La Democracia. 
26971 . 10 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, F I N A , DE-sea colocarse <ie manejadora, es muy 
cariñosa con los niños, o de criada de cuar-
tos, sabe coser a mano y a mAqulna, no 
gana menos de $20. Informarán eu 7, nfl-
mero 89, esquina A. Teléfono F-3968, Ve-
dado. 26085 10 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. D E S E A , de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas Informan: Berna-
za 62 
26988 10 n. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. Tiene 
bueñas referencias. Entiende un poco de 
cocinera. Informes: calle Cuba, 104, altos, 
Uabana. 
2IVS71 9 n. 
Q E DESEA COLOCAR CNA PENINSU-
C5 lar, para corta familia; no tiene pre-
tcnsiones; lo mismo para manejar un n i -
ño como para la limpieza; tiene quien la 
recomiendo. No admite tarjetas. Bernaza, 
31. primer piso. . 
_ -i'̂ V-\ 9 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. 
Qi-.T.-.l 
Informan: Soledad, número 10. 
7 n 
SA N RAFAEL, ENTRADA POR OQUEN-do, 141, se desea colocar una señora, 
peninsular, para cocinera para una corta 
familia, ayuda algo a los quehaceres de 
casa, no tiene Inconyenlente en salir para 
el campo, no admite tarjeta. 
28714 7 n 
O E N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE, 
X de cocinera, en casa de moralidad, 
• iitiende de cocina a la española y crlo-
ni», duerme en el acomodo. Calle H , B2, 
ultos. Vedado. 
26710 7 n 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V I C 1 D A 
" E U R E K A . " 
P a r a l i m p i a r y d a r b r i l l o a l o s 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
W?T* E L REPARTO D E "LAS CASAS," 
. L i desea colocarse una cocinera-reposte-
ra, peninsular, vive en el mismo reparto. 
Colón, esquina Daoiz, a l lado del núme. 
r<> 51, Cerro. 
26728 T n 
C O C I N E R O S 
UN MATRIMONIO, PENINSCLAB, i tres hijos de 9, 11 y 15 años de e 
inteligente en agricultura y prtcüco 
contabilidad, personas seria, desea o 
se como encargado de finca de 
u otra cosa análoga o como encargado I 
casas de inquilinato, o mayordomo de 
fenio; tiene persona que lo garantice: orman personalmente: Vedado, Lina j 
16, número 129. Teléfono F-1907, 
26881 í 11 
DOS JOVENES, VASCOS, SOLICIUl colocación de listeros o cargo UÜK, 
go para a lgún ingenio. Inquisidor, S 
27744 
XTRANJERO, HABLANDO CORMC 
tamente español e Inglés, deaea 
pleo, sabe mecanografía, únicamente 
español, y eS apto para cualquier onpi 
ción. Buenas referencias. Dirigirse *J 
8. Apartado 825. Habana. ., 
44-51 
í'eí 
DESEA ENCOJÍ^RAR TRABAJO, buen operario de sastres, no t» 
Inconveniente I r para el campo. Inioni» 
Lamparilla, 86, preguntar por Arturo, 
bitaclón, alta. , . , 
26609 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comer-
cio, es aseado y es repostero, cocina bien 
a la criolla. Domici l io: calle 4. número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
^6969 10 n 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO-BE-postero, peninsular, para comercio c 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-9310 
2tiW* 10 ñ! 
COCINERO, QUE SABE SU OBLIOA-clón, a la espafiola y criolla, se coloca 
Gallano, número 127 
26993 . ! „ n. 
COCINERO T REPOSTERO. CON RI K-nos Informes, se ofrece. Tel. A-1531 
Bodega El Cielo Cubano, Mercado de Ta-
cón, por Aguila. 
26990 i o n. 
IT O M B R E , RECIEN LLEGADO, SE X ofrece com práctica, de avudante de 
cocina, para hotel o casa de familia dis-
tinguida. Calle Martí , 25. 
26874 9 n. 
SE OFRECE COCINERO, ASEADO 
sabiendo su obligación. Informan en 
Villegas, 70. 
26758 7 N. 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN, ESPASOLA, RECIEN llegada de Méjico, desea colocarse de 
criada de cuartos o de mano, sabe ser-
vir mesa. Figuras, 5, bodega. 
25706 7 n 
I\ENEA COLOCARSE UNA CRIADA DE J mano, que entiende algo de cocina. I n -
forman : Lamparilla, 72. 
26785 8 n 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, para l impiar habitaciones y co-
ser. Sabe zurcir y coser a la m á q u i n a ; lo 
mismo le da el Vedado que la Habana. In -
fo rmarán : 23 y J, carnicería. 
20761 7 n . 
CRIANDERA, PENINSULAR. DESEA colocarse, con buena y abundante le-
che; no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan: Vedado, calle 14, nú -
mero 11, antiguo, entre 9 y 11. 
26978 n n 
CRIANDERA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse, pueden ver su niño, 46 días 
de nacido. Es tá muy hermoso, hotel Za-
bala. Consulado, número 132. 
26693 7 N 
U N C O R T A D O R D E SASTRES 
en general , c o n m u y buenas refe 
c í a s , sol ici ta c o l o c a c i ó n , para la 
b a ñ a o e l i n t e r i o r ; t a m b i é n corta 
misas. Zu lue ta y Animas , La Escoce 
26659 
JOVEN: UN AMERICANO, CO> MAM ficas referencias, se ofrece al come^ 
o a la Industria. Pocas pretensiones, 
forman: Villaverde y Ca. O'Rellly. «• 
26677 l i 
SE DESEA COLOCAR U N JO>T>'- C talán, conocedor técnico y prflc,t,c° 
la fabricación de tejidos, j iab l .e°dlo3 
gerente de una importante f - ^ v f * ^LM 
tnlufin. Referencias a satisfacción. ^ 
Sotoro. Matadero, 6. b i r : J, 
26718 7 » 
S E O F R E C E 
españoles^ J*J{I 
todo: un matrimonio, blanco, casa de moralidad; sirven P8™ ' T , : ' M 
se admiten tarjetas. Peña Pobre, w 
Tratar de 1 a 5, tarde. 7 n 
26747 
JOVEN, PRACTICO EN C-kKf£0 gi l na, bodega, camarero de P06?'forniaí; I 
rage, se ofrece con garantías, i " 
Santa Clara, 14, altos. González. , n 
2titV-l , - f t 
T>ORTERO DE «FICIO CON C E B ^ 
cado, se ocupa en Colegio* Seminan' 
de 1> tos. Hospital, Obispados y encarga también de la ropa y " V ^ i f l 
t u ra ; tiene t o d - ,— *tUp* 
para este oficio 
bino Carboni 
26490 
t r ; ti  todos fitlI(?rutÍflnl Al" 
^o-o —*« Dirección: ynonni)aD»-
Poste Restante. Han n 
C R I " PENINSULAR, DON 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse sn n i -
ña. Tiene referencias. Informan: calle 
Pluma, número 20, Marianao. 
20704 7. N 
C1RIANDERA, PENINSULAR, RE( TKN J llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
265S5 14 n 
C H A U F F E U R S 
M E R O E fíl 
H I P O T E C A ^ 
PRESTAMISTAS PODEMOS ^ su dinero, sin gasto para •• , 
al 5 por 100 mensual. Ganu»1 Tn(j\ 
e hipotecas. Havana Business 
130. A-0115. Compra-venta 
des. 269S4 
JOVEN ESPAÑOL Y MUT PRACTICO, desea colocarse de chauffeur, en casa 
particular, tiene buenas recomendaciones. 
Informes: Carlos I I I , número 8, antiguo, 
altos; habitación. 3; no se admiten tar-
jetas. 26925 10 n 
DINERO PARA HIPOTECA el tt por 100 anual. ras*rX, 
quileres. Reserva, prontitud, LO 
de propiedades, llavana Busmt 
tr ia . 130 A-9115. 
26983 
8 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bu 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 







N n V í E M 8 R E 7 D E 1 9 1 6 
T ^ D E E S P E J U E L O S P O R 
' C E L O S O C U L I S T A S 
f a s i todos los q u e u s a n l entes 
L c e t a d o s por ocu l i s tas los h a n 
r *An en m i c a s a . E s t a s r e c e -
relte a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
HaToda nues t ra a t e n c i ó n e s t á d e -
j - da a los cr i s ta les y t e n e m o s 
í s p e c i a l c u i d a d o q u e s e a n e n t r e -
gados exac tamente igua les a l a r e -
^ G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
tengo sino cr i s ta les d e s u p e r i o r c a -
j i i d ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes es-
tán satisfechos. 
Vale m á s cr i s ta les f inos e n 
montura de n ique l q u e c n s t a l e s 
malos en m o n t u r a d e o r o . 
De oro: $ 5 . 0 0 . 
P e oro a m e r i c a n o : i p . ^ u . 
De a lumin io : $ 2 - 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
r-v SF DAV E X H I P O T E C A , O 
«2.000 c^-^t , iad- trato directo, sin co-
S E V o ^ r ^ O a U a n o . 72. altos; de 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
^ ^ ^ • ^ d f d o ^ l ^ ^ ^ l ^ M o ^ t e ^ c l ^ 
" ' ^ todof los repartos. También lo doy 
el carneo y ¿obre alqullerea. Interés 
r? áJ hoio de plaza. Empedrado. 47; de 
f amá4S ^ n n r / r e l Teléfono A-271L 
_ - 7 ^ 3 ^ r H i r O T K C A , BARATO: S E 
I ) nfrc-ce en hipoteca sobre urbanas o 
á t i c a s en partidas de mil pesos en ad«-
LÚ; eC Uniblén. con pagaré, con buena flr-
1 ñrorir. SI altos y Empedrado, 6. Jso-
A r 3 Ál"4rad?. Telefono A-9508. 
26809 ' D -
Dinero en h ipotecas a l 6 y 7 OjO 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. So-
h?e casas y terrenos en todos los barrios 
v repartos. Dinero en pagarés, con bue-
nnq firmas, reserva en las operaciones. 
Oficina de Préstamos, Aguacate, 33. 
A-9273. A del Busto. 
26404 ' n -
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
,erva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2C836 30 n 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de lúterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departumento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, asi como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del giro 
Que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
encina, seguro de que será satisfecho en 
"us aspiraciones. Horas de oficinas: de 
« a u y de 2 a 5. Prado. 101, bajos, entre 
MirHnrque F,e»tral y Teniente Rey. J . 
ô 1!62 y Alfonso. 
^ • " ^ . 16 n | 
Se compran c a s a s en l a H a b a -
na, de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s de 
% u e l J F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
S ^ O M P R A UN E S T A B L E C I M I K N T O . 
di ^ d u ' c e r í a , en un punto céntrico 
Lea ?nfi ilvbâ a- 1C)I»a8e Precl0 a V. G. V., 
OR-I,'1 > Figuras, altos. Habana. 
^8715 7 n 
ELnPr?,?10 BLANCo, SE DKSEA OOM-
cere? rfn ,por ln Vue\ta Abajo, una finca 
Kunñf. „ a costn' cuyo terreno tenga la-
de o-nJ,? P i t a ñ o s o , bien chica o gran-
20C03 23- Tcléfono A-6951. 
12 n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LOMA D E L VEDADO. S E V E N D E N dos buenas casas situadas en el me-
jor lugar de la calle 23. Cada una tiene 
Jardín, portal, sala, antesala, cinco her-
mosos cuartos, comedor, buen baño, cuar-
to criados, cielo raso, etc. Más informes: 
23. número 308. 
26814 14 n 
\
rENDO. EN 7.500 TKSOS. (j NA MODER-
' na casa, de 2 bajos y 2 altos, inde-
pendientes, en el barrio de Atarés, a me-
dia cuadra de los carros. Se garantiza 
una renta líquida de 9 por 100. Kazón. 
Consulado, 75, altos, 
i>r,s20 10 n 
E N E L V E D A D O , 
Calle M. entre 15 y 17, vendo dos casas, 
viejas, que rentan J73. terreno de gran 
porvenir, a razón de $20 metro, entran-
do lo edificado; son 683 metros. Infor-
mes : Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Juan Martínez. 
217750 . 13 n 
SS V E N D E UNA CASA MODERNA E N la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: L u -
yanó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 26597 30 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. 
San Lázaro. Neptuno. Cuba. Egido. tíalla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más. des-
des $3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
desde |5.000 hasta ?150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
al 10 por 100, para el campo. O'Keilly, 
23; de 2 a 5. Teléfono A-tí951. 
26239 26 n. 
ESQUINA. VENDO UNA, NUEVA, D E dos pisos, rentando $70. en $8.000. Jo-
sé Marcos. San Carlos. 100; de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 20488 12 n 
SE V E N D E L A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérez Beato. 
Milasrros, 42, Víbora. 
2C207 <5 n. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O LAWTON, una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
bafio. situada en la acera de la briso a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
ño: Saborldo. Mercado de Colón, café. 
América. Teléfono A-13S6. 
26120 30 o. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DK 1 a 
1 Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a de l a b r i s a , l u j o s a cons -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p isos de m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , dos p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , gab ine te , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o de c r i a d o s e n c a d a p i so . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e de l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a de 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
s 
É V E N D E , MUY BARATA. L A CASA 
Figuras, 107, razón Factoría, 56. 
26450 15 n 
E N E L V E D A D O 
En el Vedado ae venden dos casa» mo-
dernas, 16 metros de frente, jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63. precio $9.000. Gerardo Maurlz. Agular. 
100. bajos: de 2 a 4. Teléfono A-911C. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro, $46.000, fabricación de primera, lile 
rro y cemento. Informa: G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garag». 
Renta $150. $25.500. G. Mauriz, Agular, 
100; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque M^noeal. 
Mo<lernn. 6 habitaciones, garage. $1T.500. 
G Mauriz. Agular. 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próxima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Maurlz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9140. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Agular. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la calle 17. gran 
casa de altos. G. Mauriz. Agular. 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín. casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00. $5.600. Informes: G. Maurlz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Corapostela, casa en buen es-
tado, renta $37. $4.500. Gerardo Maurir, 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $95. $12.000. O. Mauriz. 
Agular. 100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VENDO E N $23.000, CASA D E MI PRO-piedad, en Malecón, próxima a Galla-
no. pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marlanao. 
25055 9 n 
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: "Jna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús del Monte, a dos cuadras 
de la linea, a 19-000 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos díl centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000, 
En Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, 6.1|2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
En el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115. precio. 16.000 
pesos. 
Informa David Polhamua; de 8 a 11. en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón; de 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S 
.(omn Q U I E R E U S T E D 
íV°XarUnUr C a ? ? Véame. 
^ . 10 n. 
8 0 0 C A S A E N V E N T A 
^ ^ o s . ''¿ií;!^11!3 ^ todos tamaños 
^Uioj ^Pedrado, 40; de 1 a 4. 
^ ?<» U n S PROXIMO A E A 8 
^"•"/«•niso von;inCvy- Reforma, esquina 
con S"li,lIl ^ns r 1.H;RECTAMENTE DO8 casa8 
^e»t«bledmicnt« l6n; ^ de equina. 
fe18- R DUz! máS- SU dueño: De-
21 n. • ——  i 
S^8^". eu $T5N0M C^S R E N T A 80 
dwe ha^r^ . S ^ T $1-500 ul contado; 
S S S ^elkUis w 2 ¿e ella- Informa: sJ 
, a l b o r a a ^ es«iu»na a Concep-
"̂ ""̂ 77777 10 n. 
Í V * do^VTein8RArDE 2 3 CALZADA 
Por rto1""'^1» Para «n , 7 ° ^ 8e Vende "«a 
PQest0ar T ftJEK ,nd"strla grande, 
SraT¿ de «n s a l ó n a of̂ 8 calle8' com-
I W ^ ' 4 "'artoR ™ , ,le pati0' "ala. co-
^ M n ^ ^ ^ r l c a ? s / r v ^ i L y ^,erIa- insta-
24803 (-on8eJero Arango. bo-
19 n 
SE V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR D E 580 metros, en la esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, donde está 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nos de Boada. Informa Antonio Rosa, Ce-
rro. 613, altos. 
2t;940 14 n 
1 O E A'ENDE, A $3.00 E L METRO, UNA 
O manzana de 2.000 metros, situada en 
Columbia, lindando con la línea del tran-
vía, junta al Paradero "Orfila." Infor-
ma: Santiago Palacio. Cuba, 76. 
26919 10 n 
E n e l V e d a d o so lares a n iazos a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares ^Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146 
CHALET I D E A L , EN EL VEDADO. SI quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de pnlucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono. F-1368. 
26821 10 D 
S O L A R D E 7 P O R 3 0 
Concejal Veiga, al lado de Estrada Pal-
ma entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. Tra-
to directo. A. del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273, 
2C649 
S o l a r d e e s q u i n a , se v e n d e , 
b u e n b a r r i o , c o n a c e r a s , a l c a n t a r i -
l l ado , ca l l e s p a v i m e n t a d a s , luz 
e l é c t r i c a y d e gas , a 2 c u a d r a s d e 
t r a n v í a , c o n p o s i b i l i d a d d e q u e 
se ins ta le en e l b a r r i o " l a z o n a . " 
S e d a b a r a t o p o r q u e s u d u e ñ o se 
a u s e n t a . I n f o r m a n : H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a . 
C 6721 4d-5 
CA L L E V E I N T I T R E S . VEDADO, S E venden un buen solar de centro, si-
tuado a la brisa, junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 552. metros, 
propios para un chalet. Más informes, 23. 
número 398. 
26813 14 n 
S o l a r e s de v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25. 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23. entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27. 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32. de 3 a 5. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 ^ 
C 6C90 alt 15d-3 
R U S T I C A S 
F i n c a R ú s t i c a , 3 c a b a l l e r í a s 
b a r r i o d e l C a l v a r i o , se v e n d e , b u e -
n a s c o m u n i c a c i o n e s , g r a n s i t u a -
c i ó n , ¿ m e n o s t e r r e n o s , m u c h a a r -
b o l e d a y p a l m a s . I n f o r m a : M a r -
cos P é r e z , M u r a l l a , 6 2 . 
C 6730 - 4d-5 
F I N C A R U S T I C A 
S e a r r i e n d a u n a , e n e l t é r m i n o 
d e l C a l v a r i o , u n a c a b a l l e r í a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a b a r t e -
r í a . 
C 6729 4d-5 
P A R A C A Ñ A 
Terreno Inmejorable, vendo o arriendo, en 
Oriente. 187 caballerías de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero Línea Central. Le pasa el río Cau-
to. Doy además facilidades para la siem-
bra de cafia. Más Informes. Prado, 101, 
bajos: de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26607 12 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otres 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ÍJ 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-503c>. 
25006 23 n 
I J O K A l S E N T A R S E ÜV D I E S O , S E 
JL vende' una bodega, a media hora de 
la Habana, por Calzada, se vende a tasa-
ción y una pequeña regalía, se le hace 
contrato, buena casa, con frutales, galli-
nero, chiquero, buen pozo y se garantiza 
de $20 en adelante diario. Informa: Ko-
que Gallego, Luz, 91. A-2404. 
26934 10 n 
VENDO UNA BODEGA E N E A CALZA-da de la Víbora, muy cantinera, no 
paga alquiler, tiene una granja agrícola 
y cogen mil aves; es una ganga. Informa: 
J , Martínez, l'rado, 101 
2G948 10 n 
PUESTO D E F R U T A S . S E V E N D E UNO, en $200, que vende diario de $15 a $18, 
Urge su venta por no poder atenderlo 
sn dueño. Informes: Reina y Belascoaín, 
kiosco; de 8 a 12. 
26921 10 n 
POR SU DUESO NO I'ODER A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Aguiar, 
número 35. 
26955 6 d 
UV B I E N NE<rOCIO. KN LAS INME-dlaclones de la Habana y en un lu-gar de lo más saludable, se venden próxi-
mo 2 000 metros terreno con seis casas 
; fabricadas y cimientos para seis más, dos 
' huertas con buenas arboledas, frutales. E s -
to se vende muy barato. Informan: L l a -
no, Rayo y Salud. 
20647 1* n-
P E L E T E R I A Y C A M I S E R I A 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma: J . Martínez, Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20963 16 n 
CA F E VI ' .nUEKA TABACOS, SE V E N -de o admite socio; se puede dejar par-
te del dinero, otro negocio de más im-
portancia le impide al dueño atender f̂ ste. 
Informa: Teodosio Fragua. Neptuno, 2-A, 
frente al Parque, vidriera de billetes, 
2G9S0 10 n 
C E V E N D E N DOS BODEGAS SOEAS E N 
IO esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 0 años, alquiler módi-
co, en Prado- 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
" L A C A S A D E P I L A R " 
donde hallará sombreros elegantes y 
baratos, artísticamente adornados por 
sombrereras profesionales de las ca-
sas más famosas. 
Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50, $2.00, $3.00, 
$4.00, $5.00, hasta 50 pesos. 
" L A C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
C 6698 8d-4 n. 
I G R A T I S i 
UN MAGNIFICO NEGOCIO PARA P E R -sonas que entiendan y quiera ganar 
dinero; casa que reúne todos las comodi-
dades como casa de huéspedes de prime-
ra, se traspasa el contrato. Informan en 
Sitios. 38. 
27004 12 n. 
POR $200 CEDO LOS D E R E C H O S D E una fonda o mejor admito socio, que 
sea cocinero; tengo dos y no las puedo 
atender. Dan razón: Teniente Rev. 69. 
Pérez. 26858 8 n. 
SALON D E B A R B E R I A , SE V E N D E 
o se admite un socio, en la calle más 
comercial de la Habana, su dueño no la 
puede atender por tener otros negocios. 
Informes: San Ignacio y Obispo, pele-
tería. Sílnchez. 
26688 7 n 
A T E N C I O N 
Se vende una gran caca de huéspedes, en 
2.000 peso., me vale el doble, es negocio, 
está en Prado. Informes: Trocadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
20007 13 n 
TRUENA OPORTUNIDAD, POR POCO 
JL> dinero, por tener que embarcarse su 
dueño para el extranjero, se vende una 
fonda y puesto de frutas, con . buena 
marchantería. en 7a.. nflmero 71. en el 
Vedado. Las Delicias del Vedado; en la 
misma Informan. 
20709 7 n 
S E V E N D E U N C A F E 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
20046 17 n. 
SE V E N D E N EOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho ai local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
25897 22 n 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN PUESTO de frutas, en condiciones para ampliar 
el negocio, con su buena jaula para aves, 
se da en proporción. Informan en el mis-
mo. Neptuno, 103. 
26699 7 n 
. O R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E UN 
\ j r café en uno de los barrios más co-
merciales de la ciudad. Paga poco alqui-
ler; hace buena venta, contrato cuatro 
nfio». Informes: Santa Clara. 16. L a Pa-
loma. Al dueño. 
20053 . 10 n. 
O A N G A : MOTIVOS D E SALUD, OBLT-
V T gan a ausentarse a España, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Infotmes: J . Joglar. alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
26018 0 n. 
ÜR G E L A VENTA: POR NO P O D E R atenderla su dueflo se vende una jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artis. Obrapía. 96, cuarto, nflme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche, 
25840 7 n. 
L A S 
D A M A 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
fes el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25S22 7 n. 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
tos. Habana. 24943 15 «• 
LV.'-1S 30 n 
N O V E D A D E S 
Juego para mesa, de aluminio, consta de 
salero y pimentero higiénicos, paiille- I 
ro y bandeja artísticamente decorada, jue-
go completo. $0.75. Pipas cómicas, al so-
ldarlas aparece un elefante, un ciervo, bu-
rro, mono, caimán, conejo o pollo, cada [ 
una ?0.20, con la Venus de Mllo. en vez 
de los anteriores, $0.25. Pelotas de la 
misma combinación, elefante, ciervo, o co-
nejo, $0.20. No pierda su ropa, márqueia 
con tinta Indeleble, estuche completo con 
tinta, almohadilla y cuño, con su nombre 
o dos iniciales, enlazadas. $0.50. Envíe 
su importe en giro o sellos, se garantiza 
su entrega en toda la isla. Francisco L . 
Fernández. Apartado 1913. Habana. 
2«iS«;o 8 n. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
; Por qué usted no usa los Papelillo» 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
efiepz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson. Taquechel. 
(ionzález. Majó y Colomer. Representante 
fl ictor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. ^ , „. 
C 5fi20 30d-24 
T>UENA OCASION PARA UNO QUE E N -
X> tienda de billares, se arriendan 3 me-
sas, bien situadas. Informes: Compostela. 
179. 20783 8 n 
A U T O M O V I L E S 
P A G I N A T R E C E 
" L A C R I O L L A " 
A l a c l i e n t e l á y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 46. T E L . ¿-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegoa • capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas dê  sala y come-
dor io mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 4a. José Ros. 
20734 30 n 
BE K L I E T , 22 H . P. S E V E N D E E S T E automóvil, en perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en camión, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse, Morro. 30. Informan: 
Teléfono F-2124. 
Teléfono F-2124. 2C00.J 10 n 
E N $ 1 . 6 0 0 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrieu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
O C A S I O N : VENDO E N $450 CADA UNO, 
V dos Berllet, 8 I IP . , con carro de re-
parto, en magníficas condiciones de mar-
cha. Pedroso. número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1655. 
27007 11 n. 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del P-ís, c°n 8?ng 
rielo a domicilio, o en el « t a b l o a to<iai 
horas Arl día y de la noche pues tengo ua 
servid» especial de mensajero* en bici 
cletas p « n despachar las órdenes en se-
guida qu» se reciban. »*/»nt»í 
Tengo entursales en Jesfcs del Monte j 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A r j g ¡ 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa. o»"» 
M&ximw Gómex, número 209. y en todos 
los barrios de la Hahanü avisando MJ»* 
lífono A-4810. que serin servidos mms 
dlatamento. -
Los que tengan que comprar bar"1B p*' 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
BeUHcoafn y Poolto. teléfono A'4810, QU* 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas i i dueño, avisando al teléfono A~481(li 
2C733 30 n 
TT^OKD, CASI NUEVO, LO A L Q U I L O 
JT para pesetear, en $1 diarlo. si dan 
$50 de garantía y se obligan a componerlo, 
on abonos. E . Acosta, Prado, 65; de 
1 a 3. p. m. 
26779 8 n 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13. número 5. esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zníueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d iendo a c o m o d a r e n e l n u e v o lo -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e d e c o m p r a r s a 
a u t o m ó v i l h a s t a n o v e r n u e s -
t r a s m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
d e s e g u n d a m a n o . N u e s t r o s 
p r e c i o s n o t i e n e n c o m p e t e n -
c i a . V i s i t e n u e s t r o s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
A L O S C H A U F F E U R S D E F 0 R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad. Obis-
po. 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 isd-lD 
V A R I O S 
SE V E N D E . EN $80, UN ri.TíKITO, D E cuatro ruedas, juntamente con un mu-
lo y sus arreos. Puede verse en Concor-
dia, entre Oquendo y Soledad, taller de 
carruajes. , 
J*j»32 10 n 
/ C O C H E S Y CABAIXOS HABATOS. I NA 
\ J bonita jaca dorada, de 7 cuartas, con 
su montura criolla, fina, uno de tiro de 
7 cuartas, un milord francós. baratísimo. 
Un faetón vuelta entera francés, tamaño 
chico. Un coche de dos ruedas, con su 
fuelle. Un tronco de arreos de platino. 
Una limonera. Una bonita pareja de ye-
guas retintas, colinas de 7>A cuartas. Una 
yegua mora, de 8 cuartas, con mucho bra-
zo. Un boqul Baccptk. Todo se desea ven-
der para guardar automóviles, cuanto an-
tes. Coliún, 1 . Establo. 
20895 10 N< 
C 6758 alt ind. 7 n 
SI e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, est», casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por io que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20026 W n 
20370 
pnft t t 
30 n 
d a 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar su» muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche. $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nr. 
CH A L M E K S . S E V E N D E UNO, E N $400, recién reparado. Gomas nuevas 
y de repuesto. Acumulador y alumbrado 
eléctrico. Cortinas nuevas. Defensa, fa-
roles y reflectores nuevos y niquelados. 
Está propio para viajes largos o para 
transformarlo en camión. L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. 
26800 9 n 
P o r e s t o r b a r en e l l o c a l , se v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
nes , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
se d e r e p a r t o . S e d a n b a r a t í s i m a s . 
L E A L T A D , 1 0 2 
C 6743 8d-4 
A u t o m ó v i l e s d e s e g u n d a m a n o , 
t r a í d o s d e N e w Y o r k , a p r e c i o s d e 
N e w Y o r k . N o c o m p r e s u a u t o m ó -
v i l s i n ante s v e r estos . L e a l t a d , n ú -
m e r o 1 0 2 . T e l é f o n o A - 8 5 1 6 . 
20823 9 n 
SE D E S E A COMPKAR UN F O R D D E L 14. Informan: Vedado, J y Calzada, ga-
rage. 20850 8 n 
MAGNIFICO Y PRECIOSO PIANO. CA-sl nuevo. $350 y demás muebles de 
casa, bien puesta, incluso caja de hierro. 
De 11 a 5. Animas, 18. 
20950 10 n 
SALVADOR I O E E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones do guitarra. "La Motlca," Com-
postela. número 48. Habana. 
20832 30 n 
M i m d l s i m 
FORDS, SE V E N D E N D I E Z AUTOMO-vlles. en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes. 147, su dueño Oficios, 16, 
altos. 26817 14 n 
Q E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A HUR-
O ley Davldson, en buenas condiciones, 
se puede ver en Zulueta, 24. 
206687 7 n 
FOKI): SE V E N D E UNO CON C I R C U -lación ai día. buen motor y en magní-
ficas condiciones, buen precio. Informa 
el señor Manuel Pazos. Escritorio de la 
droguería Sarrá, Teniente Bey y Compos-
tela. 
20670 7 n 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-10I3 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesfls del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viada de Carreras, Alvnrez y 
Ca.. situado en la calle de -Tuacate. nú-
mero 53. entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
uarch y Hnmllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
20740 3 0 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se «^rdan arcos. Compro viollnes viejos. 
VenT?. de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Habana. 
26832 30 n 
U E E L E S Y 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vnrez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de nn lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amarsrura, 47. Teléfono A-3181 
Esta casa ofrece sus- servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
20S29 30 n 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-420B 
Estas dos agencias, propiedad de José 
Marín López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
26S31 30 n 
\
X 7 I L L Y S - K N I G H T . S E V E N D E UN 
'V Overland, modelo Wlllys-Knlght. de 
dos meses de uso. puede verse y tratar-
se en Galiano. 45. casa de López Seña 
y Co. 2072O 9 n 
Se v e n d e u n F o r d 1 9 1 5 , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c u a t r o r u e -
d a s d e s m o n t a b l e s . G a r a g e M o d e r -
n o . O b r a p í a , 8 7 - 8 9 . 
C 6711 ln 4 d 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scrípp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción Jel ' Diario la Marina." 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 3o n 
GANGA V E R D A D E R A : S E V E N D E N dos carros, cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. Informan en Zanja, 78. Habana. 
26200 g u> 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R \ I -
T I , Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 Almacén: A-4686. Habana. 
26628 so n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y llomanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie 
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do. 321, Habana. 
13937 g f 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
bos f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e m o s 
de todos g r u e s o s y l a r g o s . B e r n a r -
do L a n z a g o r t a C o . , M o n t e , 3 7 7 . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o p a r a c e m e n -
to a r m a d o " G A B R J E L , " e l m á s 
res i s tente e n m e n o s á r e a , o f r e c e -
m o s c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . 
C 0427 35d-29 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno do gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos, una máquina de dos caballos In-
forman: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera 
2«818 12 n 
GANGA: MAQUINA D E COSER. S E vende una muy barata y en muv bue-
nas condiciones. Puede verse a todas ho-
ras en Romay, 31, Cerro. 
26C04 7 n 
AVISO: SE V E N D E N 5 MAQUINAS D E Singer. 4 gabinete, a $23. y una ca-
jón. $10. Todas muy buenas y cosen cam-
pana. Bernaza, 8. 
20544 8 „ . 
CHAS8IS F R A N C E S , E N MAGNIFICAS condiciones de marcha, propio para 
camión, sft vende baratísimo. También 
tengo un Berllet 8HP,, con carro de re-
parto y" otros varios que se vende de 
ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5514. Apar-
tado 1.655. 
20145 7 n. 
T U E C O D E CUARTO, CON ESCAPARA-
* J te grande, de espejo, otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, vitri-
na y porta música dorados, librero, ca-
nastillero, escritorios y demás enseres de 
casa. De 11 a 5. Animas, 18. 
20051 10 n 
\ r i U D A E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Teléfono A 5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
"\ T I E U L E S . SE V E N D E UN JUEGO D E 
JLTJL cuarto, junto o separado. Informan: 1 
Monte, 34, altos. Preguntar por la encar-/ 
gada. 26710 l a . * 
C E COMPRAN VACAS. BUENA CLASE* 
Odejen dicho donde puedan verse; Lla-
men telérono A-S030 y Villegas, 123. altos 
SE V E N D E UNA V E ( i l A D E L K C H X parida de seis meses; se garantiza li-
tro y medio de leche, o ae vende la le-
che; no tiene cría. Informan: Calzada 
de Güines. Reparto Juanelo. Paradero de 
las guaguas de Luyanó. Carnicería 
26648 8 n. 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis as i entos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e d e v e r s e e n el " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . M i l e s . P r a d o . 7. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e se i s c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o uso , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 ln 12 . 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
n u e v o s y u s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
dos p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 
"¡I r AQUINARIA PARA MINAS DE TO-
I T i das clases Embarques de mineral. 
También facilito negociaciones de minas 
y propiedades mineras de todas clases 
Fremblé, Cerería. 18. Guanabacoa. 
21 14 n 
H A C E N D A D O S 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas, 
del largo que se me pidan, para Calan-
drias J M . Plasencla. Calle 4. número 
¿a. Vedado. 
^ 26333 7 n 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, ea uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios, garantizado. C. J . 
oVinc?ñ APartndo 152. Malecón, 308. -4630 4 d 
I S C E L A M E Á 
- — — ^ 
SE VENDEN DOS DEPARTAMFNTAO , que contienen como 5.W0 £ J0 
fardas y tabla y 1.400 teja^fri „c|Sas in" 
26819 J a o. 
• !) n 
SE V E N D E UN C R I S T A L DF Vrni í . i .^ ra de calle, en Oblsno r> c™,. ? E " 2C007 vuiupo, s¿, sombrería. 
11 n 
O E V E N D E UNA LANCHA DE G A S Í ^ T 
O na, con motor marca FVrrn ¿ .r , " 
Informan: Sol. l i a T e i é í ^ o ^ Á - S o . ^ P" 
12 n. 
HISPANO SUIZA. DE 15 A 20 H. P SEIS ; asientos, en perfecto estado, en t i (ion 
Informará: A. J . García, Milanés, 11 Ma-
tanzas. Apartado, 2C6. 
26191 ^ „ 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalví! 
dea, Ríos y Ca. 
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
CARROCERIA 
M E C A N I C A 
PINTURA VESTIDURA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
GRAVE SITUACION EN CANARIAS \ 
grandemente las «lbslflenCia&* . ^ 
Erfo ha producido enorme alarma 
#« el vecindario. . 
i - J r . ^ r . «Í» airrava rvor la coa-La situación se agrav*. v 
tinua ¿migración Je agncultore» y ^ 
o b ^ V l o s paiVs a m e n r ^ con 
hf c ¿ los carnes quedan abando-
^ A HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 6 . - S e ha cdebraüo ua 
mitin organizado por los obrrro eba-
L a s q ¿ «e encuentran en huelga. 
Al acto asistieron los obreros car-
piatero» y obreros similares. 
Los oradores pronunciaron violentos 
¿i«:aT8W contra los patronos y contra 
la policía. , i i i _ „ 
Se alcordó persistir en ia huelga y 
hacerla general si lo co^deran nece-
arlo para conseguir sus aspiraciones. 
LA CARESTIA DE LAS SUBSISTEn-
CIAS PROTESTAS EN TODA 
ESPAÑA 
Madrid, 6.—Los gobernadores de 
provincias, cumpliendo mstmccionís 
del ministro de la GoSe^cion, han 
ordenado a los empleados üe sus res-
pectivas dependencias que permanez-
can en sus puntos el día doce del co-
rriente en que los tocidistas ven.ica 
ran miHnes y manifestaciones publi-
cas en toda España para pedir el aba-
ratamiento de las subsistencias. 
Se ha dispuesto también que las au-
toridades den s los organizadores de 
dichos actos toda clase de facdidades 
para que puedan llevarlos a cabo sin 
inconvenientes de ningún género. 
TEMPORAL. VAPORES 
ARRASTRADOS 
El Ferrol, 6.—Ha descargado en 
la costa un fuerte temporal. 
Cuatro vapores austríacos que se 
encontraban en este puerto fueren 
arrastrados por el temporal, siendo sal-
vados gracias a los titánicos esfuerzos 
realizados por otros buques. ' 
Se reciben noticias de los pueblo* 
dando cuenta de loe estragos causados 
en ellos por el huracán. 
LA FRAGATA "NUMANCIA" 
Cádiz, 6.—La histórica fragata "Na-
maacía", que haice poco fué vendida 
por al Gobierno como hierro viejo a 
una compañía bilbaína, salió hoy de 
este puerto remolcada con rumbo a 
Bilbao. 
Pero a poco de hacerse a la mar 
fué sorprendida por el temporal, vién-
dose obligada a regresar. 




Belascoaín, 4, antiguo—Tel. A-2617 
LOS DUEÑOS DÉ AUTOS QUE 
NECESITAN CHAUFFEURS ex-
pertos o ayudantes, pu«?d«n llamar 
al Teléfono A-2617. 
Los Chauffeurs que deseen em-
pleo bueno y rápidamente, tienen 
que inscribirse en el "CENTRO 
DE CHAUFFEURS". 
Gran Academia de Enseñanza, 
para manejo y mecanismo de au 
tos de lujo o alquiler, para aspi-
rantes a Chauffeurs. Tramitación 
rápida para el título, etc. 
Habitaciones amuebladas para 
aspirantes a Chauffeurs que vie. 
nen del campo. 
Gran taller de reparaciones de 
automóviles, mft?ne*o«» acumulado-
res, arranques y alumbrado eléctri-
co. , 
Gran planta para recarga de acu-
muladores, bien y barato. 
Dueños de autos: Si la maquina 
de usted necesita de ser completa 
o parcialmente reparada, mándela 
a la CASA CEDRINO; será trata-
do bien, pronto y barato. 
Hará de su máqutna un super-
cuatro o un super-slx. Reconstruc-
ción de cilindros. 
VAPORES AVERIADOS 
bübao, 6.—El mar presenta impo-
nente aspecto a causa del temporal que 
aquí ha descargado. 
Las autoridades militues, en vis-
ta del mal cariz del tiempo han pro-
hibido que los buques y las emharca-
cioner nesqueres se hagan a la mar. 
De arribp.da forzosa han entrado 
algunos vapore» con averías. 
NUEVO DIPUTADO 
Madrid, 6.—El conocido periodis-
ta Luis Bello, redactor de "El Libe 
ral", ha sido proclamado diputado a 
Cortes por el distrito de Arzúa, per-
teneciente a la provincia de la Comña. 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
POLITICAS. RECEPCION DEL 
SEÑOR CONDE DE R0-
MANONES 
Madrid, 6.—En ía Acadamia de 
Cienchs Poüíicas se ha celebrado una 
hrillant? recepción con motivo dei in-
greso del señor Conde de Romanoats 
en la misma. 
AI acto asistió el Gobierno en pleno 
y otras muchas personalidades de la 
política, las artes y las ciencias. 
También asintieron muchas y distin-
guidas damas. 
El 5«nor Conde de Rcmanones leyó 
un notable discurso tratando de la 
vida municipial. 
Le contestó con otro magnífico dis-
curso el señor Santa María de Pare-
des. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
LA POLITICA ACTUAL. UN AR-
TÍCULO DE "EL LIBERAL" 
Madrid, 6.—Continua la prensa de-
dicando comentarios a las sesiones de 
Cortes, especialmente a las últimas 
celebradas en el Congreso. 
"Ei Liberar', en el artículo de fon-
do correspondiente al número de hoy, 
dice que las pasiones políticas se le-
vantan y chocan en estos momentos 
que son precisamente los más trans-
cendentales para la patria y los que 
con mayor urgencia reclaman qae im-
pere la mayor concordia entre todos 
los españoles a fin de poder llegar 
a obtener los resultados que le intere-
san al país. 
Tremina elogiando a las izquierdas 
y censurando a las derechas. 
CARRERAS DE CABALLOS. UN HE-
RIDO GRAVE 
Madrid, 6.—Se han celebrado con 
gran animación las carreras de caba-
llos. 
A la fiesta asistieron los Reyes y 
los Infantes. 
La primera carrera de la tarde, que 
era la militar, fué suspendida porque 
no se le presentó contrincante al ca-
ballo que montaba el capitán Botín. 
Las restantes carreras fueron gana-
das, dos de ellas por caballos pertene-
cientes a la cuadra del Rey y las otras 
por caballos de las cuadras del Conde 
de la Cimera y del señor Matheu. 
El jockey Andrade, que montaba 
un caballo llamado "Verdón", fué 
arrojado, durante una carrera, contra 
un obstáculo, resultando con graves 
heridas en el rostro. 
La apeahira de. ••• 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
estar y la clvlllzaclóii a las «elvas soli-
tarias en que apenas se oyen hoy los gol-
pes del leñador y las voces aisladas de 
los monteros. L a prroducciftn y el consu-
mo se activan, repercutiendo inmediata-
mente en las arcas naclonles esa anima-
ción y movimiento, pues'nuestro sistema 
tributario es un exponente fiel del grado 
de prosperidad y de bonanza que alcan-
zan las diversas damas del trabajo na-
cional. Las Aduanas, que se contrajeron 
súbitamente al estallar en Agosto de 1914 
la guerra europea, empezaron a retoñar 
y aumentaron sus rendimientos desde 
que se activó la demanda de nuestros azfl-
cares para el consamo europea, y dismi-
nuyeron sus competidores *n el gran mer-
cado americano; causa próxima de que «e 
reanimara la edificación en nuestros cen-
tros urbanos; nuestros ganados partici-
pan del alza general de precios, y el 
tabaco recolectado en la última cosecha, 
reducido a las necesidades inmediatas del 
consumo, se ha vendido a precios más al-
tos que los obtenidos por nuestros asan-
dareados vegueros en años anteriores, dis-
tribuyéndose asi por varios y diversos 
conductos la abundancia de numerarlo por 
todas las capas sociales, pues también es 
obvio que los obreros y los Jornaleros han 
tenido ocupación continua y bien renume-
rada en toda clase de artes, oficios y ta-
reas. • 
Ha aumentado ese bienestar la plena 
vijrencia del nuevo sistema monetario, que 
desde el primero de Jimio último es úni-
co y exclusivo para todas las relaciones 
pecuniarias. L a paridad en el mercado in-
terior de todas las especies circulantes, 
oro, plata y nlkel nacionales, y oro, plata, 
nikel y papel americanos ha alejado ya 
de las transacciones el morbo del agio y 
de la especulación que alimentaba una 
actividad parasitaria gravosa para todas 
las manifestaciones de nuestra actividad 
económica realmente reproductiva; benefi-
cio Incalculable, cada día más apreciable 
por nuestro pueblo. 
E n cuanto al mercado internacional y a 
'as transacciones de los capitales en nues-
tras relacionen interiores, la desaparlclrtu 
I de la prima convencional y orbitraria de 
que disfrutaban tradicionalmente las mo-
nedas do oro de cufio español y francés, 
lia ahorrado al pnís en nuestra última ba-
lanza, d< Jando en el haber de los pro-
drotoiva de todas clases las sumas que 
estimulaban el agio y mantenlap siempre 
altos y desfavorables nuestros cambios 
con el extranjero. Hoy tenemos en la cir-
culación general una moneda igual a la 
de los grandefl centros financieros del 
mundo, que mantiene nuestros cambios 
con todos los pueblos de la balanza del 
( crédito y del comercio al nivel de las vi-
cisitudes del trabajo nacional, sin la in-
terposición y predominio exclusivo o pun-
to de intereses privados, sólo atentos al 
principio edonlsta del máximo de lucro 
en el mínimo del esfuerzo. E l balance del 
valor total de las exportaciones e impor-
taciones en el año fiscal de 1915 a 1916 
y de IOP años Inmediatos anteriores, arro-
ja el siguiente resultado. 



















A ese movimiento correspondieron los 
siguientes estados de recaudación, de in-
gresos por todos conceptos obtenida en 
los respectivos a0o.« fiscales: 
INGKESOS TOTAI.ES 
1913— 1914 $30.621.398.78 
1914— 1915 35.778.337.73 
1015—1916 44.398.707.75 
Obsérvese las consecuencias Inmediatas 
del primer año de la guerra europea, de-
bidas sobre todo al primer semestre del 
año fiscal, pues ya en el segunílo se hizo 
sentar el alza del precio de los azúcares. 
Resulta, en consecuencia, la previsión con 
que se autorizó por el Honorable Congre-
so la emisión de la deuda flotante de loe 
bonos por cinco millones de pesos al seis 
por ciento conocidos en el mercado por 
Bonos de 1915. Con ellos y con utilidades 
de la moneda se ha podido Ir haciendo 
frente en los dos últimos año? fiscales a 
las diferencias de la recaudación y a los 
pervlcios y cargas echadas sobre el Teso-
ro en la Ley de Defensa Económica, en-
tre los cuales descuellan los quinientos 
mil pesos asignados para el auxilio de las 
clases obreras y la reorganización del 
ejército. 
Deseo consignar en este mensaje que los 
excesos de recaudación se han Invertido 
en su máxima parte en el cumplimiento 
de las leyes especiales de gastos, de per-
sonal, material y obras públicas que gra-
van siempre a nuestro Tesoro, pues la 
crisis de la industria tabacalera y otras 
pequeñas industrias hubiera tenido sin 
ocupación buen número de trabajadores 
que han encontrado en los servicios pú-
blicos medios honorables de subsistencia. 
E s Jnsto además que por los pueblos cir-
cule con la mayor rapidez posible el nu-
merario con ^ue los conBumos generales 
nutren las cajas públicas en nuestro sis-
tema tributarlo de contribución indirec-
ta. L a causa principal de que las exac-
ciones diíl fisco tfin considerables en Cu-
ba, no sean hoy opresivas para nuestro 
pueblo es qne vuelven a él inmediatamen-
te los rendimientos de los impuestos en 
renumeraclrtn y pago de los seirlcios per-
sonales y del material consumido, resca-
tando la rapidez de la circulación cual-
quier exceso que en abstracto se pudiera 
concebir que gravitaba sobre la nación 
por lo crecido de las exacciones. 
Para que en concreto se forme Juicio 
de los Impuestos y sus rendimientos du-
rante el año fiscal de 1916 a 1915, paso 
a exponer los datos concertnlentes a los 
conceptos principales: 
En dicho año se recaudaron por Rentas 
de Aduanas $31.353.690.^2, contra pesos 
24.327.114.?2 lo que da un aumento de pe-
sos $7.02(5.576.60 a favor del año fiscal 
que nos ocupa. Las Rentas consulares pro-
dujeron $780 353.77 contra $606.713.52 en el 
año anterior, resultando un aumento de 
$173.640.25. L a Renta de Comunicaciones 
produjo un Inpreso de $1.352.198.37 contra 
$177.109.56. E n el concepto Propiedades y 
Derechos del Estado, se observa un au-
mento de $53.870.27, comparando los pesos 
80^.684.72 recaudados en 1915 a 1016 contra 
$2.>5.814.35 en 1914 a 1915. Los Impuestos 
del Empréstito rindieron $281.520 75 de 
mayor recaudación en 1915 a 1916 que. en 
1914 a 1915, dado que el primero produjo 
$3.614.109.36 y el flltlmo sólo alcanzó las 
cifras de $3.332.588.61 sumando en conjun-
to el aumento de Ineresns por los ex-
presados conceptos $8.r)0?.107.99. 
En el Registro General de la Secreta-
ría de Hacienda han tenido entrada 67.193 
documentos y salida 39.864 contra 74.211 de 
dldo ser comprobadas las infracciones y 
no han podido ser capturados los lufrac-
tores, en la mayor parte de ellos ha sido 
aplicada la Ley aln contemplación alguna, 
librando al país de inmigrantes que pue-
dan convertirse en cargas públicas. 
L a Introducción de chinos, principal-
mente por el puerto de la Habana, ha 
dado motivo también a una serie de eno-
josos trabajos para evitar que se introdu-
jeran aquellos que las leyes repudian, por 
lo cual ha sido necesaria una cuidadosa 
atención a todos y cada uno d* los casos 
que son presentados a la resolución de la 
Secretarla de Hacienda por el Jefe del 
Departamento de Inmigración. Para regu-
larizar de manera clara y precisa la for-
ma en que podían ser admitidos en el 
país los asiáticos que a él llegaren pro-
cedentes del extranjero, v de acuerdo con 
Io «"«Puesto en las Secciones V I I y V I I I 
^e vLJ?rden ^m^ro 155 de 15 de Mayo 
de i . que es la Ley de Inmigración, 
se dictó por la Secretaría el decreto nú-
mero 1.522 de 11 de Noviembre de 1915, 
fijando las reglas a que habían de ajus-
tarse los, súbdltoa chinos para que su 
entrada fuera admitida, a cuyo efecto y 
para la mayor eficacia de las prescrip-
ciones establecidas por la Ley, se dis-
puso que las personas chinas que tengan 
derecho a penetrar en el territorio de la 
República, solo pueden hacerlo por el puer 
to de la Habana, quedando prohibido el 
desembarco por otros puertos, excepto los 
funcionarios diplomáticos y consulares del 
Gobierno chino o de otro Gobierno que 
viajen atendiendo los asuntos de su na-
ción o aquellos que obtengan autoriza-
ción expresa del Comisionado de Inmigra-
ción y pertenezcan a las clases exceptua-
das, sin perjuicio de que, como se expresa 
en el artículo X I I I , las personas chinas 
que hayan sido admitidas en Cuba por 
estimarse que están comprendidas en al-
gunas de las clases exceptuadas, pero que 
después de su desembarco se demuestre 
que han falseado algún trámite o forma-
lidad, o bien aquellas que se encuentren 
ejerciendo algún trabajo manual ©-''corpo-
ral que no sea el estrictamente necesa-
rio para el desempeño del comercio para 
el que fueron admitidas, y aquellas otras 
cuya permanencia en Cuba pueda estimar-
se como ilegal sean detenidas y obliga-
das a reembarcarse para el país de su pro-
cedencia, en la forma que allí se expresa. 
Los servicios relacionados con las Adua-
nas y Policía de Puertos exige un estudio 
especial, descollando entre todos el arañ-
il cel, como he tenido ocasión de Indicar 
otras veces al Honorable Congreso. 
Más que los tipos de adeudo, general-
mente módicos, hay que revisar el reper-
torio y clasificación de las mercancías. No 
se ajustan uno y otro hoy a las trans-
formaciones de la industria en estos úl-
timos años, y de ahí muchas do las nu-
merosas cuestiones que tiene que resolver 
la Secretaría del Ramo en sus secciones 
de aduanas y la Junta de Protestas. L a 
Administración procura en todos los casos 
ajustar su acción a las exigencias de la 
Justicia y de la equidad, procurando sua-
vizar asperezas, sin llegar a una condes-
cendencia ruinosa para el fisco: pero con-
veniente sería que se sustituyera, en lo 
posible, el criterio legal a las inspiracio-
nes del albedrío. 
Una novedad Importante se va arraigan-
do y extendiendo en nuestras relaciones 
mercantiles con los Estados Unidos, a sa 
ber, el uso de los ferry-boats o vapores con mar gruesa 
para la conducción de las mercancías en T.n T»QfPr.<-A Ao 
los mismos vehículos del punto de proce-
dencia. E n estudio la marcha de los pro-
cedimientos a que dé lugar ese medio de 
transporto, la Administración ha procura-
do facilitar su aplicación, ventaposa hoy 
más que nunca, porque la escasez de ca-
sos y la carestía de los fletes en el co-
mercio marítimo, así como la falta de 
vehículos y carros para mover las ma-
rítimo, así como la falta de vehículos y 
carros para mover las materias y produc-
tos a que da lugar la preparación y rea-
lización de las últimas colosales zafras, 
harían muy penosa y hasta precaria la si-
tuación de nuestras industrias, si el ma-
terial rodante de las líneas americanas 
no hubiese venido en auxilio de nuestras 
emnresas de transporte y locomoción. 
Ese empalme, por decirlo nsí. de nues-
tras vías férreas con las de \o% Estados 
Unidos, hará necesario, al cabo, reglas 
especiales en nuestras Ordenanzas de 
Aduanas, que hasta ahora reconocían fron-
teras, la lín^a de nuestras costas, hecha 
por la naturaleza, como linde o de nues-
tro territorio aduanero; de hoy más. ha-
brá que pensar en la regularlzaclón de un 
tráfico sin solución de eontümldad. 
Nuestro crédito se mantiene en el ni-
vel elevado, gracias a la puntualdiad y 
exactitud con que la nación ha atendido 
a sus compromisos. Se pagan los intere-
ses y el cupo de amortización de nuestra 
deuda pública, sin que nunca haya sufri-
do demora o tardanza, aún en las cir-
cunstancias más críticas. 
Del Empréstito de 1904, o sea el de los 
treinta y cinco millones do pesos, se han 
amortizado $6.192 000.00 de la Deuda in-
terior, $548.500.00 y de los Bonos del 
Tesoro, de Enero de 1015. $1..0S9.600. re-
sultando de ahí una economía de intere-
ses que ascienden casi a las tres cuartas 
partes de lo que se necesita para el pago 
de los Intereses del último Empréstito. 
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"La Navarre" traio... 
(VIENE D(E LA PRIMERA) 
Los pasajeros de cámara eran: 
E l papular empresario de circo se-
íior Antonio Pubillones, con su esposa, 
cus hlj'os y s«ñara madre política. 
Los señores Manuel Valdés, Redon-
do B. Sutton, Ferdlnand Perramon, 
Femando González, JuUo Tussau, 
Hcnry Le Brun, Manuel M. Guasqu?, 
señora Mabel Harrlson, señora Hen-
rlette Alvazzi, señora Angeila Ribis, 
ceñares Silvorlo Blanco, Luis de Ha-
niare, Giuseppi Villani y familia, Gui-
sepplna Caíamandrei, Vittorio Villa-
ni, Manuel S. Fernández, Manuel Váz-
^ ouez, Manuel J . Piñeiro, Claudio Pc-
o i ' a f i í S V r 3to,9^n^e^„!!f^nd,;8 en irez, Isaac Alvazzi, Ram6n y Francisco 
oí ano anierior, lo que demuestra el au- \ ^> . T „ T» •. __ •_ í u xr« 
mentó de trabajo en las oficinas, sécelo- Carreras, Jean Poitevm. Aurelio Ve-
nes y negociados a los cuales han sido lasco, León Franco Ibáñez. 
' v ' Señorea Leoncio Fernández, Angel 
B. Rodríguez, Francisca C. Abascal, 
Segundo A. Fernández, José Manuel 
García, Casimiro Martínez, Marcelino 
G. Fernández, Joaquín Lazaurang, 
Marcelino S. Fernández, Pedro Díaz 
Suárez, Rabión Cabo Alvarez, Anto-
nio Calvache, señoras Esperanza V. 
de Garro y Esperanza N. de Garro, 
Celestino García, Rafael Valdés F^r-
nación; y si en algunos casos no han po-uández, Francisco P. Infanzón, íran-
(COXTrNTARA EX LA EDICIOX DE 
ESTA TARDE) 
y otras por virtud de las materias que 
aquéllos comprenden. 
Los asuntos de Inmigración, reincorpo-
rados a la Secretaría de Hacienda, han 
tenido no poco movimiento durante el pe-
ríodo que abraza este mensaje, puesto 
que la Inmigración clandestina de Jamai-
ca y de Haití, introducida en su mayor 
parte por los costas de la provincia orien-
tal, ha dado lugar a la formación de gran 
número de expedientes Iniciados para per-
seguir, aprehender y reembarcar a los que 
de esa manera burlan las leyes de la 
i&ARRiues 
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cisco García, José Garujo Blanco, Jo-
né Antonio Garro, Avelino Díaz Alva-
rez, Ramón Torres, José García Saiz, 
Antonio Iglesias, Hermeiinda Abadía 
Rey, Manuel Mazorra Vázquez, Ju-
lián Castro Rodríguez, Francisco Vi-
la, Vicente Mazorra, Julia González 
de Conde y seis hijos, Antonio Rojo, 
Federico J . de Castro, Antonio Ramos 
y María Lira. 
Los de tránsito son en su mayoría 
franceses, algunos de ellos que dicen 
Ber reservistas licenciados del ejército 
de su país, que se dirigen a Méjico. 
Dos pasajeros llegaron enfermos. 
Son éstos la señora Eulogia Pérez, 
con anginas, y Benito Rodríguez, con 
fiebre. Fueron remitidos al hospital 
"Las Animas". 
Según nos informaron a bardo, "La 
Navarre" no tuvo novedad de impor-
tancia en el viaje. 
De Vigo a la Habana empleó doce 
días de navegación, algunos de ellos 
n ar gr esa. M 
La patente de Saint Nazaire especi-
fica que siguen sin darse a la publici-
dad las estadísticas sanitarias en 
Francia. 
LO QUE LLEVO E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami", con carga y 22 pasa-
jeros, entre los que iban: 
La señora Elena N. de Cárdenas y 
su hijo Néstor, el comerciante mejica-
no señor Eduardo N. Iturbide, el abo-
gado cubano señor Estanislao Carta-
ñá, señora Ameüa Campo, el comer-
c.'nnte españoT' señor Pantaleón Gar-
cía, el ingeniero cubano señor Porfi-
rio A. Barret, los estudiantes Lino Al-
varez y I/eonardo Oviedo, señores Vi-
cente Sierra y señora, H. 0. Vogel y 
señora, P. C. Cross y señora, el hacen-
dado W. P. Hubbard y señora y A. N. tes asiáticos 
Alien. 
También embarcó el abogado señor 
Gabriel Camps, acerca de cuyo viaje a 
los Estados "Unidos se hacen diversos 
comentarios relacionados con la polí-
tica, 
E L "TURRIALBA" 
Este vapor americano, que llegó 
ayer al medio día de New Orleans, 
trajo 38 pasajeros para la Habana, en 
RU mayoría americanos, y 11 de trán-
sito para Panamá. 
La patente de este buque consigna 
la ocurrencia en New Orleans de cua-
tro nuevos casos de viruelas y haberse 
capturado el día 22 último una nueva 
rata infectada de peste bubónica. 
Doce niños llegados en el/'Turrial-
ba" quedaron en cuarentena contra la 
poliomielitis. 
En cámara llegaron los señores 
Eduado Blanchard y señora, Mariano 
Torralbas, farmacéutico, los doctores 
Francisco y José Elguero, Pedro Mon-
tero, farmacéutica, Esther de Mas e 
hijo Joaquín, Hortensia de Ford y tres 
hijos, Tomás Darsam. miembro del 
Hipódromo Oriental Park, y otros. 
LA "BLUEFIELDS" 
Esta goleta americana llegó ayer a! 
medio día, procedente de Mobila, en 
seis días de viaje, conduciendo un car-
gamento de madera. 
Al entrar tuvo que fondear frente 
a1- Morro, por causa del viento, tenien-
do que ir un remolcador para llevarla 
dentro de bahía. 
COMPRA DE DOS GOLETAS 
Las goletas cubanas "Blanca" y 
"Catalina" han sido adquiridas en pro 
piedad por la sociedad anónima marí-
tima "La Veloz". 
OTROS QUE SALIERON 
El vapor danés "Rodfaxe" salió pa-
ra Ñipe, en lastre 
E l vapor también danés "Nordland" 
r-alió en lastre para Santa Lucía, vía 
Mariel, donde cargará mineral de co-
bre y seguirá viaje a Chrome (Nueva 
Escocia). 
La goleta americana "Delta" para 
Pascagoula, en lastre. 
Los dos ferry boats, el "Flagier" y 
El vapor español "Infanta Isabel" 
so disponía a salir anoche despachado 
para Barcelona, vía Galveston y New 
Orleans, donde cargará algodón. 
E L 'VAÑADIS" A ISLA DE PINOS 
E l yata de recreo "Vanadis", del 
millonario Mr. Plank, que llegó hace 
días a la Habana, saldrá hoy para Is-
la de Pinos. 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
Durante el mes actual se esperan en 
distintos puertos cubanos unos veinte 
vapores ingleses, que tomarán carga-
mentos de azúcares para el puerto de 
Queenstown, con destino al Gobierno 
dt- Inglaterra. 
Es nrobable que la mayor parte de 
estos barcos naveguen armados, se-
gún está acordado ya que hayan todos 
lor. mercantes ingleses para defender-
se de los submarinos. 
RECOMENDACION A LOS 
NAVEGANTES 
En la Capitanía del Puerto se ha re-
cibido una copia del acuerdo de Jas au-
toridades marítimas de Turquía, re-
comendando a los buques de bandera 
neutral que tengan que navegar en 
lafi proximidades de las islas Khios y 
Samos, que se provean de un certifica-
do como buques de naciones amiga», 
para evitar todo peligro. Según noti-
cias extraoficiales, las autoridades 
americanas han recomendado a las 
impresas navieras^xjue, a pesar de es-
ta salvedad, desistan de enviar sus bu-
ques a dichas latitudes, porque corren 
inmenso riesgo. 
E L "CHALMETTE" 
Después de las cinco de la tarde en-
tró ayer 'J npuerto el vapor americano 
"Chalmette", procedente de New Or-
hans, con carga, ganado y 40 pasaje-
res, entre ellos un grupa de comercian 
E L "OLIVETTE" 
Detrás del "Chalmette" llegó ayer, 
al obscurecer, el vapor correo "Óli-
votte", procedente de Tampa y Key 
West, con carga y 50 pasajeros, mu-
chos de ellos turistas. 
M a r i a n o M i g u e l 
Con gran alegría hacemos constar 
que nuestro queridísimo compañero 
Mariano Miguel, redactor artístico de 
este periódico, se encuentra ya resta-
Weciao de 3a afección que le retuvo en 
su hogar algunos días. 
T e l o E i a c i ó T 
LOS ALBAÑILEs 
Hoy celebrará una asambU , 
altos de Monte 15, el Sirdica^ 51 
albañiles a las ocho de 1 ^ 6 
Ayer firmaron la j o m a d a ^ u 
ocho horas 6 ingenieros y 6 t ^ l j X 
tas y propietarios, los que 
ebras, siendo una de éstas eTÍM 
le que se construve en el v J ¿ N 
HUELGA EN CIEGO DE S j 
Del gremio de albañiles de rs 1 
de Avila se recibió en el gremio * L 
ta capital una comunicación 
lando que no embarque nadie « 2 * 
cho lugar, por encontrarse «(W 
corporación en huelga. leclamaffl 
jornada de las ocho horas 1 
LOS YESEROS 
Mañana celebrarán junta los oK». 
res yeseros adscriptos al Sindicateí 
ramo de construcción, en ej i , * , , ¿ 
Centro Obrero, a las ocho de 1 ^ 
B i e n v e n i d a 
Ha llegado procedente de San Loi. 
atados Unidos, Mr. Duncan W JW 
fijando su residencia en Obispo 59 
El señor Duncan es represenUíi, 
de la "General Roofing ManufaJ 
ring Company", de aquella 
amenc|na, la cual se dedica a la 
bricacion de toda clase de techojj 
pinturas, cuyos productos desea acr* 
ditar en la República. 
Feliz éxito deseamos en sus ne» 
cios al señor Duncan, persona de af> 
ble y ameno trato. Sea bien venido. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TKANQTTTLIDAD COMPLETA 
Hasta la hora de entrar en prens* es» 
edición, el Juzgado de Guardia no habli 
conocido anoche de ningún suceso grm. 
CRIMEN 
. En la finca "Cartaya", del barrio de 
Guaracabulla, término municipal de 
Placetas, fué muerto de un tiro el 
bianco Santos González Barrero. 
Han sido detenidos Manuel Alvarez 
v Andrés Duque, por acusárseles co-
mo presuntos autores. 
Deseoiiccense los móviles del ho 
cho. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
A las eeis de la mañana de ayer en 
el barrio de Javonlllar, del término de 
La Esperanza, fué hallado el cadáver 
del vecino Antonio Figiieroa. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
suceso. 
A n t o n i o V . P u b i l l o n e s 
E l vapor "La Navarre" nos devol-
vió ayer al popular y querido empre-
nario Antonio V. Pubillones, a quien 
acompaña su distinguida esposa, la 
siempre bella Geraldine, su señora 
madre poíítica Mrs. Leopoldo y sus 
lindísimas niñas Jerry y Carmita. 
Pubillones, como de costumbre, ha 
el "Parrot", saíiei-on para Key West I contratado varios actos notables en 
con carros vacías. Este último entró Europa, que nos dará a conocer en la 
a la una y salió a las cinco. 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
- • • I I 
próxima temporada, y que menciona-
mos en la sección teatral de este pe-
liódico. 
Niños y amigas en general celebran 
ia llegada de Pubillones, a quien el 
DIARIO da la más cordial bienvenida. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
do enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
Dinero - Tómelo 
con médico interés, depositando §M 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostola. 
26217 26.-N. 
A S P I R A N T E S h 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs d« 
la Habana, establecida en el año d' 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuelSí « 
el experto más conocido en la rep"" 
ollca de Cuba, y tiene todos los d»1 
cumentos y títulos expuestos a 
vista de cuantos nos visiten y quierM 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavo* 
Auto Práctica. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e M P a r q u e d e M a c e o 
Esta casa surte al 90 por UO de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
octado. So vende. —• — 
A R A M B U R O , 2 8 . T e l . A-7449 . 
c. 6415 s o n 
¿ona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AY¿I 
N O V I E M B R E 6 
19.628.88 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a e < T r o p i c a r i 
